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DIARIO DB_I>A MARINA 
D E A N O C H E . » 
Madrid 9. 
CASTRO EN SANTANDER 
Ha llegado á Santander ©1 Presiden-
te de la República de Venezuela, ha-
biéndose negado á desembarcar. 
Desde allí irá á Burdeos. 
IMPORTANTE REUNION 
En el Ministerio de Hacienda se ha 
verificado una importantísima reu-
nión á la que asisten representantes 
¿e las Cámaras de Comercio de Espa-
ña, del Círculo Mercantil de Madrid, 
del Fomento del Trabajo Nacional de 
Barcelona y otras entidades para tra-
tar del proyecto del Ministro de Ha-
cienda respecto á la reforma de la 
contribución industhriaL 
LAS CORTES 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros ha manifestado que las Cámaras 
suspenderán sus sesionjes después que 
hayan sido aprobados los Presupues-
tes Generales del Estado. 
LOS CAMBIOS 
Libras, 27-99. 
Ser vicio de 1P Prensa Asocisda 
D e l a t a r d e 
EL VERDADERO OBJETO 
DEL VIAJE DE CASTRO 
Santander, Diciembre 9.—El presl-
dente Castro confía en el carácter de 
Ministro de Asuntos Extranjeros, car-
go que desempeña en su gabinete, pa-
ra arreglar satisfactoriamente todas 
las dificultades que existen entre Ve-
nezuela y varias naciones de Europa 
y espera que al regresar á Caracas, en 
Febrero del año entrante, estará en 
pâ  con el mundo entero. 
Otra de las causas que motivaron su 
viaje, es el deseo de consultarse con 
los especialistas europeos sobre la con-
veniencia de operar el tumor, que di-
cen, tiene en los ríñones. 
DECLARACIONES DE CASTRO 
El presidente Castro ha manifesta-
do i Mr. Merleou, Ministro de Francia 
en el Perú y que es uno de sus compa-
ñeros de viaje, que le animan los me-
jores deseos respecto á Francia, á la 
pe está dispuesto á hacer impórtan-
os concesiones para restablecer las 
apiMosas relaciones entre ambos go-
biernos y que esperaba arreglar tam-
wen las dificultades con Holanda. 
. Tai1 pronto como llegó aquí, el se-
Merleou puso en conocimiento de 
™ gobierno, por telégrafo las declara-
ônea de Castro. 
SEPELIO PROVISIONAL DEL 
EMPERADOR DE CHINA 
l^S1 ' ^emhre 9.—El cadáver 
ndo TI 0 eniP€rador de China ha 
moai i 'ad0 hay C(m P̂01"*11̂  c©1"6-, JUELI a una cámara mortuoria, en 
se a^vJ^-rá deP03Ítado hasta que 
P-nV! ^ €djñcar ^ sepulcro im-
Í R I A 8 " 
a Diá/^ de escribir Underwood ' n QO-< 
La ceremonia funeraria que se llevó 
hoy á efecto ofreció una extraña mes-
colanza de las antiguas costumbres 
chinas con las modernas de Europl. 
D e l a n o c h e 
SU SANTIDAD PIO X 
Roma, Diciembre 9.—Su Santidad 
el Papa, cuya salud ha mejorado mu-
cho, reanudó hoy las audiencias pú-
blicas. 
En una de ellas recibió la visita de 
la duquesa de Norfolk, quien le entre-
gó numerosos regalos en nombre de 
cuarenta mil damas inglesas. 
A WASHINGTON 
San Juan de Puerto Rico, Diciembre 
9.—Una comisión especial, en repre-
sentación de los cosecheros de café y 
comerciantes de esta isla, ha salido 
hoy para Nueva York, con objeto de 
asistir á las sesiones que se celebran 
en Washing-ton, y en las que se están 
discutiendo la cuestión de aranceles. 
TRANQUILIDAD 
Port-au-Prince, Diciembre 9.—In-
forma el capitán del crucero "Taco-
ma", que acaba de regresar á este 
puerto, que todo está muy tranquilo 
por St. Maro y Gonaives. 
EL "DUGUAY TROUIN" 
El crucero fraíioés '' Duguay' 
Trouin" ha salido para la Habana. 
FUNERALES COSTOSOS 
Pekín, Diciembre 9.—Calcúlase que 
los gastos hechos con motivo "de los 
funerales del Emperador y la Empe-
ratriz de China, suman cuatro millo-
nes doscientos mü pesos. 
De acuerdo con las costumbres an-
tiguas todos los efectos personales de 
los dos difuntos han de ser reducidos 
á cenizas. 
LA CONQUIOTA DEL AIRE 
Lemans, Francia, Diciembre 9.—El 
areonauta Wright ha efectuado re-
cientemente cuatro vuelos satisfac'o-
cuales ha llevado consigo 
á varios pasajeros. 
New York, Diciembre 9. 
Bonos d(» Cuba, 5 por ciento (ex« 
interés), 102.314, 
Bonos de? «os Estados Unidos i 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, h $4.77. 
Descuento, papel comercal, de 3.3¡4 
á 4.1|2 por ciento anual. 
Gaminoí) «obr¿ liOBuíes, 60 d.lv. 
banqueros, á 4.84.55. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.90. 
Cambiog sobrt t'aris. 60 d.fv., ban-
queros, á 5 francos 15.5[8 céntimos. 
Cambios sobr̂  Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.1|8. 
Centrífusras, número 10, po¡ %, coa-
te y flete, 2.1|2 centavos. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.86 
cts. 
Maseabaio, pol. 89, en plaza. 
3.36 cts. 
Azúcar de cáel , pol. 89, en plaza. 
3.11 cts. 
Maintô -a áel Oeste, en tercerolas, 
$9.60. 
Harina, patente, Mi ir1 •'•sota, $5.65. 
Londres, iembre 9. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, lis. 
i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 9. 
Azúcares.—Los telegramas de hoy 
anuncian un mercado sin variación, 
lo mismo en Londres que en Nueva 
York. 
En vista de la baja de considera-
ción que ha hjabido en la última de 
las citadas plazas, sigue imperando 
calma en este mercado y solamente 
se ha dado á conocer hoy la siguiente 
pequeña venta para el consumo local: 
2.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.70 rs. arroba, y entrega en 
Enero. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor alemán "ALLEMANNIA" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heil'but & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Hamburgo, Havre, Bilbao, 
Ooruña y Vigo, de donde salió el día 
7 del actual, sobre el día 20 del oo-
rirente y saldrá el mismo día para Ye-
racruz y Tampico. El referido vapor 







Londres 8 djv 
G0 d j v 
París, 3d[V 
Harabugo, 3 djv,.. 
Estados Unidos 3 d¡v 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... 
Dto.pape! couercial 9 .1 12 p2 anual 
Moned/is entratijeras.—Se cotizan hoy 
como siga y: 
Greenbacks S.TfS 9. 
Plata española.. 94.3i8 94.5̂8 
Acciones y Valores.—Si exceptua-
mos las acciones del Banco Español 
que han tenido una pequeña alza, el 
mercado ha regido sin variación no-
table por todos los demás valores que 
cierran sostenidos á las siguientes co-
tizaciones : 
Bonos de UnidovS, 111 á 116. 
Acciones de Unidos, 99 á 99.1 ¡4. 
Bono sdel G-as, 111 á 114. 
Acciones del Gas, 105 á 108. 
Banco Espaiíol, 78 á 79. 
Havana Electric Preferidas 
á 92. 
Havana Electric Comuneh, 37.1Í8 á 
37.3Í8. 
Havania Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 90.1|2 á 90.3Í4 Cy, 
91.1¡2 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CABÍSÍO 
Habana. Dbre. 9 de 1933 
1-
0'98i) modelo número 2, fué ven-
en Junio 5 da 1900 al señor V., 
^strador de la Propiedad en G. Ha 
añosUSaCÍa C011stajlteiJiente por nueve 
Storf y está ̂ ora en uso y en 
Reates condiciones. 
102 ̂ f51100 1̂10-00 (su costo) por 
Si Qg eSes' ^^Ita un costo actual de 
han Ilaes• •̂ as reparaciones 
W V E ^ $9,00 Ó SEAI1 4 RAJ2ÓN ^ Ü̂tia flavos por mes. La má-
d6bertardeĈ ien<io el *ásmo cuidado' 
y ha,, •lrar doce ó quince años más 
ilJ<irí>e en que es de un mo-
P̂erin 1 ^delo numero 5 es 
ncr P̂ o, basta por hoy. 
CHAMPION <& PASCUAL 
C- 3903 Obispo 101 
- - ID 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 0.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 83.7|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1{2 por ciento. 
Renta á piw 100 español, ex-cupón, 
94. 
París, Diciembre 9. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 05 céntimos. 





tra oro españoL 
Oro amoricano con-
tra placa española... 
Oenr<?iies 
Id> en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata Española. 
A TAK n Oa TM. t&xdn. 
. 94% á 94% V. 
Olí á 98 
5% á 6 V. 
108% á 109% P. 
14 á 15 P. 
á 5.56 en plata 
á 5.57 en plata 
á 4.45 en plata 
á 4.46 en plata 
1.14 á 1.15 V. 
V e n t a de g a n a d o e n p i é 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Ayer llegaron á los corrales de Lu-
yanó, procedentes de Calabazer, 233 
reses, de las cnales se vendieron 100 
á 4.112 cts. libra, 50 á 4.1¡4 y el res-
to quedó sin vender. 
Los precios en el Rastro fueron: 
carne de toro y novillo, de 19 á 23 
centavos kilo; de puerco, de 28 á 34 
y de carnero, de 32 á. 36. 
No hubo más operaciones. 
T H E R O T A L B A Ñ E 
Agento fistil del Gokiera» áe la Repibliji \*. C-m j m s ! p^i JM caeiac? del Bjérnit) LMir 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : . $ 4 5 . 3 5 0 = 0 0 0 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofrece las mejores graraatías para DepOsltoa en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana, Obrapla 33. — Habana, Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas!.—C&maeuey. Mayarl. — Manzanillo. —Santiago de Cuba — Clenfuegros. F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana Obrapta 33. C. 3333 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q a i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
I iiito agente en Cuba; Chas. Blasco, O'Ueillv 6 Tcl 213 
C. 3956 in 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
- n — 
Han comenzado a mokr los centra-
les "Teresa," en Manzanillo, y "Jo-
bo," en San Nicolás. 
Ya están funeioniando en toda la 
Isla, cinco centrales. 
V a l o r e s de i r a v e s i ? . 
Sfl ŜRERAW 
Diciembre. 
JO—Ramón de Larrinaga, Liverpool* " 10—Atlanda, Trieste y escalas. ' " 10—Conde Wlfredo, Barcelona. " 11—Umenau, Hamburgo. " 14—Morro Castle, New York, " 14—Esperanza, Veracruz y Progreso, 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
Pascual Martínez y López 
HA FALLECIDO 
habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro 
para las cuatro de la tarde 
de boy, jueves, su viuda, 
hijos y demás familiares 
ruegan á sus ayiigos les 
acompañen en el piadoso ac-
to de conducir sus restos,des-
de la casa mortuoria, Indus-
tria 80, al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana Dbre. 10 de 1908. 
No se reparten esquelas. 
c 4040 1-10 
EL SÊ OR 
M m i 
EL SESTOB 
Carlos Alfredo Peyrellade 
y Zalííyar 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde del 
día de hoy, su viuda, madre 
política, hermana, herma-
no que suscribe, hermanas 
políticas y demás parien-
tes, ruegan á sus amista-
des se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria. Amistad 60 
(altos), para acompañar el 
cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana Dbre. 10 de 1908. 
Eduardo Peyrellade y Zaldívar. 
No se reparten esqueias. 
c 4011 1-10 
DIRECTOR DEL CONSERVATORIO DE MUSICA Y DECLAMACION, 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
'hoy, los Profesores de dicha Institución que suscriben ruegan á 
sus amistades se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Amistad 
número 60, altos, para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Diciembre 10 de 1908. 
Eduardo PeyreliLade.—'José H. Fernández.—•Matilde Redín de 
Munuera.—Agustín Martín.—PabJ o Moróles.—Oar-men Pascual. 
—Joaquín Molina.—Mercedes Guerrero de Moran. — Fernando 
Carnicer. — José Perematen.—Rafaela Carrera.—Matilde Gonzá-
lezA-Emilio Maestre. — Modesto Fraga. 
C 4040 1-10 
EL EXCMO. 
S e ñ o r l L i m o M z y S e l o s C M o s 
HA FALLECIDO 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy nueves, á las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, hjjo, hijos políticos, sobrino y amigo, 
ruegan á sus amistades se sirvan concurrir á la casa mortuoria, 
calle de Paseo número 37. esquina á 17. Vedado, para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, favor que sabrán agradecer. 
Habana. 
Antonio A. Ruiz 
—(Marco Carvajal 
Francisco Cabrera y 
G N. 4044 
10 de Diciembre de 1908. 
y Olivares.— Francisco González y Salgado, 
y Carvajal.— Luciano 
Saavédra. Maza y Ruiz.—Dr. 
1-10 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde de hoy, los Di-
rectores de los Consejos de Londres y de la Habana de la expresada 
Compañía, ruegan á sus amigos se sirvan acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, Paseo, esquina á 17, Vedado, hasta el Cementerio Ge-
neral. 
Habana 10 de Diciembre de 1908. 
c 4043 
DIARIO DE LA MABI1M —Bdiciófl ^ ^ mañana.—Diciembre 10 de V . m 
tHcietnhre. 
14—La Navarra Veracruz. " 14—Koln. Bremen y escalaŝ  <• ]5—Progrreso, Galveston. je—Saratogâ  New York. « i6—Bavaria, Hamburgo y escalas. je Regina, Amberes y escalas, 16— Montevideo, Cádiz y escalas. 17— F Bismarck, Tamplco y Vera-cruz. is—Alleghany, Buenos Aires y esca-S las. 19—Reina María Cristina, Veracruz. 19—Caledonia, Hamburgo y escalas. " 19—Allemannia, Hamburgo y escalas •• 20—Bordeaux, Havre y escalas. " 21—México, Xew York. " 21—Mérida. Veracruz y Progreso. " 23—Havana. New York " 2S—Madrileño, Liverpool y escalas. " 23—E. O Saltmarsh, Liverpool̂  " 24—Floride, Havre y escalas. 24—Galveston, Galveston. •• 26—Juan Forgas, Barceona y escalas Enero: 
" 2—Allemannia, Veracruz y Tampico 
BAxJJRA» 
iDiciembre. 
" 12—Havana, New York. 
" 14—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 15—Esperanza, New York. 
" 16—La Navarre Saint Nazalre. 
" 16—Bavaria, Tampico y Veracruz. 
" 17—Montevideo, Veracruz. 
" 18—F. Eism̂ j-ck, Coruña y escalas. 
" 19—Saratoga, New York. 
" 20—Reina María Cristina. Coruña. 
** 20—Allemannia. Veracruz y Tampico 
" 20—Alleghany, Buenos Aires y escal. 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 21—México. Progreeso y Veracruz 
" 22—Mérida, New York. 
" 25—Floride. New Orleans 
" 2G—Galveston, Galveston. Enero: 3—Allemannia, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» Icartes. á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién. Alava IL de la Habana todos los mlér-Icoles á las 5 de la tarde, para Sagua y ÍCaibarlén. regresndo los sábados- por la poa3ana. —- Se despacha 6. bordo. — Vla« Ida de Zulueta. 
. P u e r t o de l a H a b a n a 
CUQUES CON RLGISTEO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano Mérida por Zaldo y comp. Para Hamburgo y escaas vía Vigo vapor alemán Frankewald por H y Rasch. sior por A R. Woodell. Paa New York vapor americano Havana por por Zaldc y comp. Para New York vapor americano Saratoga por Zaldo y comp. Para Mobila vía Mariel vapor noruego Maud por L. V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día S: 
psra New York vapor cubano Regina por 
R. Trutfin y comp. 
En lastre. 
BUQUES DE* CABOTAJE 
ENTEADAS 
Día 9: De Caibarién vapor IT Alava capitfen Oc-tube con ]T60¡3 tabaco y efectos. pe Caibarién vapor Cosme Herrera capit&n González con 896Í3 tabaco y efectos 
De Arroyos vapor Julián capitán Planell con 1600 3 tabaco y efectos. 
De Margajitas goeta Paquete Nuevit?.s pa-trón Pons con 400 sacos carbdn. 
De Ciego Novillo goleta Joven Victoria pa-Iríin Guasch con 800 sacos Id. 
De Cabo San Antonio goleta Joven Marce-lino patrón Mas con 80 Osacos id. 
De Bajas goleta Angeilta patrón Lloret con 300 sacos carbón y 100 caballos leña. 
De Spíritu Panto goleta Margarita patrón Santana con 1000 sacos carbnó. 
'De Mariel goleta Altagracia patrón Navarro con 77 metros ar̂ na 
De Cárdenas goleta Julia patrón Aemany con 800 sacos y Barries azúcar. 
"De Cárdenas, goleta Juana Mercedes pa-trón Balester con 50 pipas aguardiente y efectos 
liDe Cárdenas goleta María del Carmen pa-trón Fleixas con 400 sacos y barriles azúcar y efectos. 
fDe Matanzas goeta María patrón Mir con efectos. 
¡Do Sagua goleta Mercedita patrón Yern con • 800 sacos carbón. 
fDe Arroyos goleta Amable Rosita patrón Verderas con C00 sacos id. 
(De Cabañas goleta Marta del Carmen pa-trón Bosch en lastre. 
¡De Santa Cruz goleta Inesita patrón Abello 
i . con 20 sacos maíz. 
¡|eigolctagoletalnlnnvapatit6nl)6fi'ñn40';ODKU 
DESPAvJiiAi30S 




Vapor americano Havana procedente áe 
IWew York consignado á Zaldo y comp. 
| Consignatarios: 165 fardos tela y 2 
fbul'os muestras. Negra y Gallarreta: 40 cajas quesos y 1 nevera con 11 cajf>s, 1 atado y 1 Id Í70 cajas) id, 1 barril ostras, 10 id ja-mones, 1 huacal apio, 70 cajas frutas, 8 Id higos y 3 atados ciruelas. J. Alvarez R. : 30 cajas quesos, 6 ba-rriles manzanas, y 1 nevera con 1 tina y 5 atados (50 cajas) quesos, 1 barril ostras, 10 id jamones, 1 huacal apio, 500 cajas frutas, 5 Id manteca, 1 saco pacanas, 1 id nueces y 35 cajas whis-key. J. M. Mantecón: 4 sacos nueces, 6 cajas dulces, 5 id unto, 10 id galletas, 1 |id lenguas, 6 huacales cacao, 1 saco ma-jnocillos, 7 atados (35 cajas) ciruelas, 4 cajas salsas, 6 id harina de avena, 1 id papel, 5 id mostaza, 20 id manzanas, 2 Id salchichón, 6 huaacres frutas, 15 cu-ñetes encurtidos, 5 atados (50 cajas) y 129 cajas quesos. Mantecón y cp.: 86 id y 2 tinas id y 20 huacales frutas. R. Torregrosa, Burguet y cp. : 200 ca-jas y 1 tina quesos, 5 cajas dátiles y 6 Id jamones. J. M. Bérriz é hijo: 33 cajas galle-tas. Qalbán y cp. : 500 sacos harina, 26R id c&fA, 57 atados tonelería y 100 cajas quesos. Villaverde y cp.: 50 id id. TI. Astorqui y cp.: 100 id id. Qtiesada y cp. : 60 id id. Galbé y cp.: 250 id id. Romagosa y cp.: 258 id id. E. R. Margarit: 10o id id. 
G. Lawton Childs y cp. : 9 hultos efec-tos . 
F. Bauriedel y cp.: 5 2 bultos papel y 
otros, 1 caja muestras, 125 cajas quesos, 
5 id mantequilla, 1 atado canela y Sa 
cajas conservas. 
Pita v hno.: 50 cajas quesos. 
\. Arraand: 500 cajas huevos, 1 id 
mantequilla y 4 bultos quesos. 
N Quiroga: 144 cajas huevos. 
F. Dieckerhoff: 12 atados y 30 ca-
jas harina de maíz y 1 id efectos. 
E Miró: 50 cajas quesos. 
Alonso, Menéndez y cp.: 25 sacos es-
necias. 
A. Blanch y cp.: 50 cajas quesos. Barraqué y cp.¿ 100 Id id. B. Barceló y cp.: 100 sacos café Solana y cp.: 100 cajas quesos, 36 4 
fyrdos cartón y 5 id papel. 
M Sobrino: 50 tercerolas manteca. 
Herrero y Valdés: 200 saeoí? avena. 
W. M. Croft: 404 id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 300 sacos harina. ., ,< J. Balcells y cp.: 400 id café. M. López y cp.: 50 barriles manza-44 barriles pa-tas. Milián, Alonso y cp 
pas. 
F Pita: 50 cajas frutas. 
,1 Prieto: 130 barriles man7anas. 
G. Cotsonis: 8 huacales p.-ras y 6 
cajas manzanas. . „„ • 
E L Dardet: 20 barriles y 30 caja • 
id. 15 cuñetes uvas, 9 cajas y 1012 id peras. ' Q A L. E. Gwiun: 90 cajas manzanas 90 cajas manzanas y 20 id peras. 
García y López: 10 tercerolas man-
teca. 
Várela y cp.: 181 sacos café. 
B. Pérez: 10 barriles cebollas, 40 i«l 
y 20 cajas manzanas. 
Marquetti y Rocaterti: 5 sacos espe-
cias, 44 huacales higos, 50 cajas quesos 
y 100 sacos café. 
R. Palacio: 13 cajas tocineta y 2 ba-
rriles jamones. 
Swift Co.: 72 bultos provisiones. 
Quarter Master: i471 id id. 
Am. r̂ocery Co.: 196 id id. 
Friedlein Co.: 177 id id . 
Hotel Miramar: 24 ?d id. 
F. López: 18 id dulces. 
B. Fernández y cp.: 150 cajas dá-
tiles . 
I.oidi y cp.: 500 sacos maíz. 
G. M. Maluf: 12 bultos efectos. 
Blasco, Menéndez y cp.: 9 id id. 
Sánchez y Rodríguez: 3 id id. 
M. Kohn: 35 id id . 
Ugarte y Lloredo: 5 id id. 
Prieto y hno.: 7 id Id. 
Escalante, Castillo y cp.: 25 id Id. 
Gastón y Porlon: 3 id id. 
D. Rodríguez: 11 id id. 
C. López y cp.: 1 id id. 
E. Rlcart y cp.: 6 id id. 
Cuban and Pan American Express Co: 
64 id id. 
Southern Express Co.: 46 id id. 
Havana Electric R. Co.: 6 id id. 
Havana Brewery: 217 id id. 
Habana Central R. R. Co. : 182 id id. 
Llopart y cp.: 16 id id. 
Briol y hno. : 18 id id. 
M . Carmona y cp . : 14 id id. 
Argndín. González y cp.: 5 id id. 
Mayol y Arzola: 9 id id. 
R . López y cp. : 1 id Id . 
Rubiera y hno.: 1 id id. 
G. Cañizo G. : 7 Id id. 
L. Turick: 15 id id. 
Amado Pérez y cp.: 8 id i l . 
M. Fernández y cp.: 4 id id . 
J. M. Otaoiaurruchi: 8 id ML 
T. Ibarra: 9 id id. 
C. H. Thrall Co.: 96 id id. 
C. Berkwtz: 16 id id. 
J. Sarol: 1 id id. 
Menéndez, Arrojo y cp. : 5 id id. 
Bonning Co.: 2 id Id. 
Baldor y Fernández: 11 id id. 
Romañá y Duyós: 1 id id. 
Cuban E .C. Co.: 9 id id. 
.T. E. Jenkins: 10 id id. 
Harris, hno. y cp.: 75 id id. 
A. B. Horn: 17 d Id. 
Gas y Electricidad: 32 id id. 
F. Stevenson: 6 id id. 
L. F. de Cárdenas: 20 id id. 
A. Fuentes: 7 id id. 
R. Perkins: 6 id id. 
P. Carey Co.: 2 id id. 
F. A. Ortiz: 3 id id. 
Ursuelliy Ferrari: 4 id id 
Soler y Bulnes: 6 id id. 
C. Fernández G. : 3 id id. 
A. Fernández: 1 id id. 
M. González: 6 id id. 
Manzabaley y Duyos: 21 Jd Id. 
C. Hempel: 2 id id. 
Havana Adv. Co.: 15 id id. 
S. Pía C . : 4 id id . 
E. Pernal: 21 id id. 
F. Arredondo: 3 id id. 
La Unión Española: 3 idJd. 
Horter y Fair: 6 id id. 
Otero y Colominas: 3 id M. 
P. Delaporte: 10 id id. 
M. Infanzón: 21 id id. 
A. G. Bornsteen: 7 id id. 
C. F. Wsman: 1 Id id. 
A. H. de Díaz y cp. : 28 id id . 
S. L. Israel: 9 id id. 
Schwab y Tillmann: 2 id id. 
Yen Sanchion: 48 id id . 
Talairid, hno. y cp.: 4 id id. 
M. Ahedo: 10 id id. 
Compañía de Fonógrafos: 11 id id. 
.1. H. Steinhart: 30 id id. 
E. Custin: 3 id id. 
Compañía Comercial: :500 barriles ce-
mento. H. üpmann y cp. : 1 caja efectos, 1 paca tabaco y 2 barriles manzanas. Ferrocarriles Unidos: 10 bultos mate-riales. 
Snare, Friest Co.: 31 6id id. 
J. L. Huston: 500 barrllee cemento y 
i l bultos ferretería. 
F. G. Robins Co.: 12 id efectos y 
luOO barriles cemento. 
M. Johnson: 95 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 387 id id. 
F. Taquechel: 123 id id. 
2111 piezas ma-
1290 id id. 
: 10 bultos papel 
: 924 id id. 
Id id. 
32 id id 
Alegret, Felleyá y cp.: 3171 piezas 
madera . 
T. Gómez: 1307 id id. 
G. Bülle: 174 rollos alambre y otros 
y 100 cajas aguarrás. 
L. Pantin: 1 pacas tabaco. 
West India Oil R. Co.: 168 bultos 
materiales. 
Flelschmann Co.: 2 neveras levadura. 
Champion y Pascual: 172 bultos mue-
bles. 
H. A. Me Andrea: 20 barriles aceite. 
Pubillones y Ferrari: 79 bultos mate-
viales y 1 perro. 
L. Carriles y cp.: 
derrf. 
Havana Lumber Co. 
A. Vila: 830 id id. 
P. Fernández y cp. 
y otros. 
ñuárez. Solana y cp 
Rambla y Bouza: 1 
J. López R. : 61 id id. 
F. Martínez: 33 id id. 
Internacional P. T. Co. 
National P. T. Co. : 73 id id. 
El Mundo: 10 id id. 
.1. Ruiz y cp.: 12 id id. 
Hourcade, Crews Co.: 30 id id. 
K. Pes&nt Co.: 26 id maquinaria. 
Basterrechea y hno.: 29 id id. 
Cuban and Sugar Co.: 14 id id. 
A. Gómez Mena: 2 id id. 
Central Mercedita: 45 6 id id. 
D. F. Prieto: 3 id tejidos y otros. 
M. F. Pella y cp.: 9 id id . 
.1. G. Rodríguez y cp.: S id id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 id id. 
F. Gamba y cp. : 6 id id. 
Loriento y hno. : 2 id id. 
Prieto, Gon/ále:: y cp. : 1 id id. 
Cobo y Basoa: 6 id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 13 id id 
V. Campa: 4 id id. 
Huerta Cifuentes y cp.: 22 id id. 
Castaño, Gal'ndez y cp.: 4 id id. 
Suárez y Laruño: 2 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 9 id id. 
,T. Perpiñán: 9 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 11 id id. 
Gómez. Piélago y cp.: 14 id id. 
Pumaricga. Pérez y cp.: 1 id id. 
Salceda y Caraballo: 1 d d. 
Angulo y Torafio: 1 id id. 
R. Superviene: 1 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 3 id id. 
Valdés é Inclán: 2 id id . 
Pons y cp. : 5 id calzado y otros 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent 
Id id. 
Veiga y cp.: 16 id id, 
F. Tamames: 1 id id. 
Brea y Nogueira: 1 id id. 
Catcbot y García M.: 13 id id. 
Alrnrez. García y cp.: 22 id id. 
Fernández. Valdés y cp.: 2 id id. 
A. Cabrisas: 2 id id. 
P'radera y Justafré: 1 id id. 
.1. G. Valle y cp. : 3 id id. 
Sánchez y hno.: 5 id id. 
A . Pérez y hno.: 3 id id. 
J. B. Clow é hjo: 90 bultos ferreterí:1. 
Marina y cp.: 120 id id. 
F. Pérez y cp. : 56 id id. 
Aspuru y cp.: 458 id id. 
Viuda de F. de Arriba, Aja y cp.: 5o 
id id. 
Casteleiro y Vizoso: 5 2 id Id. 
L. Aguilera é hjo: 50 d d. 
Achútegui y op.: 331 id id. 
Díaz y Alvarez: 150 id id. 
Fernández y Canoura: 70 id id. 
J. de la Presa: 24 id id. 
M. Vila y cp. : 10 id id. 
J. González: 37 id id. 
Redondo y Fernández: 57 id id. 
Araluce, Martínez y cp. : 953 id id. 
Benguría, Corral y cp.: 63 id id. 
Capestany y Garay: 20 id id. 
J. Fernández: 102 id id. 
E. G. Capote: 6 id id. 
Purdy y Henderpon: 7 id id. 
Knight Wall: 38 id id. 
Acevedo y Pascual: 7 4 id id. 
.1. Basterrechea: 145 id id. 
R. Leret: 2 7 id id. 
J. Alvarez y cp.: 35 id d. 
Urquía y cp. : 6 id id. 
B. Alvarez: 6 3 id id. 
Am. Supply Co.: 20 id id. 
A. Alonso: 4 3 id id. 
j Alonso y Fuente: í id id. 
Sierra y Martínez: 43 id id. 
J. S. Gómez y cp. : 51 id id. 
E. Menéndez: 25 id id. 
R. Supply Co.: 63 id id. 
Pardeiro y cp.: 36 id id. 
Am. Trading Co.: 1593 id id 
piezas cañería. Orden: 1346 bultos ferretería, ¿8 id tejidos, 29 4 id mercancías, 116 id ma-quinaria, 2 5 tambores ácido, 126 pacas heno, 289 máquinas de coser, 10 barri-les peras, 26 id manzanas, 10 id soda, , 10 cajas mantequilla, 100 id petróleo y i V/05 pieza? madera. 
28 
6500 
o o l e g í o o e m m i m 
COTIZACION OFICIAL 
rrajaqnpro» oomercio 
Londres 3 djv. . . " 60 d|v. , . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v. " 60 dly. . . . 
E. Unidos 8 djv. . " " 60 djv. . España ni. plaza y cantidad 8 d|v. , 
Descuento papel co-mercial. . . . . Alcncdns 
Greenbacks. . . 




i9y2 P|O. p. 
19% p 0. P. 
5 % plO. P. 
3% plO. P. 
3 PÍO. P. 
8 % p[0. P. 
4% 5 V4 p'0. P. 
í' 13 plO.P. Come. Vena. 
8% 9 p|0. P. 94% 94%p¡0. P. 
AZULARES Azflcar centrltuga ce guarapo, no>an-acirtn f>5' Rii almacén á precio de embar-que á 4 % rls. arroba. 
id. (in IMÍCI polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los grts. Miiltr á Co. Miembros del "Stock 
Exchange'—Oficinas: Bioachvav 29. Kew York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co." Cuba 74. Teléf. 3142 
X>±oiona.fc>x*e G do 1008 
7AL0BMS 
TAmal. CoppeF! T 7~ Ame. Smelting. Ame. Sugar. Anaconda. 
A t c h l s o n . . . . Baltimore & Ohio. Brooklyn Pvayid T. Cañadian Pacific. Distillers Sec. St. Paul. Missouri Pacific. N. Y. Central. Pennsylvacia. Reading Com. Great Northern pfd. tíouthern Pacific. Union Pacific. U. S. Steel Com. U. S. Steel Pref. Nort Pacific. 
Brie So Ruz. . . Ches Ohio. Roch Inter. Pref. . . M. K. T L. N 
il Cierre \ 
83% 90»! 132%| 49% 97%, 
1 0 8 % ; 
176% 35% 151 i 66%| 177̂ 1 129% • 140 4̂3%; 119% : 1*2%! 
B 6 z» ll«%i 142% 35% 26 i 54%! 24% 36^ H 38%̂, 1| 123 
49% 98% 108% 5 6 17 7 j 36% | 151 %| 66 % | 117%] 130% j 
141%; 
144%, 119%l 183 
55%: 
112%¡ 142%| 35% | 26 54% 24% 36%: 38% 123 
Cambio nrta Sí U fi 1 % 132 50% 98% 109% 57% 177% 37% 151% 66% 118% 130% 142% 14 1% 120% 183% 
56 113% 143 % 35% | 26 56% 24% 36% 38% 124 
8T%| 84%'!" 90 • 91 \ 132 ¡132%-49%'¡ 50%' 98%; 98%,i 108%',109 ' 
56 177 36% 151 64% 
I 57%, |177%| 37%.¡ ¡151 66%| |117%|117%| j 129% j 130%' 1141 % ¡142%; ;144%|14i , 
119%!l20%| |183 I183%i | 5 6 % ¡ 5 5 % i Í112%jll3%i |142% 143 %! 
34%| s?%; 25% 54 24% 26% 38% 123 
25% I 56% 24%¡ 36%; 38 %• 124 j 
Sres. Notarios-de turno: Para Cambios José de Montemar; para azúcares: E. Al-fonso; para Valores: Frncisco Arenas. 
Habana 9 Diciembre 1908.—El Síndi-eo Presidente. Federico Meier. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de Cuba contra oro 6 á 8 % Plata española contra oro español 94% 
á 94% 








Empréstito de la Repfi-
no gin \á. de la K. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 96 105 Obligaciones primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 115 ng Obligaciones segunoa hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 112 115 Obligaciones hipoteca-rías F. C. Cleuíuego» á Villaclara. . . . [d. id .id. segunda. > lü. primera v rrocarrll Caibarién (d. primera Gibara á Holguín Jd. primera San Cayeta-no á Viñales. . . . o 16 Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas y Electricidad de la Ha-bana no 116 Bonos de la Habana Electric Railway Co. 91 99 Ohiigsclones gis. (perpe-tuas) consciidadas da los F. C. de la Haba-na l l l ,17 Bonos Copada Qas Ca-bana N 





Bonos Begnnda Hipoteca Tbe Matanzas Watoi Workes 1 Id. Hipotecarlas Azuca-rero Olimpo Bonos blputecaiios Cen-tral Covadonga. . . Ci. JSílec. de Aiurol-rnáo y tracción de Santiago 
ACCÍOKBJa 
Banco Espaüol oe I* 111a de Cuna (en circula-ción 
Banxo Agrícola de Puer" to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . Ocmyañía oe ferrocarri-les Unidos de la Haba-na 7 almacenes de Re-gla, limitada. . . . 
Ga. Elec. de Aiamhraflo y tracción de Santiago ifjoinpftñla de! Ferroca-rril del Oeste Compañía Cubana Cen-tral Railway L,lm!ted Preferido». . . . • I4em id (comunes) . • Psr̂ acoTll de Gibara A Holguín. O impaüít. Cubana de Âlumbrado de Gas. . Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-ferentes Nueva Fábrica de Hielo Loaja de Comercio de la Habana (preferidas) . Id. id. id. comunes. . . Compañía de Constmo-ciones, Reparaciones 7 Saneamiento de Cuba. Compañía Havana ISlec!-tilc Railway Co. (pre-feridas 
Compañía Havana Etoe tr.c Railway Co. (CÍ muñes 
Comoañía Anónima t£ tauxas Compañía Alfilerera K taTia. . . . . . . . « -Compañía Vidriera de 
t\% 

























I P i N I A D E F O M E N T i 
Seguros contra incendios de cañaverales. 
Seguros de vida de ganados. 
Préstamos sobre frutos y ganados. 
MODICAS PRIMAS. MODICO DíTEEES. 
OFICINA CENTRAL) 
Calle del Obispo esquina á Cuba.—Banco Haciona!, 2? piso. 
c 4038 1Í6-10D 
B A N G O 
S U S 
P R E N D A S 
¿CORRE VD. EL RIESGO 
DE PERDERLOS POR 
GUARDARLOS EN SU 
CASA? ¿POR QUE EN-
TONCES NO ALQUILA 
VD. UNA CAJA DE SE-
GURIDAD;' EL COSTO 
ES INSIGNIFICANTE. 
C. 3904 





Gerente de Fernandez Junquera Co, 
Consejo de Dirección: 
JAVIER OE VARONA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENRIQUE HORSTIVTANN 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, $50 y $100, du cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y ün peso. 
Agencia general eu la Uabaua:Cuba 106, entre Muralla y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 3921 ID. 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Altos del BAHCO !TACI01TAL DE CUBA. 
Presidente: Pedro Gómez Mena — Vicepresidente: José López Rodríg-uez Directores; V». A. Mcrchant - José Marimón - Agapito Cag-iga. Administrador: M. L. Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Téllez. Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
lianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
funcionarios públicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3022 
C 3968 ID 
L A M E E C A N T I L 
COMPAtlAlÍACIONAL DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
A PRIMA FIJA. 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE CUBA $75.003. 
Hace searuros sobre propiedades urbanas, establecimientos meroantilea é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe A prima flja y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja páralos señores asegurados, en caso d© siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compania. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la Repabllca. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A N . 1 1 Y S A N i e f t l A O i O M . 
Empresa s l e y e a m . 
t.™«¿0,SI1I,Ili!i 
De orden del SPÍS,̂  » •Tunta Genera! pronara.̂ e?id«nte 8, . para el domingo 13 d̂ torla «e Ew?*» I mañana, acu.rdo oL^41 & CT**. Reglamento y cuvo actí el ""culo 8> ?« local de la A8ocladf,n Cuh, % ^ * r ¿ l ^ 
Habana y Diciembre^ * * 
E Otario. 
ASOCIACION CAÑARiX 
tutos Sociales, se cita ™r .nen '©s íLE la Junta Gen¿ral ordVarin eSt" m̂ io rá en el local social TPnV .que ceUĥ  13 del corriente l*^* ^y pone el art 1.01 del Retrl«,;J\m- 8eeún 1 objeto de proceder á la Gen"al mesas que hayan de intervenVrtUCl6n ** \¿ clones. "tervenir en las e¡ Para poder asistir fe in T,,-» to indispensable estar onmJla 68 reQaim que determina el Articulo H"dído « U dos Estatutos ^ de los referí Habana. Diciembre 6 de 1908 
El Secretarlo Contador, 
C 4026 Dr E. MATHEr 
3t-8-5d-¿ 
Ca¡a de Ahorros de liirsocí 
del "Centro Gallego" 
, Esta Insíltuclón ha trasladado sns ciñas á los bajos dei Centro Galleen l Dragones. ««"ego, po, 
Admite depósitos simples y nara i*„ tlr á interés en cantidades no meno L H un peso oro español. 
Horas de oficlnâ de 8 á 10 de la nv.fi. na, de 1 á 4 de la tarde y de 7 á T í la noche. u« ' a 9 d, 
Habana 21 de Noviembre de 1908 
C. 3971 E1 Secretarlo 
ID 
5S 
" E L S U A R f i U H 
Correeponaal del Banco d. 
Londres y México en la Rep̂ , 




Facilitan cantidades sobre bi« 
potecaa y vaiortw cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E E O A D E R E S 1 1 
I I E F O N O m 
C. 3942 ID. 
" E l I R I S " 
COMPAÑÍA DE SESÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s t a l M a en la M m elalolíJS 
ES LA ÜNIOA NACIONAL 
y lleva 53 años de existencia 
y de oaeracíoces coatlsaai 
CAPTrAr respon- V ^ 
s îe $ 48.942.195-0( 
S1NIESTEOS paga-
dos hasta la fecha. S 1.649,t6HS 
Asegura casas do mapost̂ via sin ma 
dera. ocupadas por familias, & 2:5 ccntayoi 
oro español por 100 anual. Asegura casas de marepostería exte riormente, con tabiquería interior d" mampostería y lo? pisos todos de madera altos y bajos y ocupados por famlllM á 32% centavos oro español por 10» anual. Casas de madera, cubiertas con tejas pizarra, metal ó asbestos y aunque m tengan los pisos de madera, habitadas BO lamente por familia, á 47% centavos on 
esnañol por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos tle teiaa <3' lo mismo, habitadas aclámente Por r,l millas, á So centavos oro ospíSol por 101 
anua]. 
Los edificio? de madera que tengan es tableciruientos com bodegas, cart. pagarán lo mismo que ístos, es decir, la bodega está en escala 12, que $1.40 por 100 oro español anual, «i ficlo pagará lo mismo, y así sucesxvao-a te estando en otras escalas; PAS3° siempre tanto por el continentb como I» el contenido. r_pí 
Oficinas: en su propio ed-ficio, 
drado 34. nQ 
Habana, Noviembre 30 de 190» ^ 
c, sjui _rmzz 
A V I S Ó 






Apartado eerroo; H U I , 
48 JÍ9 
C A J A S R E S E R T A D l ! 
Las tenemos en nuestra *o 
da construida con todos ^ a 
iantos modernos y las a lqu i l^ 
para guardar valores de 
clases; bajo la propia custodia 
los interesados. , j j | 
En esta oficina daremos to 
los detalles que se de^en. 
Habana, Agosto 8 d e l ^ 
m C E L A T S C O ^ r 
« r i i t i i i 
Las alqiUl^mos ^ ^ 
Bóveda, construida co 
los adelantos n i o d e n ^ 
guardar acciones cu) ^ 
v prendas bajo ia Pl t 
todia de los inter3^0a;rl1an-
Para más ^ o v m e * ^ 
S3 á nuestra oficina * 
ra niím. t 
C. 3783 
X>IAKIO BE LA HARrW^ —Edici6c fle la mañana.—Dfcíemíre 10 de 1908 3 
L A 
una 
rv eiaro qne TI0 VAMOS Á REFERIRLL0S 
- Viiltura ficticia, .aparente, super-
"eS* u.e entorpece los sentidos, 
ficia^a la voluntad é infla el cerebro, 
•̂ loacitándolo para toda labor sana 
,DLunda; cultura estacionaria y por 
estacionaria 
debe emprenderse 
s de no romper las ligaduras que 
pUe3gUjetan á lo consagrado por el 
¡Tnipo. que n0 siempre es 10 más con: 
eniente y lo mejor, nos exponemos á 
ineficaz, contra la cual 
valerosa cruzada, 
arrollados por la comente de las 
privan para difundir la cultura 
Moderna, que nada tiene que ver con 
| teórica, aparatosa y pedante. 
Hace poco aludía á esto un perio-
dista mwy distinguido, el cual, al fi-
RdA en la presente situación de Gu-iarse c.i w r ' -i j 
L echaba de menos aquí la educa-
ción práctica, la educación que forja, 
ciudadanos útiles, no la que crea ver-
balistas, la que produce charlatanes, 
y efectivamente, los derroteros de la 
enseñanza son aquí muy distintos de 
w qne siguen otros pueblos, precisa-
mente aquellos cuyo ejemplo más nos 
E¿Viene imitar, porque son los que 
van á la cabeza en los procedimientos 
novísimos de la enseñanza, los que 
han revolucionado la pedagogía de 
jnanera tan radical, que parece que 
han transcurrido siglos desde que sa-
bios educadores de distintos pueblos 
acometieron la empresa de renovar 
los antiguos métodos y de encauzar 
hacia más amplios horizontes los an-
helos del saber. 
A poco que observemos en el movi-
miento educador de otros países, echa-
remos de ver en seguida que en los 
Estados Unidos, en Inglaterra y Ale-
mania, por ejemplo, la cultura popu-
lar va tomando un carácter esencial-
mente práctico; quo allí las artes me-
cánicas y las ciencias de aplicación 
reemplazan victoriosamente á lo teó-
rico y especulativo, euidándose más 
los maestros y pedagogos de formar 
hombres diestros para el trabajo ma-
nual, hombres capacitados para diri-
gir un taller ó distinguirse en una fá-
brica, que no filósofos autoritarios y 
literatos palabrero?, muy pagados de 
lo dogmático c idólatras de lo super-
ficial. 
Y si observamos más, si detene-
mos Taiestra atención con más ahinco 
en el admirable movimiento pedagó-
gico que se va desarrollando en paí-
ses no tan prósperos ni adelantados 
como los que acabamos de mencionar, 
veremos qne en España, verbigracia, 
aumiur todavía tiene numerosos par-
tidarias la rutinario y formulista, sin 
embargo, las corrientes del progreso 
en materias educativas se ven intro-
duciendo de un lado á otro do la Pe-
nínsula con soberbio empuje, con 
singulares arrestos; y en Oviedo, 
Barcelona y Bilíbao se encuentran ins-
tiluciones de enseñanza práctica que no 
van á la zaga de los demás organismos 
similares de otros pueblos, institucio-
nes que disponen de un profesorado 
apto y animoso y que suelen ser favo-
recidas y alentadas por los gobiernos, 
en forma de subvenciones anuales 
para adquisición de material y de 
pensiones para alumnos aventajados 
que necesiten ir á perfeccionarse en 
el extranjero. 
Se nos dirá que también en Cuba 
hay algo de esto y que contamos cu 
Ifj misma Habana con una Escuela de 
Artes y Oficios establecida en tiem-
pos de la administración española é 
instalada por cierto en un edificio 
amplio, elogante y cómodo; y podrá 
añadirse que esa Escuela se halla 
bastante bien dotada y que tiene á 
su frente á un hombre de los entu-
siasmos, de da fe y de ia inteligencia 
de don Fernando Aguado, un hijo 
del país á quien España, reconocien-
do su mérito, colocó en dicho puesto 
y en el eme lo vienen sosteniendo los 
diversos gobiernos que se han sue> 
dido en la República. 
Todo esto es cierto; pero tampoco 
cabe desconocer que á núestra Escuela 
de Artes y Oficios, de la que han sali-
do artesanos iutoligentes y laboriosos, 
uo se la proteje y considera como co-
rresponde, ni se hacen esfuerzos por 
llevar á sus aulas y á sus talleres mayor 
contingente de aprendices, que so con-
vertirían mañana eu ciudadanos útiles 
á la República. Pudiendo ser esa Es-
cuela un centro privilegiado de la cul-
tura nacional, un poderoso fócq de la 
onseñanza práctica, do donde saliesen 
operarías excelentes, notables dibujan-
tes y artífices, no es más que uno de 
tantos establecimientos docentes soste-
nidos con mayor ó menor largueza por 
el Estado, y que si íilgo se distingue 
débese principalmente á los bríos de 
su Director y á la competencia de su 
profesorado. 
Lamentámonos aquí con frecuencia 
de que la empleomanía todo lo ?bsor-
ve, de que los anhelos burocráticos son 
una plaga, tal vez la más peligrosa del 
país, de que la juventud se abalanza 
ciega hacia el campo de las profesio-
nes liberales; y estos inconvenientes 
que un día y otro lamentamos, solo 
podrán evitarse introduciendo aquí los 
buenos métodos pedagógicos, la en-
señanza genuinamente popular y ac-
cesible á todos, eso que se conoce por 
el nombre de "extensión universita-
ria" y que tan admirables resultados 
está dando en Asturias y Cataluña 
gracias á los esfuerzos meritísiraos, á 
la propaganda sífbia y perseverante 
de las Universidades de Oviedo y Bar-
celona. 
Nuestro problema, si es grave, no lo 
es tanto como algunos pretenden; hay 
en este país, al lado de defectos gran-
des, virtudes de positivo valor, y si los 
llamados á dirigir los destinos de 'la 
República saben aprovecharse de éstas, 
y encauzarlas, los frutos no se harán 
esperar mucho tiempo, siendo ellos, en-
tonces, el testimonio más irrefutable de 
la vitalidad del pueblo cubano. 
B A T U R R I L L O 
Opino que el nuevo Gobierno debe 
poner especial cuidado en la selección 
del personal, para cubrir las represen-
taciones diplomáticas y consulares de 
Cuba en el extranjero; porque es do 
una importancia suma para el presti-
gio nacional la conducta pública y pri-
vada de cada Enviado nuestro. Por el 
proceder de uno solo juzgan de la co-
lectividad los que uo nos conocen; se 
piensa de nuestro gobierno y de nues-
tro pueblo en las cancillerías, según la 
conducta del paisano nuestro más en 
contacto con ellas. 
Y ello es elemental. No parece racio-
nal á nadie que necesitando estrechar 
las buenas relaciones con los países 
amigos, multiplicar lo.s transacciones 
comerciales y verificar un fecundo cam-
bio de ideas entre dos pueblos, desig-
nemos al azar al primer pretendif.M •. 
inepto tal vez. sin preparación ni estu-
dios, cuya gestión sería contraprodu-
oeñte. No es lógico que debiendo dar 
pruebaí; de nuestra capa-idad cívica y 
a'tura moral, para inspirar respeto y 
admiración á todos. enviemo.s lo peor 
de Ja iníclê tnalidad cubana. Desde 
luego se supone en el extranjero que 
liemos escogido lo más apto y lo más 
correcto; y el fracaso redunda en des-
crédito de la nación. 
País recién nacido á la vida interna-
cional, aún no hornos legislado para ha-
cer de la carrera diplomática una ca-
rrera prestigiosa, como hacen hasta las 
más pequeñas y apartadas repúblicas 
de nuestro .origen: rruguay. por 
ejemplo, donde existe la oposición, el 
escalafón, la inamovilidad. el monte-
pío, y donde los Ministros, del corte 
del que por suerte tenemos en la Haba-
na, son personas de amable trato, éstu,-
diosas, conocedoras del Derecho inter-
nacional, y al cabo de los problemas 
económicos, del movimiento comercial 
y de población, y de los de emigración 
y salubridad. 
Como la Escuela Normal es indis-
pensable para tener Maaristerio capaz, 
la Escuela de Diplomáticos es indis-
pensable para detentar en todas partes, 
-con legítima satisfacción, el nombre y 
la bandera de 'a patria. 
Pero ínterin nuestras Cámaras atien-
den á esa necesidad, deber es de los Go-
biernos verificar una cuidadosa .se-
lección de sus representantes en el ex-
terior, principalmente, en lo que á las 
condiciones personales de honradez y 
buena educación respecta. 
Pase que los nombrados hagan su 
aprendizaj.e á costa •"'e algunas difi-
cultades para el Departamento: 
que nunca una incorrección del Minis 
tro ni un abuso del Cónsul, se traduz-
can en el descrédito de la nación. 
No debimos enviar, por ejemplo, al 
pobre 'Merchan, á España, no obstan-
te honrado y patriota, dado el mal es-
tado de su cerebro. A raiz de la inde-
pendencia, cuando era preciso borrar 
todo recelo y toda queja entre ex-Co-
lonia y ex-Metrópoli y demostrar á es-
ta que estábamos del todo capacitados 
para la vida independiente, la repre-
sentación de Cuba en España era de 
tanta importancia, moral al menos, 
como eu los Estados Unidos. E-se 
era el puesto de Kafael Mon-
tero, ex-Vice Presidente del Ateneo 
madrileño y Diputado á Cortes, allí 
admirado y querido. No hemos debido 
investir con las facultades de la patria, 
en ciertas países, á jovenzuelos, talen-
tosos tal vez, pero sin preparación ni 
experiencia para mantenerse á la altu-
ra de su cargo . 
Y ya que obramos de lijero, cedien-
do plaza¿ á aspirantes, no buscando 
hombres para cada puesto; ya que el 
cuidado que se tuvo designando, por 
ejemplo, á Carlos de Pedroso, para Ro-
ma, no se ha tenido en todos los casos, 
y hemos ofrecido al mundo el espectá-
culo de riñas de comadres entre el Can-
ciller y el Secretario, de nombramien-
tos por un correo y renuncias por el • e 
regreso, como en Paris, es necesario 
que el gobierno del General Gómez cie-
rre la era de esos trastornos, que dan 
fatal idea de nuestras aptitudes á la 
conciencia extranjera. 
Lo que con los diplomáticos y los 
agentas consulares sucede, con otros 
cargos importantes de la administra-
ción ocurre. Cada ciudadano pone la 
vista en un puesto público; averigua 
el sueldo que tiene y las gangas que 
anuncia, y se echa á buscar empeños y 
recomen daei on es. 
Unas veces, se trata de un inteligen-
te, que podrá desempeñar el cargo, pe-
ro que no goza de general buen concep-
to ; otras veces es un honrado, pero 
inepto; algunas, sin ser torpe ni perdi-
do, es un pasional, un fatigado de an-
temano, uno que á los tres días querrá 
dejar el cargo, por otro más retribui-
do'. 
Y no es así.como se .solucionarán las 
graves dificultades del presente, crean-
do un gobierno serio, prudente, con to-
dá la fuerza necesaria para encarrilar 
la administración y todo el prestigio 
debido á sus grandes responsabilida-
des. 
Tanto como la capacidad mental, 
precisa la corrección de hábitos y la 
entereza de carácter de los hombres pú-
blicos, para organizar bien una nación 
embrionaria y mantenerla luego á la 
sombra de sus buenas instituciones. 
Se 'puede ser tribuno callejero, agi-
tador político, agente electoral, siendo 
violento por naturaleza y por hábito 
intransigente. Pero el gobernante es lo 
contrario del oposicionista. Agitar os 
precisamente lo contrario de gobernar. 
La prudencia en las determinaciones, 
la corrección en las costumbres y la 
constancia en el deber, son condiciones 
necesarísimas para administrar con 
éxito y regir con el'aplauso público. 
• De estos nombramientos de ahora, 
de la reorganización del personal pága-
lo por el tesoro, tomará pie la nueva 
ley del servicio civil, para formar el es-
calafón de empleados de todos los De-
nartamentos. 
Luego la selección debe ser tan cui-
dadosa como corresponde á la trascen-
dencia de la obra, de supremo interés 
nacional. 
He leido ayer en un diario habane-
ro, un juicio de la zarzuela recién re-
presentada "La República del amor" 
El Revistero la califica de obra "de un 
sicaliptismo exajerado." Para él exce-
de en impudicia á otras tenidas por 
muy escandalosas. 
Pues bien: en el mismo periódico se 
dice "que la campaña de este DIARIO con-
tra el sivaliptismo, obedece á retirada 
de anuncios, á cuestión de pesetas. Lue-
go en cobrando anuncios, el sicaliptis-
mo no es pecado; luego el colega cobra 
bién, y deja hacer. 
Xo acabo de acostumbrarme á esta 
civilización que resucita los dioses mi-
tológicos y las prácticas de la Roma de-
cadente, so protesto de arte y solaz. Y 
no para rendir culto á Minerva, rendir 
parias á Caliope. Clio y Urania; ni si-
quiera para revivir á Psiquis, antes de 
recibir de manos de Proserpina la fa-
tal caja, sino para representarla, madre 
de la Voluptuosidad, en toda la furia 
de los deseos y toda la desnudez del 
erotismo. 
Ya Psiquis tiene un templo en cada 
teatro moderníp; acaso si en breve 
Priapo y Baco itnperen en los jardines 
públicos y presidan las fiestas de los 
nuevos patricios de la cristiandad. 
No se «rrite Las Guásimas contra el 
alcalde de Ratahanó. sordo á mis pro-
testas y desentendido de las quejas del 
vecindario decente: apenas hay pueblo 
en nuestra Cuba donde la querida de 
Cupido no reine, entre las carcajadas 
de los licenciosos y las avideces de los 
gastadas. 
Dicen que eso es arte, poesía y placer 
honesto; así se civiliza ahora, al pue-
blo ignorante del zapateo y las décimas 
guajiras. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
J L A P R E N S A 
Tenemos á la puerta otro La Mar: 
otro conservador rabioso y cruel: otro 
santo furibundo, que en cuanto cierre 
el ojo se va al cielo. .. Ustedes ya sa-
brán quien es La Mar: nosotros se lo 
dijimos á raíz de las pasadas eleccio-
nes: es el administrador de cierto in-
genio.que si hoy se llama Sfnmrf, ayer 
se llamó Silveira... 
Y ¿qué hizo? Hizo mucho: ustedes 
recordarán que también les dijimos 
lo que hizo: fué ima hazaña, colosal: 
averiguó qué familias habían dado su 
voto á los liberales, y las echó de su 
término: de un solo golpe se vengó de 
diez y seis... Y allá iban las infelices 
mundo adelante, sin un pedazo de pan 
y sin un techo donde guarecerse...'. 
¿Qué Jjaé de ellas? ¿Qué fué de aque-
llas mujeres y qué fué de aquéllos ni-
ñas? ¡ Quién lo sabe! Eso no le quita el 
sueño al buen administrador: al con-
trario, quizás se congratule suponiendo 
que todas esas familias, convencidas 
por la fuerza de argumento tan curioso 
sé han hecho conservadoras. 
Hemos didio que teníamos á la puer-
ta otro La Mar; y es porque cunde el 
ejemplo, para bien de todos: el nuevo 
caso está en "Santa Lucía"—un cen-
tral ubicado en el término de Gibara. 
Sánchez se llama su dueño: es un con-
servador que da la hora. Veintiséis de 
sus vecinos—liberales—han votado en 
las pasadas elecciones por los candida-
tos del partido liberal; y Sánchez 
piensa; Sánchez discurre; Sánchez 
obra: tamaño crimen merece un gran 
castigo: y esos veintiséis vecinos son 
expulsados por Sánchez del poblador 
del Central. 
Edifica esta santa mansedumbre, y 
encanta resignación tan humilde; hom-
bres que de tal modo se contentan, bien 
merecida tienen una Nota del periódi-
co cubano; una Nota en que resalte su 
bondad, su patriotismo, su conformi-
dad, su alma; una Xota que nos diga 
cuan buenos son estos hombres, y cuan 
nobles, y cuan místicos, y cuan intelec-
tuales y cuan puros, marcando á la vez 
lo paso la abyección del contrincante, 
y de la ckandeteria y de la negrería, 
y de ios viles. 
En esto vino á parar la tan cacarea-
da excelsitud conservadora: es un 
Sánchez, en un La Mar, que porqua 
rigen ó administran un ingenio, créen-
se con derecho á no tener entrañas y á 
condenar al hambre y la miseria á cua-
tro pobres tan buenos como ellos, me-
jores que ellos, porque al votar contra 
el gusto de quienes se consideran suí 
tiranos, ó lo hacen porque es mucha la 
fortaleza de su espíritu, y no teme, ó 
porque es excesiva su bondad y no con̂  
ciben hombres de esa clase. 
Ahí están los mejores, ahí: ahí, en 
esos desterrados que cumplieron su 
deber, y que son tan pacíficos y dignos 
que pudiendo mantear al victimario 
antes prefieren ser víctimas; en esos 
desterrados que perdieron el pedazo de 
pan que ellos comían y que daban á sus 
hijos, por no amoldar su conciencia al 
imperio de un tirano que en pleno si-
glo XX se figura que son esclavos sus 
trabajadores, y que él, que puede cas-
tigar los cuerpos, puede castigar las al-, 
mas. 
Pónganse estos ejemplos á los ojos 
quienes se conceptuaban los mejores 
porque gastaban coche y comían bien, 
y callen avergonzados. 
• 
* * 
Y no vuelvan á decir que se resig-
nan; y no vuelvan á cantar su rectitud. 
Porque si torpe ha sido la conducta de 
ciertos conservadores durante la cam-
paña electoral, torpe continúa siendo, 
después de aquella derrota en que una 
inmensa mayoría del país patentizó 
su inconformidad con todas esas torpe-
zas. 
Vencieron los liberales, y quienes se 
nos ofrecen con toda la soberbia que 
pudiera haberles concedido la victoria, 
Pava Joyería de gusto y gran novedad 
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ATESTACION DE ÜN SACERDOTE 
Pofíor Ravenet. "Sírvase Ud. enviarme "6 cajltas de BACTTJNA, "pues he acabado lo. pro-"vlslón que había hecho "en la reapertura del Se-"mlnario. Creo, sin jac-"tarme de ello, que mis "profesores elogian mi "buena cara, pues nunca "he tenido tantas fuerzas, "nunca he arroatrado las "intemperies como ahora: gracias á su BA-
"CIIJTNA, estoy completamente curado." Seminario de Versailles, 27 de Octubre de 
1907 
Kl joven OaHerey sufría de Bronquitis orfi nica y Tuberculosis pulmonar y hacía sus estudios en el Seminario de Versailles. Es-taba de.sliauciado por 8 médicos, quienes le habían visitado y asistido uno después de otro. Por fin, me fué llevado por un .«acordó-te que lo educa pues, siendo Alsaciano, no tenía sus padres on Francia, Al cabo de seis meses de tratamiento, se encontraba muy bien, había aumentado de 6 kilogs. -t meses después, qui.se yo que vol-vicre ñ ver los doctores que le habían visita-do. Todos han averiguado su curación y fuo-ron h;ista negar haberlo desahuciado Tale» son lo.s preciosos resultados do la BACTLTNA RAVTSNET que no se debe confundir con. los productos similares, pues sola la BA-CTLTNA RAVENET alivia y CTira: Tos. As-ma. Catarro, Bronquitis, Zarpa, Influenza Males de Garganta. Neuralgias. Dolor de costado. Tuberculosis. Sudor nocturno, Fie-bre. Anemia, Dolores de estómago y Debi-lidad. 
Depósitos y venta en la Habana: Drogue-rla Sarra; Dr Manuel Johnson y todas las buenas farmacias. 
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wria larts ie_^itetillo laliíto") 
* ̂ RSION CASTELLANA 
ria' d« 1* PubI'cada por la casa edlto-I ^ MartrTi71'110 Calleja FeruAndes, «n la se encuentra de venta *,10aerna Poesía. Obispo 18a 
(Continfla) 
ía már̂ T*"'0 —es para una co-
^un,1^ resaDte- No se trata ele 
f á l *nbrorna: el hecho se ejecuta-
re Se f]ema;Qla. Excusado es deair 
MadaS Paga'rá ̂ do lo que exijan. 
0^-yv^.-- ailleur inclinó los e'a ího,,:*-̂ 10 ̂ a cat>eza con repuenan-
^ÍnC°amdo e? cuando, se eneuen-
tunos de 
wai1 en ^ rp - cllan,do. 
^ ^ ñ a 1111516 al̂ lnos tu 
aii-̂ ?11125110-- Yo sé (llie sc ffQda, e„ a aba.i0; detrás de la Ro-
'CDaíi*o vUn SÍtÍ0 ûe llaman 103 
^ que rn'10S Aymon'" Pero no 63 
Qxi e]pe aSrada lo que queréis: no 
Mero nío ese terreno, y más 
8ara!lm(^e ^ ello. •̂ ia arpo \' u Víí̂ -
* 8e dir̂ -,̂ ;0 mi vpl" ante el espejo, 
'Ive 
**V*réV mi huena amiga-̂ iijo.— 
^ r-a puerta. 
^ic-m^- mc-s- 4 hablar sobre el 
Coao os parezca. De todo» 
modos, acordaos de que yo nada pido 
de balde. 
Madama de Laurens volvió á tomar 
en aquel instante, tal vez sin pensar 
en ello, su aire de gran señorn. 
•La distancia que existía entre ella 
y la BataiUeur, borrada un instante 
por la intimidad de las confianzas, 
volvía á aparecer más insondable que 
nunca. La tendera, á pesar de su 
vestido de raso, y de su espléndida 
papalina, no parecía ya una hermana 
ni una compañera, sino más bien una 
criada. Tomó en la mano uno de los 
candelero, y acompañó á Sara hasta 
el pie de la escalera. 
—¿A qué hora volveré á veros?— 
preguntó la Bataüleur. 
—No lo sé—contestó madama de 
Laurens;—tengo varias cosas que ha-
cer esta noche: esperadme hasta que 
vaya á buscaros. 
La judía salió, y la tendera volvió 
á aubir. 
Al ontrar de nuevo eu el aposento 
qu-o accbafba do dejar, •§ quiió si df-
lan/taJ gra«íiinto. y se» colocó sobre 
H cofia t*i más ''íluiitre" de «ug «on-,-
brerofí. De&pués «-alió también para 
¿HrífinH H la fana-do juego, calle de 
Prouvairen, 
Dos< ó trtí;i íiiínutoíí dê puí-ij aa u 
ptírtídtt htihíára-̂ e podido ver entí'a. 
en Ja saía á madama Huffé, llevando 
cutre lo» biuzos ua enorme cato. 
(Colocóle en el sitio que no hacía 
r;:;v'io había ocupado Hipólito, y se 
áaomodú en ei sillón que su ama ha-
bía dejado vacío. 
—ile aquí lo quo sucede, mi que-
rido ^Minino"—dijo llenando su pla-
to :—después de haber ocupado eier-
ta posición social, se ve una precisa-
da á servir á una mujer grosera 
i Quieres tcrrnera ? 
Minino quería tornera, en efecto. 
—Es una desgracia servir á una 
mujer de su esfera; i no es verdad? 
Pero ¡paciencia, amigo mío... pa-
ciencia! Yo bien sé lo que me hago: 
¡ el que viva podrá ver muchas cosas! 
Mirábala el rechonelio gato con 
ojos grandes y verdosos. El era re.̂ -
peoto á madama Huffé. lo que Hipóli-
to relativamente á madama Batai-
lleur. con la única diferencia de que 
el gato era trado con más considera-
ción que Hipólito. 
Hubiera sido indispensable la lle-
gada de un emperador para (-¿ne ma-
dama Huffé KC decidiera á hacer k »u 
niiuimo un desaire semejante al que 
•la Batailieur había heoho á «u favo-
rito. 
Ningún empera-dor llegó, y la eo-
mida dt« vieja dió fin paci'fu-aru.HU 
U, mánó á mano con su gato. 
Entretanto, madama de Laurens 
había caminado á le largo de U oín-
barrada acera de la calle de Y***-
Bois, hasta llegár i'r-nte al mercado 
del Temple. Hubo algunos momentos 
en que sus pases • • eheamÍQ»oaii ha-
cia el sitio en qu-e .a esperaba su cu-
pé; pero de repente se detuvo irreso-
luta. Después retrocedió, y se intro-
,dujo por la calle Ehi Petit-Thouars. 
El Temple estaba desierto desde 
hacía mucho tiempo. 
La actividad de su comercio había 
ido á refugiarse al otro extremo de 
la calle, en esa tiendas de pasamane-
ros adonde concurren cuadrillas de 
mujeres á torcer franjas desde la ma-
ñana hasta la noche. 
Sara se alejaba todo lo posible de los 
almacenes, y caminaba por la acera que 
bordea los tenduchos del mercado del 
Temple. 
Al llegar á la calle del Pozo, perci-
bió á la luz de los faroles la animada y 
esbelta figura do un joven que salía de 
la plaza de la Rotonda. 
Madama de Laurens creyó recono-
cer á Franz. 
Entoncea apresuró el paso para ver 
á dónde se dirigía, 
Al vplver é ángulo d« la plaza ha-
bu; dcsapam-ido ya; pero aún se oían 
•sitó pasos en la calle, inmediata. 
Adelantóse la judia hacía calb, que 
era la de In habitadón del ropavejero 
Uaus Doiim, 
litibo un mslanü" en titm estuvo á 
prntn de penetrar en ella; pero creyen-
dt i? cierto canto susurrante y confu-
i la obscuridad del estrecho corre-
( . no se atrevió á hacerlo. 
álguió andando por la acera solita-
ria y sc deslizó bajo el peristilo de la 
Rotonda. 
En el momento en que la favorita 
volvía la espalda, salió á la calle una 
diforme sombra, que la siguió desde 
le jos. 
Macla ma Laurens se detuvo delante 
del tenducho del honrado Araby. 
No había un ser viviente hacia aquel 
ángulo de las galerías. 
Sin embargo, la favorita miró con 
precaución i su aire era cauteloso y te-
mible como el del hombre que va á co-
meter un crimen. 
Nada vio, 
Xada oyó sino los clamores sordos y 
lejanos que saMan de la taberna de los 
Dos Leones, k la parte opuesta del pe-
ristilo. 
Adelantó entonces la cabeza hacia el 
frontis de la tienda del Lobo Blanco: 
las tablan mal encajadas dejaban paso k 
un débil resplandor. 
Sara aplicó los 030a á una de las ren-
dijas. 
Sobre un jergón de esparto vió ten-
dida á una pobre niña medio desnuda, 
cuyos f'lacos miembros tiritahau de 
frío. 
Era Nono, la Galafata, que estab» 
m-edio recostada en su lecho. A su 
[ado y en el suelo frío, había un cabo 
de vela de sebo, que se hallaba próximo 
á consumirse. 
Tenía en la mano dos ó tres pedazo! 
de papel que había recogido en las ca-
lles, y que estaban impregnados de fan* 
go: con un dedo extendido seguía las 
líneas escritas allí, letra por letra, Xoe-
mi deletreaba: Nbenu procuraba 
aprender á leer. 
Su cabeza estaba inclinada : Sara 
no podía verle el rostro, que tenía ca-
si cubierto con sus largos cabellos aque-
lla infortunada. Su postura indicaba 
la ntenrión suma y el interés que em-
pleaba en su ocupación actuail. 
Madama de Laurens la miraba con 
ojos ávidos: os hubierais admirado al 
verla entonces pálida, desencajada, 
presa he una emoción imposible de 
bosquejar. 
Latía su corazón y sentía helarse sus 
miembros, al paso que ardían sus pu-
pilas. 
Entretanto, el resto de la vela de se-
bo tocaba á su término: el pábilo era 
el foiico que ardía sobre el grasicnto 
Pesíduo qne había destilado aquél sobre 
el húmedo pavimento. 
(Continuará), 
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son los conservadores. Esa actitud de 
Sánchez y La Mar. tan insensata y tan 
provocativa, es conservadora pura, y 
aun no ha repercutido en ninguna so-
ciedad, central ó casa libérales: son 
los conservadores, derrotados, los que 
se engríen y expulsan: y son los libe-
rales, vencedores, los que caliau y res-
peían; los que piden fraternidad y los 
que brindan amor. 
A su ruego y á su brindis responden 
los conservadores sonriendo, y algunos* 
no sonríen: desafían: y háceulo con 
crueldad y con orgullo, atropellando 
todas los derechos como si se sintieran 
moderados y estuviera en sus manos el 
poder. 
Lo decimos, porque á esta iniquidad 
del señor Sánchez hace L a Lucha cier-
ta aclaración: 
'"La medida de que se trata ha cau-
sado una justa indignación entre to-
dos los elementos liberales y neutrales 
que entienden que el dueño del central 
Lucía''' ha cometido una grave im-
prudencia y un atropello contra las le-
iyes y la Constitución. 
El poblado de Santa Lucía se com-
¡pone de m á s de 500 casas, y hay en 
él, además de algunas tiendas de co-
mercio, dos escuelas públicas, dos so-
iciedades de instrucción, una alcaldía 
de barrio y una oficina de Sanidad. 
Esta circunstancia demuestra que 
¡dioha finca ha pasado de la condición 
ide un domicilio particular para con-
vertirse en un pueblo, donde los que 
¡gobiernan son las autoridades oficia-
ües; y en este concepto no se ha podi-
!do dictar la resolución de expulsión 
contra esos vecinos, sino mediante una 
resolución de carácter judicial. 
Es. pues, vergonzoso que un pueblo 
,d.e la importancia, de Santa Lucía, 
esté á merced del capricho de un hom-
re que ha resucitado, en un momen-
jto, todo el poder, toda la violencia, y 
;la arbitrariedad de un señor feudal de 
•horca v cuehillo de los tiempos de la 
Edad Media." 
Castigo merecía el señor Sánchez 
aunque el poblado fuera todo suyo: 
pero no siéndolo merece mucho más. 
Hágase justicia, pues; y hágala tam-
bién el partido conservador expulsan-
do de su seno á los señores Sánchez y 
Jja, Mar: hombres así perjudican, y 
ahora, cuando se trata de purificar la 
'Agrupación, hay que arrojar á la calle 
todo lo que perjudica. De ese modo, el 
partido no tendrá que aguantar tantas 
Censuras, y con esa decisión se ganará 
nuestro aplauso y el de todas las per-
sonas que sientan honradamente, y da-
rá á los liberales una prueba de que 
desea la fraternidad y condena toda 
clase de venganzas. 
Si no lo hace así, hará muy mal; y 
se expondrá á que todos se pregunteni 
como se portarían, vencedores, quienes 
ta-n mal se portan derrotados.,. 
í Renace la confianza—diz L a Lucha; 
f en prueba de que es así, escribe esto: 
"Varios ingenios de la Isla han em-
pezado ya la molienda, y puede asegu-
r̂arse que casi todos estarán moliendo 
¡en lo que queda del presente mes y en 
¡•la primera quincena del entrante. El 
estado admirable de los campos anun-
'cia una zafra abundantísima. El año 
.promete ser bueno para 'hacendados y 
'colonos, y esito significa la obtención de 
¡benefieios para el país en general, pues 
ics sabido que cuando el azúcar va bien, 
.tenemos aseguradas las tres cuartaf? 
partes de nuestro bienestar y cuando 
jcl taibaco también anda como es de-
¡bido, nuestro bienestar es casi comple-
ito. 
Uno de los signos aprecia-bles de 
la confianza que renace., lo encontra-
mos en el dato de que el dinero que 
venía ocultándose empieza á salir á la 
plaza. El año pasado, para que la zafra 
pudiera hacerse, fué necesario que el 
gobierno prestase cinco millones de pe-
sos á las banqueros, á fin de que éstos 
á su vez, hiciesen anticipos á los ha-
cendados y colonos. Ahora no hay ne-
cesidad de auxilio semejante. La banca 
y el comercio, con sus recursos propios, 
atienden á la refacción de los ingenios 
y á los gastos todos que exige nuestra 
producción azucarera. 
Otro de los heehos demostrativos del 
despertar de nuestra vida de trabajo 
lo vemos en la circunstancia de que en 
esta capital, por ejemplo, la fabrica-
ción de casas se había detenido no po-
co; pero desde hace algunos días em-
piezan los arquitectos y maestros de 
obra* á recibir encargos, y de nuevo 
tomará apreciable vuelo la fabricación 
que pone en movimiento cantidades 
respetables. 
Los que tienen motivos para estar 
bien enterados de la cuantía de los pe-
didos que ha hecho últimamente nues-
tro comercio importador, preven asi-
mismo un mayor rendimiento de nues-
tras Aduanas, lo que contribuirá á vi-
gorizar el Tesoro público; así es que 
con el renacimiento de nuestra aetiyi-
dad industrial y agrícola ha de coin-
cidir el desahogo de la Hacienda na-
cional, lo que necesariamente repercu-
tirá favorablemente en la marcha ge-
neral de los negocios,.. " 
Todo lo habíamos previsto; y porque 
también prevemos una época de pros-
peridad y de alegría si nadie la sale al 
paso, insistimos con empeño en dos 
cuestiones: la necesidad de la confra-
ternidad política inspirada en el más 
sano patriotismo, una; y la necesidad 
de la fusión de las fuerzas liberales, 
otra. 
• 
* • /. 
-•Estudia L a Discusión la última frase 
de Roosievelt—porque Roosevelt, nues-
tro amigo, tiene frases para las gran-
des ocasiones.—Estudia, repetimos, esa 
frase, que como ustedes sabrán es la 
siguiente: -
'' La única manera que tiene un pue-
blo de evitar el ser gobernado por otro, 
es demostrar que sabe gobernar á sí 
mismo.'' 
L a Discwdón no está conforme; la 
frase le parece poco exacta; y preten-
de que ese pueblo lleve un adjetivo:— 
chico: y quiere que el dicho sabe se 
convierta en otro verbo: puede. 
Para poder gobernarse necesita un 
país sentirse li'bre; pero libre de ene-
migos interiores y exteriores—afirma 
Lar, Discusión, y afirma bien.—Y para 
sentirse libres de enemigos, es necesa-
rio que se los sacuda. 
Hemos llegado al punto capital; to-
das nuestras teorías, prédicas é insi-
nuaciones vienen á parar ahí; en que es 
preciso librar á la República de todos 
los enemigos que la matan, tanto dei-
tro como fuera. 
Solo falta descubrir á esos bribones, 
y son sus obras las que los descubri-
rán ; empiece L a Discusión á anotar las 
tales obras, y ya verá como la secun-
damos: las obras son vocingleras, y no 
hay medio de ocultarlas. Ellas nos lo 
dirán todo: ellas nos señalarán—textos 
son obras—á quienes se dedicaban á 
azuzar á los conservadores contra los li-
berales: á quienes llamaban á estos 
pillos, granujas, y bárbaros; á quienes 
insultaban á mansaUva; á quienes hoy 
todavía, llaman al pueblo cubano inca-
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se > consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las sefíoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 59. 
RESTAURADOR VITAL DE RIGORD. 
Restaura la vitalidad de los hombres. Garantizado. Precio $ 1.40 plata. Siempre á la venta en la Farmacia Dr. Manuel Johnson. Ha carado á otros, lo curará á V. Haga !a prueba. Se solieitan pedidos por correo. 
B U E N A L I E N T O 
La boca limpia y el alienito grato 
ge obtiene con el uso de la PASTEÜ-
RINA del doctor Gronzalez. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más ÍHOCÍUO; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San José," Habama número 112, Ha-
bana. 
C. 3963 ID 
Despnés de algunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
cerveza de LA TROPICAL, es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
E C O N O M I A E N O B E A S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas ecatalogo en Espa&ol, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B. Steveus& Co., Oficios 19. HABANA. 
C 3950 ID. 
El ideal TÓNICO GENITAL.—Tratamienco racional de las PÉRDI-
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo ésito. 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Johnson 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C. 3943 
paz de gobernarse á sí mismo, porque 
derrotó á los conservadores; á quienes 
'hoy todavía abogan por la interven-
ción. á pesar de tacharla de ruinosa... 
A quienes, en fin. entregaron en ma-
nos americanas la República, la vez pri-
mera que se constituyó. 
Pensamos como el colega: hay que 
hacer enderezarse á esas personas, ó 
hay que dejarlas inútiles, para salvar 
la República... 
R e s u r r e c c i ó n d e E s p a ñ a 
"Le desgracia es buena consejera." 
Este aforismo francés ha tenido una 
aplicación más, según "Le Tour du 
Monde*" de París: la experiencia ad-
quirida por España en su desastrosa 
lucha con los Estados Unidos. "Des-
pojada del resto que conservaba de 
sus colonias," dice la revista que ci-
tamos, "busca ahora más ayuda qye 
la que puede encontrar dentro de sí 
misma; y. como sus recursos no son 
bajo ningún concepto ilimitados, tra-
ta de mejorar hasta donde es posible 
los que ya tiene y de crear nuevos." 
Es esta una gran verdad: España 
resucita. Por largo tiewupo inmóvil ba-
jo el peso del infortunio y agobia-
da por la desgracia, sacude hoy su no-
ble cabeza para salir del reposo en 
que yació, y principia á mover los re-
cursos todos de que dispone y que la 
han de llevar de nuevo al pináculo de 
la grandeza, bajo cuyo solio se senta-
ra. 
Les vastas y fértiles tierras que ya-
cía» abandonadas, se cultivan ahora; 
el ganado aumenta en proporciones 
considerables, mejorándose incesante-
mente; la inmigración, que en épocas 
pasadas asumió proporciones alarman-
tes, disminuye día con día; la situa-
ción financiera de la Nación ha me-
jorado notablemente y algunos de sus 
puertos, como Barcelona, han suplan-
tado á Genova y Marsella. Estos he-
chos son patentes para el mundo en-
tero. 
Por mucho tiempo España ha sido 
meramente tributaria del resto de Eu-
ropa en industria y comercio; pero 
ahora hace toda clase de esfuerzos pa-
ra arrojar tan pesado jugo. Por to-
das partes se verifican transacciones 
de bienes raíces en la Península y se 
nota grande actividad en el cultivo de 
los campos que antes estaban aban-
donados. Las llanuras de Extremadu-
ra, por mucho tiempo desiertos estéri-
les, rinden ahora abundantes cose-
chas; el arado rasga las mesetas ele-
vadas de Castilla la Yieja, y su ári-
do suelo se fertiliza con abonos arti-
ficiales y toda clase de procedimien-
tos científicos. En lugares en que el 
viajero no veía antes más que infe-
cundas llanuras, contempla hoy con 
asombro campos de trigo, pintorescas 
aldeas y hermosos jardines. 
En el sur. la cría de ganado, la prin-
cipal industria y el más importante 
factor en Andalucía, ha hecho sor-
prendentes progresos. Durante los 
tres días de la última feria de Sevi-
lla se vendieron cincuenta y cinco 
mil cabezas de ganado, el número ma-
yor que jamás se haya vencido en se-
mejante ocasión. España está demos-
trando que es capaz de mantener con 
holgura á sus habitantes, y lo demues-
tra el hecho de que la emigración ha 
ido disminuyendo, y ha casi cesado 
ahora, mientras que 17 mil emigrantes 
salieron en 1901 de la Península, en 
1907 la cifra llegó solamente á 2,950 
y este año será mucho menor. 
España ha sido siempre famosa por 
sus recursos mineros y en vez de bus-
car ahora tesoros allende los maros, 
estimula los trabajos de las minas en 
casa con resultados nruy satisfacto-
rios. 
En las minas de Vizcaya el número 
de obreros se ha poco menos que du-
plicado en los últimos einco años, as-
cendiendo de 7.000 á 13.000. que han 
venido á aumentar y dar más vida al 
puerto de Bilbao; y constantemente 
se abren y explotan nuevas minas. 
Bien sabido es que el suelo de Espa-
ña es particularmente rico en subs-
tancias ininerales de toda clase y aho-
ra se está llevando á cabo su extrac-
ción con el auxilio del capital extran-
jero, qué afluye de todas partes. 
•Más digno de llamar la atención 
que estos hechos es quizá la manera en 
que España está recuperando su cré-
dito en los mercados extranjeros. 
La sangrienta lucha que la privó de 
sus últimas colonias y pareció haber-
la herido de muerte puso su situación 
financiera en un estado lamentable, 
que, sin embargo, ella ha sabido so-
portar valerosamente y mejorar, á tal 
grado, que puede considerársela rela-
tivamente próspera. Después de la de-
rrota se ha dedicado con tan solícito 
empeño á la obra de restauración, que 
ha logrado regularizar sus finanzas y 
recuperar su crédito casi agotado. Las 
simpatías todas ctel mundo financie-
ro se inclinan ahora en favor del país 
que está dando tantas pruebas de vi-
talidad y energía. En vez de bajar de 
valor los bonos de la deuda, sé coti-
zan á la par las obligaciones que an-
tes de la guerra solo se aceptaban al 
60 por ciento. 
En estos tiempos de utilitarismo en 
que la grandeza de una nación se 
calcula por guarismos, este hecho es, 
á no dudarlo, la prueba más conclu-
yente de la obra de renacimiento que 
se opera en la tan amada Península 
Ibérica. 
L o s l a u r e a d o s d e l P r e m i o 
N o b e l e n 1 9 0 8 
•Se sabe ya quienes serán los próxi-
mos titulares del Premio Nobel: los 
doctores Metchnikoff y Ehrlich. mé-
dicos; el profesor de Física Max 
Plank, el profesor de. Química Jfruf-
herford, y Charles Swinibure, poeta. 
El primero y el último son ceLebri-
dades consagradas por los sabios y los 
críticos; pero sin duda, por el brillo y 
Ja importancia de sus recientes des-
euibrimientos, el Dr. Metchnikoff es el 
más popular. Pertenece desde, hace 
diez y ocho años al Instituto Pas-
teur, de París; ha dado á conocer los 
fagocitos (elementos orgánicos mi-
croscópicos que destruyen los micro-
bios patógenos ó malignos; podría 
llamárseles microbios saludables) ha 
encontrado métodos más eficaces para 
combatir la sífilis y ha empezado á lu-
char contra las afecciones que antici-
pan la vejez y la aceleran al término 
de la vida. (Es un sabio en toda la 
exactitud de la palabra. Es ruso de 
nacimiento y fué profesor en las Uni-
versidades de Odessa y Mesinas; ac-
tualmente y desde hace muchos años 
vive en París. 
El mérito del doctor Ehrlich con-
siste en haber completado con descu-
brimientos y observaciones propios, 
los estudios del doctor Metchnikofl 
Director del Instituto de Terapéutica 
de Francfort, el doctor Ehrlich ha 
comprobado las propiedades inmuni-
zadoras de numerosos cultivos micro-
bianos. 
La designación del profecor Max 
Plank, honra también á la ciencia 
alemana; Max Plank es catedrático 
de Física en Berlín, ha publicado va-
rios libros y hecho algunos dascubri-
mientos que sin duda son notables 
cuando el Jurado de los Premios No-
bel le otorga una recompensa. No 
pasarán muchos dias sin que podamos 
decir algo más concreto sobre este sa-
bio y su obra científica. 
El profesor Rutherford tiene 
treinta y siete años, lleva un nombre 
glorioso en los anales científicos y es 
ya célebre por stis trabajos sobre el 
radium : en 1903 descubrió la emana-
ción de seis "radioferos" y su trans-
formación en heUum, En unión de Sir 
William Ramsay está haciendo en Man-
chester investigaciones curiosísimas y 
de gran interés, de- las que se espera 
que pueda obtener la transmutación de 
los metales. 
Charles Algernon Swinburne es un 
poeta inglés. Su fama data de la pu-
blicación de Poems and Ball-ad*. en 
1866. que fueron entonces y durante 
algunos años rudamente combatidos. 
Tiene algunos dramas que se aplauden 
con furor en los pitees de habla ingle-
sa; de ellos los más citados y los más 
representados son Bothu-rll, Marji 
Stumdi Marinó Faliers. Algunos de 
sus poemas son ya clásicos; hay uno. 
Canto á Italia, que despertó gran entu-
siasmo en la Península que bañan el 
.Mediterráneo y el Adriático, y otro : 
la oda A la proclamación la Repú-
blica Francesa, dedicado á Víctor Hu-
go, que fué muy gustado en la gran na-
ción latina. 
Estas designaciones de un ruso, 
dos alemanes y dos ingleses para re-
cibir este año' los "Premios Nobel," 
no tienen aun carácter oficial, pero 
son seguras. 
L a s O r d e n a n z a s de A d u a n a s 
ARTICULO MODIFICADO 
En la "Gaceta" de a3-er se ha pu-
blicado el siguiente Decreto: 
Habana, Diciembre 8 de 1908. 
A propuesta del Secretario interino 
de Hacienda, y en virtud de las fa-
cultades de que estoy investido como 
Gobernador Provisional de Cuba. Yo, 
Thomas H. Barry. por el presente 
Resuelvo: 
Que el artículo 123 de las Ordenan-
zas de Aduanas vigentes sea. como 
por el presente lo es. enmendado, de-
biendo leerse como sigue: 
Artículo 123.—Cuando por error 
se hayan descargado en un puerto de 
la República efectos ó mercancías 
consignabas á otro puerto de la mis-
ma y el Administrador del puerto 
donde se haya efectuado la descarga, 
al investigar el caso se convenza por 
el manifiesto ó eüalquiera otra prue-
ba del error, podrá permitir el reem-
barque de la mereancía, etc., al puer-
to de su destino, bajo fianza de trans-
porte y disposiciones que la gobier-
nen. Dicha fianza puede prestarse por 
el agente designado ó dueño de la 
mercancía ó agente del buque que 
descargue dicha mercancía, etc., por 
error. La mercancía será reembarca-
da en otro buque de la misma línea, 
á menos que á juicio del Administra-
dor esto ocasionara una demora inne-
cesaria, en cuyo caso puede permitir 
su reembarque por algún buque de 
cualquiera otra línea regular. 
El Administrador del puerto á don-
de «vaya destinada la mercancía, etc., 
lo notificará oficialmente al Adminis-
trador del puerto en donde fué pri-
meramente descargada y en donde se 
prestó la fianza de trasporte, y esta 
notificación oficia], revestirá la auto-
rización necesaria para cancelar di-, 
dha "fianza de transporte." 
La mercancía, etc., así transporta-
da bajo fianza, deberá ser examinada 
en el puerto original de su descarga 
con objeto de comprobar que dicha 
des-carga fué hecha por error y no con 
intenciones fraudulentas. El Admi-
nistrador del primer puerto informa-
rá al del puerto de su destino, del re-
sultado de dicho examen. El Admi-
nistrador del puerto á donde vayan 
destinadas las mercancías así trans-
portadas bajo fianza exigirá que las 
mismas sean declaradas á consumo y 
cobrará los derechos sobre las mis-
mas después que haran , • das. S]do af 
Cuantas mercancías 
Iransportadas bajo íian etc- »an 
ser precintadas v selladnc ' ^ ^ 
toongioal do su ^ t ^ J Pu£ 
ta del remitente; y todos u ^ l ^ 
^ empleen como eondn̂  ^ 
ra e! ransporte de mcr án^01"^ 
los sellados v bajo fianzT*5 eu W. 
PÔ sables de la entrega ¿ ' 
P^o de su destino v d e W ^ 
las constar en sus ¿an i f c h**r. 
'Mercancías bajo fiaJa "St0s ^ 
Cuando por error se havs 
gado en nn puerto de Cuba * ^ 
mercancía, consignadas en ! ^ 
res, en ei 
cer. 
fiesto del buque ;ara otron el « ^ 
Iranjero, y ,4 AdmiimtrJ «1 
Aduana donde se havf & d* ^ 
descarga al investigar el c l ado m 
venza por el manifiesto ó ̂  ^ eon-
otra forma, del error .podrá n q,íÍera 
el rembarque de esos efeet0sP?m,tir 
canelas, siempre que nrev^ 
- n ^ l a r M . o r . ^ ^ ^ ^ e J 
buques que realizaron la L 108 
con los requisitos siguient-s- Car̂  
o para el transporte de estos efeI ' 
bajo fianza, en la forma que más J8' 
lanté se indica. s ade-
2V-Prestar una fianza para p1 
transporte de la mercancía en 1A 
ma que más adelante se prescribe t 
cua sera cancelada á la presentación 
de h tornaguía del Administrador de 
la Aduana del puerto de destino de 
bidamente certificada por el Cónsul 
de Cuba en la localidad, en la que ex 
prese que diohas mercancías han sido 
desembarcadas. 
En dicha fianza se fijará una p̂ a 
helad igual al doble de les derechos 
aproximados de la mercancía, y si és 
ta fuere libre de derechos, una canfü 
dad á juicio del Administrador mi 
no excederá de cien pesos ($100.00.) 
La declaración para extracción | 
exportación de las mercancías des-
cargadas por error se hará en la for-
ma siguiente: 
Declaración para extracción á expor. 
tablón de bultos descargados por 
error. 
Yo solemnemente 
juro ó afirmo que los efectos, géneros 
ó mercancías descritas en esta hoja 
que en la actualidad entrego al Ad-
ministrador de la Aduana del puer-
lo han sido descarga-
das por error en este puerto por el 
vapor , Capitán 
procedente de entrado 
el día. . . de viniendo 
consignados en el manifiesto de dicho 
buque para el puerto de 
que es el de su destino. 
Por tanto; solicito la autorización 
para exportar los bultos aquí decla-
rados, previa la prestación de la co-
rrespondiente fianza y el cumplimien-
to de los demás requisitos de la Ley. 
Consignatario Exportador. 
Jurado hov día de. . . . de 
de 190. . . 
Administrador. 
Fianza de exportación 
Conste por el presente documento 
que nosotros ômo 
principales 7 ; 
'como fiadores, estaraos comprometi-
dos v solidariamente obligados para 
con ía República de Cuba por la su-
ma de pesos, para el pago 
de cuya cantidad á la República de 
Cuba,"nos constituímos por la presen-
te responsables nosotros, nuestros lie-
rederos y albaceas, administradores, 
sucesores y concesionarios solidaria-
mente. 
Firmado y sellado ante nosotros en 
el puerto de ' ' ' L 
Por cuanto, las mercancías ¿xpre-
sadas á continuación han sido am** 
R o s k o o f 
FUERTES Y SEGUROS 
DE 
Cuervo y Sobr inos 
o m q u e c o n o c e » a s i u n r e 
d e " R O S R O P F " e s l e g í t i m o ? 
Eíí QUE TODOS DICEN EN LA ESFERA: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
L A C A S A Q U E M E J O R S U R T I D O P R E S E N T A E N J O Y E R I A F I K A 
C O N B R I L L A N T E S Y D E U L T I M A N 0 Y E D A D . 
4 • •—4—•—•—f—•—•—•—f-—•—f 
Br i l l an tes , perlas, esmeraldas, zaf i ros y r u b í e s á ¿ r a n e l 
en todas cant idades y t a m a ñ o s . 
Pulseras y so r t i j a s de oro con re loj y pulseras oro y de 
plata dorada fo rma serpiente que son la ú l t i m a oreaGíón de la moda. 
C U E R V O Y S 0 B R I 1 T 0 S 
R i e l a 3 7 ; , A , a l t o s , A p a r t a d o 6 6 8 , T e l é g . ^ T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 
42-13 n 
L O N G I N E S 
.TTIJOS COMO EL SOL 
DE 
CÜERV0Y5BRÍN08 








este puerto por error, hA-
almacenado en los Almace-
b,C, Orden General con arreglo a 
T V siendo dichas mercancías las 
la S tes - (Descríbanse los bultos. 
- . ^..ando sus marcas y conteni-
las cuales se hallan descritas en 
f declaración de exportación núme-
Ia _ . presentada con esta fe-
r0' y'deben exportarse en 
n1-bre v clase del buque) del 
, * . . es Capitán, surto en 
iShn ouérto y que se despachará pa-
1 de Por cuanto se 
ra ' nde que la mencionada mercan-
^ se exporte bajo fianza con suje-
v en virtud de las disposiciones 
Sfe ¿ e n para la exportación de mer-
^ é a s importadas sin pago de dere-
Sos'por las mismas. 
Por tanto, los términos de este con-
t0 son tales, que si las citadas mer-
ías ,se exportaren leal y efectiva-
pute'.v desembarcaren en el puerto 
Z destino con arreglo á la verdadera 
atención y proyecto de este docu-
mento- v ni en todo ni en parte se 
^embarque en otro puerto ó lugar 
V ' Cuba v si los certificados y otras 
Lrebas eligidas por la Ley y Regla-
Lutos de Cuba que demostrasen la 
rntrega de las mismas en dicho puer-
t0 de destino, fueren entregadas al 
Administrador de la Aduana de don-
fe salieron dichos bultos dentro de 
. días á contar des-
fe Wts fecha, entonces este contrato 
Redará nulo: de lo contrario, ten-




Sellado y entregado en presencia de 
Habiéndose formalizado debidamen-
te la fianza y aceptada ésta por el Ad-
ministrador de la Aduana, se expedi-
rá un permiso ordenando al Guarda 
Almacén que entregue las mercancías 
al Inspector General del puerto; cu-
yo permiso será como sigue: 
Puerto de 
Guarda Almacén en. . . . Fe-
„ 190. . 
Sírvase entregar al Inspector Gene-










(Descríbanse las mercancías eon 
la« marcas, números y contenidos de 
los bultos.! 
Administrador. 
La extracción será trasmitida al 
debido funcionario con instrucciones 
de cuidar de que Las mercancías des-
critas sean cargadas para su exporta-
ción, indicando las que deben pesar-
te, medirse ó arquearse, cuyas ins-
trucciones serán como siguen : 
Puerto de 
Fecha de 190. . 
Al funcionario encargado del embar-
que. 
Sírvase examinar las mercancías 
descritas en la adjunta declaración, 
}' de hallarse de conformidad inspec-
cionará el embarque de las mismas á 
bordo de para su expor-
tación á. . . . . . . . después de lo 
cual se servirá usted dar cuenta de 
dichas operaciones. 
Administrador. 
Deberá hacerse una relación del 
NSQ; arqueo ó medida de las mercan-
'•'as. h cual será dirigida al Adminis-
Irador. 
Se Uaina la atención de todos los 
Administradores hacia el privilegio 
mt por estas disposiciones se conce-
^eeomendándoies no permitan 
abuse de él importando mer-
, etc., que no estén mauifesla-
P*? y sin que tengan pruebas sufi-
weutes para convencerse fuera de to-
Qa duda de que dicha mercancía no 
viene con exceso de la pxpre«ada en 
el manifiesto del puerto de salida, 
«•no que fué, en efecto, descargada 
por error: también se les previene 
iW estas disposiciones en manera al-
guna alteran las referentes á mercan-
c'as descargadas con exceso de las 
manifestadas, sino en los casos, como 
antes se establece, es decir, en que 
por error hayan sido descargadas en 
un puerto, y de ello haya las pruebas 
concluyentes. • 
THOMAS H. BARRY. 
Gobernador Provisional. 
Gabriel García Echarte, 
Secretario interino de Hacienda. 
L a X a n a p a r r l l l a dr Briatol es un remedio 
al cua! puede acudirse con toda seguridad 
para purificar la sangre de todo nial humor. 
E s el purlficador por excelencia. Nunca fa-
lla en sus buenos efectos. 17 
E L A S Ü N T O J E L T A B A C O 
XOTAS R A P I D A S 
No le hemos dado gran importancia 
á esta cuestión del cultivo del tabaco, 
porque en realidad creemos que nues-
tra rica hoja, tiene á su favor todos 
los factores indispensables, para que 
seamos siempre los privilegiados pro-
ductores de ella; de tal manera pensa-
mos de este modo, que tenemos la se-
guridad, que la preponderancia de 
ella, no nos la podrán quitar ni ahora, 
ni luego, ni nunca. 
A este respecto recordamos los es-
tudios realizados por un sabio alemán, 
pretendiendo in-ocularle (pase la pala-
bra) á la. 'hoja extranjera das cualida-
des del tabaco cubano, mediante la pro-
vocación en aquellas hojas de los fer-
mentos que en la nuestra se desarro-
llan, durante su curación. E l alemán 
fracasó, porque la calentura no estaba 
en la capa, ayudando esta decepción, á 
afianzar la idea de que para fumar 
buen tabaco, debe emplearse hoja cu-
bana. 
Tenemos lo principal para ello: te-
rreno fkicamenjte propio, y casi pudié-
ramos decir i'mico en el mundo; plan-
ta selecta: y clima coeveniente. 
E l terreno gris arenoso de origen 
cuarzoso ó mecánico, de forma lami-
nar, con buena capa vegetal que le pro-
picia nuestro clima y buen subsuelo 
arcilloso, es el terreno dpico de nues-
tro tabaco y capaz de hacer rendir na-
turalmente la hoja fina, de color cloro 
y con grato sabor y aroma deliciosa. 
Como se vé el terreno no correspon-
de á los de mayor fertilidad, porque 
sus elementos nutritivos no llegan al 
máximum de diseminación física seña-
lados por Graudeaux. ó al "máximum 
de finura*' como dice Milton, quedan-
do clasificadas por este último agróno-
mo, las tierras de tabaco, entre las de 
tercer grado. 
Esta circunstancia y la de servir 
de asiento al cultivo de planta tan pre-
coz como el tabaco obligan pronto á 
efectuar la restitución químu-a. de los 
elementos qtte con las cosechas se van. 
Pero todo esto, es tan sabido, que el 
empleo de abonos, en térmnios genera-
les, se lleva á cabo con ibastaute acierto 
y cuidado por nuestros vegueros. 
Ese terreno lo poseen muchas vegas 
de Pinar del Río y en algunos sitios de 
Manicaragua. se encuentra, aunque en 
este último lugar abundan más. los 
areno-ferrujinosos con alguna arcilla, 
y sub-suelo arcillo-a roñoso; es el terre-
no asunto primordial para la calidad 
de la hoja, al extremo que una hoja 
mediana acabaría por perfeccionarse 
en ese terreno al través del tiempo con 
grandes atenciones culturalss y selec-
ción de las plantas en cada cosecha ob-
tenida y una hoja superior en otro te-
rreno que no fuera ese. acabaría al fin 
por perder algo ó algunas de las pro-
piedades superiores que poseyera, por-
que no podría sustraerse á la clase ifte 
tierra donde se cultiva. Es el tabaco 
planta muy delicada y sensible á la ac-
ción de las tierras. 
En este sentido, no cabe hacer por 
Comisión alguna que se nombre, nada 
mejor que lo que la naturaleza ha he-
cho, y solo debemos darle infinitas gra-
cias á Dios de habernos ofrecido, lo 
que á los demás países no le quiso dar. 
Con buena y oportuna restitución 
química, y con los esmerados trabajos 
de cultivo que la planta requiere, ajfn-
dados por una buena, leyislmión sobre 
abonos que impid-an el fraude y el en-
gaño, ya te ísmos mucho ganado para 
no asustarnos de la ' competencia ex-
tranjera, y aún pudiem irse á los aran-
celes para facilitar el abara-tmiiento 
del abono. 
Nuestro clima es de las más pro-
pios; mejor dicho, el más propio para 
ese cultivo. Su proximidad á la zona 
Ecuatorial, con un sol que acelera las 
descomposiriones de la capa vegetal, y 
que no determina una persistente se-
quedad en el suelo que hemas des-
crito, iporque el poder de retención de 
humedad es en esas arenas bastante 
más pronunciado que en las otras cla-
ses; con lluvias generalmente oportu-
nas y un ambiente semi-húraedo cons-
tante, el cultivo del tabaco tiene en ese 
sentido lo que ha de menester, para se-
guir ofreciéndonos sus envidiables ho-
jas, y no vemos aquí tampoco necesidad 
de nombrar Comisión alguna que se 
ocupe de eso. á no ser para demostrar 
la conveniencia del riego en determina-
dos períodos. 
Tampoco creemos nosotros que para 
la selección de la planta necesitemos 
esfuerzo mayor. E l veguero, sabe de 
memoria cuál es la variedad que más 
le conviene, y con los estudioe que rea-
liza la Estación Agronómica para ayu-
darlo en sus dudas, y los consejos que 
dá el ilustre agrónomo cubano Fran-
cisco Cruz (que no por olvidado deja 
de ser el primer técnico en el estudio y 
cultivo del tabaco) para que se aban-
donen ciertas prácticas que él llama 
viciosas, en loa momentos de la reco-
lecta, no seleccionando bien las distin-
tas hojas en una misma mata, nos bas-
ta en esta esfera, para seguir mante-
niendo en el mundo entero, la prepon-
derancia de nuestro producto. 
No creemos por lo tanto que nues-
tro tabaco atraviese crisis alguna que 
lo pueda resentir en su crédito, y solo 
sí creemos que la Secretaría de Agri-
cultura, debe preocuparse de lo que 
sobre legislación de abonos hemos 
apuntado, pudiendo asinusnio crear 
premios que valgan la pena sobre la 
bondad de las hojas, y resultado de las 
cosechas, con el fin de afinar en cuanto 
sea dable los métodos actuales de cul-
tivo. 
Ese será un excelente estímulo de-
jando to,do lo demás á la Estación 
Agronómica con sus estudios y con un 
buen misionero adjunto como hace 
muchos años hemos pedido para que lo-
gremos así. ya que los vegueros no van 
á la Estación, que la Estación vaya á 
los vegueros, complaciéndonos en de-
clarar, que esa reforma pedida por no-
sotras desde el DIARIO DF I-A MAKIXA. 
á raiz de subir al poder don Tomás las-
trada Palma, la acogió después la Liga 
Agraria, dándole el nombre poco apro 
piado por cierto, á las conferencias 
que ese misionero diese, de miUnet 
agricol-üA. 
Y para terminar, hemos d? deeir á 
loe que piden la creación de nuevas 
Estaciones Agronómicas, (pie con la 
que existe, tenemos suficiente y qm' lo 
que hace falta crear son Granjas-escue-
las, muy prácticas, gratuitas, de pupi-
laje obligado, para que á ella oenen-
rran los hijos de nuestros guajiros. E»o 
es lo que hace falta. 
.IO*E COMALLONGA. 
m m M L i N l í ' d P A L 
El Proyecto de adaptación.— La ce-
santía de todos los empleados. — 
Magoon, hijo adoptivo de la Haba-
na.—Dotes para obreras. —Para 
que no se trabaje el día de duelo 
nacional. 
íiajo la presidencia del .^eñor Á¿-
piazo celebró sesión ayer tarde el 
Ayunta miento habanero. 
Actuó de Secretario el Ldo. SedaiM. 
y asistieron veinte concejales. 
Se aprobó el acta de la sesión anl.'-
rior. 
Después se iprucedió á discutir el 
proyecto de organización de los ser-
vicios, adaptándolos á la nueva Ley 
Orgánica de los Municipios. 
Se crearon seis departamentos que 
se denominarán : Secretaría de la Ad-
ministración. Contaduría é Interven-
ción. Tesorería y .Recaudación, Admi-
nistración de los impuestos. Fomento 
y Sanidad y Beneficencia. 
E l escalafón será el siguiente: Jefe 
de Departamento $8.600; Jefe de 
A I S 0 1 T F R A K A I S 
D E B R U N S C H W i G Y P O N T 
O ' R e i l l y 3 7 - H a b a n a . T e l é f o n o 7 8 7 - A p a r t a d o 6 3 3 
(PRODUCTOS D E F E L I X POTIN) 
l e ñ e m o s el ^us to de man i f e s t a r á nues t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y al p ú b l i c o en 
¿reiieral. que nues t ro c a t á l o g o de la p r i m e r a q u i n c e n a de este mes ha s u f r i d o un pe-
^ u e ñ o retraso, por e l a u m e n t o de a r t í c u l o s inser tados en é l , pues hemos deseado 
(iue sea lo m á s ex t enso pos ib le y con loa m á s í n f i m o s precios. 
' Por la p r e m u r a de l t i empo^ n o hemos p o d i d o i n c l u i r l e m u l t i t u d de objetos, fan-
tas ías y novedades, que estamos p r ó x i m o s á r e t i r a r de l a A d u a n a y las que e x p o n -
dremos en esta casa, av i s ando p o r m e d i o de la prensa. 
T a n p r o n t o c o m o r e c i b a m o s l o s m e n c i o n a d o s c a t á l o -
g o s , h a r e m o s s u d i s t r i b u c i ó n y l o s e n v i a r e m o s á q u i e -
n e s ( o s s o l i c i t e n . 
ci IMPORTANTE PARA LOS INGENIOS. - A ¡& personas que nos h a n p e d i d o pre-
*e!5Peciales para los ingen ios , les rogamos se s i r v a n agua rda r que rec ibamos estos 
cías'v0"03' useSuri'lndoles que q u e d a r á n recompensados con l a b o n d a d de las mercan-
Pe VA SUSI Prec'os' y l̂118 ^os descuentos s e r á n de acue rdo con la i m p o r t a n c i a 
i L ^ . '03 clue se s e r v i r á n con la p r o n t i t u d que t i ene ac red i t ada esta casa d 
¡ * t e d i o s de que d i spone c 4034 
de sus 
e b i d o á 
tM- <> 
Sección. $2.800; Jefe de Negociado 
de (primera clase. $2.400; Jefe de Sfe-
•goeiado de segunda clase. $2,000; oti-
cial primero. $1,600; oficial segunün. 
$1.200; oficial tercero. .$900; Escri-
biente de primera, $780; escribieute 
de segunda, $600; Honorarios de 
Abogados. $2,800; Conserje, $900; 
Snbconserjr. $780; Ordenanzas $540; 
mozos de lim.niezíi, $480; Portaplie-
gos. $420: Cudieros. $600. 
KI señor Clarens fué el único que 
votó en contra de la aprobación de 
ese escalafón, por no eatimar justo— 
dijo— que los empleados desde oficia-
les terceros á escribientes, -que son 
•las elases más necesitadas, sufran que-
brantos en sus sueldos, mientras e 
conserva á los Jefes de Departamen-
tos sueldos espléndidos y se crean 
categorías de Jefef de Negociados 
también con grandísimos sueldos. 
Se fijó el número de empleados que 
debe tener cada negociado, cada 
sección y cada departamento, excep-
tos los que correspondan al de Sani-
dad y Beneficencia y Policía que, por 
no estar incluidos en el 9 por 100 del 
presupuesto que fi ja ia ley para per-
sonal, se dejó para otro día. 
E l señor Vi l l a verde presentó á 
continuación una moción, pidiendo 
que se declare cesante á todos los 
empleados del Ayuntamiento de ia 
Habana, y que se nombre una comi-
sión pana que en un término que no 
podrá exceder de diez días, redacte 
la nueva plantilla. 
Dicha moción quedó soibre la mesa. 
Por unanimidad se acordó aombrar 
hijo adoptivo de la ciudad de la Ha-
bana, á Mr. Charles E. Magoon, Go-
tbernador Provisional de Cuba. 
Al adoptarse el anterior acuerdo se 
pusieron de pie todos los concejales 
en seña;! de respeto y como homenaje 
al Gobernador Provisional. 
Tan pronto como regrese Mr. Ma-
goon de su viaje á los Estados Cni-
dos, ai-udirá á Palacio una comisión 
de concejales á comunicarle dicho 
acuerdo. 
•Se acordó incluir en el presupuesto 
extraordiuario la subvención de 100 
pesos, po ruña sola vez. que acordó el 
anterior Ayuntamiento, á favor de do-
ña Domitila García Coronado. 
A petición del señor Cla.reus quedó 
sobre la mesa, por todo el término 
que marca la ley. la siguiente moción 
que presentó el señor Pino, apoyado 
por los señor Baguer y Sedaño: 
" A l Ayuntamiento. E l Concejal 
que .suscribe amparado en el precep-
to euntenido en el Art ículo 126. caso 
K) de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios y con el f in de atender al me-
joramiento de la moral pública fo-
mentando la v i r t ud entre nuestras su-
fridas y dignas obreras propone lo 
si^nieute para con ello conmemorar 
sol'Munemeiite la fecha de la restau-
ración de nuestra República hacien-
do un bien á esa clase tan necesitada 
de auxilios. 
Primero: se crea por el presente 
tres premios á la vir tud obrera con-
sistentes en tres dotes de á $2.000 oro 
americano que serán entregados 
anualmente á las personas y en la for-
ma que más adelante se dirá. 
S gunda: tendrán derecho á optar 
por esas dotes todas las obreras sol-
ieras que a.•(•editen buena moralidad 
y eoinluera. 
Tercero: las referidas dotes se adju-
dicarán á las obreras que acudiendo 
al concurso que se señale sean con 
ellas agraeiadas por la suerte. 
Cuarto: Oria vez designadas las 
personas á quienes correspondan las 
dotes les será depositado á su nom-
bre á interés compuesto y en una ins-
titución ile rrédi to designada por el 
Ayuntamiento, el importe de la mis-
ma, el cual le será definitivamente 
entregado eu propiedad el día en que 
la agraciada contraiga matrimonio. 
Quinto: Cumplidos cuarenta años 
de edad por la agraciada sin haber 
contraído matrimonio le será igual-
mente entregada la dote. 
Sexto: Si después de obtenida una 
dote la agraciada perdiere en el con-
cepto piVblico al extremo que su con-
ducta resultare inmoral perderá todo 
m m i m m 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i * 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í * 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e « 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y de 3 & 5. 
« t f H A B A XA 4» 
C. 3938 I D . 
i NADA TAN PENOSO 
como las neuralgias, cuando son fuertes 
y tememos que reaparezcan 1 Puede 
alguna vez no ser continuo el dolor y 
presentarse por sacudidas, pero si cesa 
un momento, vuelve poco después con 
redoblada furia. El menor frío, ia 
humedad, el cansancio, un pesar cual-
quiera son bastante para que el dolor 
reaparezca unas veces de un lado, otras 
de otro; tan pronto en ia cabeza como 
en las mandíbulas, en los costados ó en 
los miembros. En tales casos aconseja-
mos siempre el uso de las Perlas de 
Esencia de Trementina de Clertan. 
3 ó Zi Perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos toda neuralgia 
por dolorosa que sea v cualquiera qué 
sea su asiento : la cabeza, los miembros 
o el costado. Igualmente disipan toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de Paris, que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento, re-
comendándolo por modo tan explícito 
a la confianza de ios enfermos. De venta 
fn todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin mas que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L Frere. 19, rué Jacob. Paris. Q 
derecho á la dote que re in tegrará en 
los fondos Municipales con objeto de 
ser de nuevo sorteada acumulándo-
sele los intereses que hubiere deven-
gado. 
Sépt imo: E l Ayuntamiento cuidará 
de incluir todos los años en Presu-
puesto Ordinario la cantidad necesa-
ria para proveer esas dotes y en el 
presente ejercicio lo consignará en el 
extraordinario. 
Octavo: E l sorteo se verificará pre-
cisamente el día que resulte señalado 
I>ara la restauración de la República 
á no ser que el Ayuntamiento por 
cualquier motivo especial acordare al-
terarlo. 
Condiciones generales que se exigen 
para ingresar en el Concurso y for-
ma de celebrarse éste y el sorteo. 
Primera: Como condición indispen-
sable para ingresar en el concurso se 
requiere el ser nacida en la Habana, 
Ciudad, ser de moralidad y trabajar 
á sueldo y jornal en cualquier ta-
ller de cualquier industria en ella es-
tablecida. 
Segunda: E l carác ter de nacida en 
la Habana se acredi tará con el cer-
tificado de inscripción de nacimien-
to ó el de bautismo si la fecha de éste 
fuere anterior á el establecimiento del 
Registro Civil y la moralidad por cer-
tificación de dos personas de repre-
sentación ó que ejerzan funciones pú-
blicas en el barrio que habite la soli-
citante. 
Tercera: E l d ía 24 de Diciembre 
de todos los años se publ icarán por 
la Alcaldía Edictos convocando á las 
aspirantes por un término que vence-
rá el 15 de Enero siguiente en cuyo 
término se presen ta rán las solicitu-
des documentadas en qu^ se haga 
constar el deseo de ser admitidas en 
concurso. 
Quinto: E l carácter de obrera se 
acredi tará con una carta ó certificado 
expedido por el dueño del Taller en 
que trabaje la aspirante. 
Sexto: Las solicitudes serán nume-
radas por el orden que fueren presen-
tadas dando recibos de las mismas. 
Séptima : Una vez terminado el pla-
zo para la presentación de las solicitu-
des se procederá á hacer la califica-
ción de ellas y el resultado se publi-
cará en los periódicos de la localidad 
haciendo solo constar el nombre de las 
admitidas y número que le correspon-
da. 
Octavo: El día señalado para el sor-
teo se procederá en el Salón de la Ca-
sa Capitular por el Alcalde asistido 
del Secretario de la Adminis t ración 
Municipal y acompañados de los Con-
cejales nombrados en Comisión, á ce-
lebrar el sorteo para lo cual se colo-
carán en una urna tantos números 
cuantos correspondan con las solici-
tudes adraitdas; y hecho esto se pro-
cederá á extraer tantas bolas cuantas 
dotes se sorteen y quedarán otorga-
das á aquclla-s cuyo ninnc-o (iorres-
ponda con el que hubiere salido. 
Xoveno: Hecho el sorteo y adjudi-
cada la dote se hará público por los 
periódicos en que se anunció el con-
curso y se cumplirá por el señor A l -
calde lo demás acordado." 
Se acordó incluir en el presupues-
to extraordinario el donativo de cien 
pesos que el anlcrior Ayunta miento 
acordó hacerle á la señora Domitila 
Giarcía Coronado. 
Los señores Machado. Sedaño y Ca-
ñáis, presentaron una moción en ia 
que proponían que se llamase la aten-
ción del Alcalde sobre el hecho de 
que varios establecimientos industria-
les (ie esta capital habían obligado 
á sut operarios á trabajar el lunes 7 
del fcetuaí. día (pie el Congre'so de-
claró de duelo .nacional, para conme-
morar la muerte de los már t i res de la 
independencia patria. 
El objeto de esa moción es para que 
e! Alcalde evite por cuantos m^iius 
estén á su alcance que en día como ese 
señalado piara el i'ecogitni^nlo se tra-
baje en los establecimientos públicos. 
Bl señor Ayala declaró que las fá-
bricas de tabacos que habían traba-
jado el día 7 en esta capital lo hicie-
ron á ruego de la mayoría de sus ope-
rarios, pues los dueños no querían dar 
trabajo ese día por ser de duelo na-
cional. 
La moción fué aprobada por una-
nimidad. 
Se despacharon varios asuntos de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
F O S L l S O F I C I N i S 
G O B E R I N A G I O N 
Huelga pacífica 
La Secre tar ía de (.Toberuación ha 
recibido un telegrama del Goberna-
dor Provincial de Camagüey. dando 
cuenta de haber ocurrido una huelga 
pacifica en el pueblo de Santa Cruz. 
En dicho telegrama no se indica 
quiénes hayan sido ¡los autores de la 
citada huelga. 
S A I N I D A D 
Comisionado da Sanidaa 
E l doctor José Cartaya. que vrnía 
desempeñando el cargo de Comisio-
n.ado especial d^ Sanidad para el des-
cubrimiento é investigación de focos 
de fiebre amarilla, desde el día de hoy 
volverá á ocupar su cargo en el J/abo-
ratorio Xacional. por haber desapare-
cido dicha enfermedad en Cuba. 
Viruela importada 
El vapor alemán "Eiehmbach". lle-
gado el día 7 á Caimanera (Guantá-
ñ a m e ) , procedente de Norfold, t ra ía 
á bordo un individuo eou viruelas dis-
cretas, al cual se le ha aislado en un 
hospital de aquella ciudad. 
A S U N T O S Ü Á R I O S 
Bienvenida 
Ha regresado de Kspaña. á don J* 
había ido con objeto de pasar el ve-» 
rano, nuestro estimado amigo don 
Francisco Pérez, del comercio, y su 
distinguida señora, doña .María F?r-
nández. 
Reciban nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
Junta Provincial de Agricultura 
Orden del dia de la sesión que ha 
de celebrar la Junta Provincial de 
Agricultura. Industria y Comercio do 
la Habana, en la tarde do hoy: 
1 Dar ,lectura al acta de la sesión 
anterior. 
2 Dar ^uenta con la designación 
á. las Secciones' de los Vocales resi-
deuC's. ú:limamenie nombrados. 
8 Dar cuenta eon el estado-resú-
men de la producción de a /úca r en ia 
Provincia, en la última zafra. 
4 Dar cuenta del estarlo de los ex-
ipcilientes relativos á estadística agrí-
cola en las provincia-s. 
ó Idem Ídem con ol expediente 
promovido por ej señor Isidro Zartti-
cha en solicitud de permiso para un 
aprovechamiento de agrias con desti-
no á acuedueto en las poblar-iones de 
Bejuca;!. Rincón, y Santiago de las 
Vegas. 
6 Idem idem con idem de la Com-
pañía " L a Constancia Cubana" para 
abasíer,"r de aguas al poblado de Sau-
tiago de las Vegas. 
7 Asuntos varios. 
Colegio de Abogados de la Habana 
No habiéndose verificado por falta 
de asistencia de Los señores Colegia-
les en el número que determina él ar-
tículo 22 de los KM.-tiutos. !a junta 
general ordinaria convocada para el 
día tí d' ¡ corr-icnte. s.> convoca nueva-
mente á dichos Colcyna es á la expre-
sada junta, que deberá tener lugar el 
sábado 12 dd actual á las 10 de 1* 
mañana en el bw-al del Colegio, Cuba 
númaro 40; advirtiéndosp que ge 1ra-
lará mi ella, además fie fa anrobñcjó'a 
de las cuentas del «ño que termina y 
del presupuesto para ej venidero, de 
la elección de la Junta de Gobierno, 
y que se celebrará cuaTijuiera que sea 
el número de los concurrentes. 
Habana. Diciembre 9 de 1!)Ü8. 
Kl Decano. Claudio G. de Mendoza. 
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C R O N I C A C I E N T Í F I C A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
MadricL Í5 de Noviembre de 1908. 
A l reeorrer revistas y periódicos 
buscando materia para esta cruiik-a, me 
asaJtan dudas y vacilaciones. 
Eu la e-rónioa puecedeñte estuve á 
gran altura, á le. ollura d£ las nabts, 
puesto que traté de los dirigible^ y 
do los aeroplano-. 
Quisiera evitar f|n<' el asunto (!;• es-
te artículo representare un d^se^uso ó 
una caída. 
Y por oso tanteo asuntos diversos 
antes de decidin.ii1 á escocer uno. 
Podría hablar á mis lectores de la 
escalera di c&cálo^cs móviles, en la es-
tación de-] Qúai cV'ÓrQay. 
Y eon este i))oli\<> i-cct.'ídaría otras 
Diuchas invenciones, que 'odas tienen 
por objeto evitar ai publico la fatiga 
de subir, y aún la fatiga de andar: pqr 
ejemplo: la célebre platat'ornm móvil 
de la última Exposición de París, 'las 
aceras móviles de América, el tapiz ele-
vador de los almacenes del '"Louvre." 
y algunos otros sistema,-, dedicados al 
mismo servicio. 
A propósito de la escalera móvil que 
fteabamos de citar, consignaría estadís-
ticas muy interesantes, sobro la distri-
bución numérica de los viajeros entre 
las escaleras fijas en que tienen que 
subir, no diré á fuerza do puños, poro 
sí á fuerza de piernas, y las cscalera.s 
que les elevan sin que ellos pongan ña-
fia de su parte, más que dejarse ele-
var. 
Todo lo cual me conducirá á un es-
tudio psicológico sobre estos dos facto-
res de la raza humana: la pereza por 
una parte, por otra el miedo y la re-
pugnancia por cualquier novedad. 
De todas maneras, la caída era evi-
dente, por mucho que yo procurase 
elevar el tema. 
Desde volar en un dirigible por las 
altas regiones de la atmósfera, á subir 
por unas escaleras móviles en una esta-
•ión de ferrocarril, hay muchos me-
tros de desnivel. 
Renuncio, pues, á la escalera móvil. 
Pudiera también ocupar la atención 
de mis 'lectores dándoles cuenta del te-
lautographonc, como lo llama su autor. 
Mr. Pascal Berjonneau. que tiene pór 
objeto transmitir á la vez Ja escritura 
y la palabra: invem-iún que tiende á 
sustituir al sistema telefónico. 
Pero de inventos análogos, he trata-
rlo ya muchas veces en^mis art ículos: 
por ejemplo, sobre la transmisión de 
Imágenes: sobre la transmisión de gra-
bados y dibujos; y por lo tanto, sobre 
la transmisión de la escritura. 
\ o hay. pues, necesidad de insistir 
lobre este invento, hasta que la expe-
riencia demuestre sus ventajas. 
Y también sería descender desde las 
nubes, no al piso bajo de una estáteióti; 
oro al menos hasta la altura de los 
ilos telegráficos y telefónicos. 
A te c o n s t r u c t o r e s 
Estacas desde 30 á, 54 piés. Pronta 
p.ntrega. Dirigirse á Luís García en 
esta ciudad. Cafe Inglaterra. 
17202 26-X-24 
P i e n s e u s t e d , l o v e n , que t o -
m a n d o c e r v e z a de I J A T K O P Í . 
D A L l l e a r a r á á v i e i o . 
Mant entré monos á la mayor altura 
posible. 
Todavía encuentro algún escrito en 
qu.- se poijderan las ventajas de la 
lámpara ' •Phi l ips" con filamento de 
meta; Wfcifram, 
Tiene la ventaja, sobre otras lám-
paras, también do filamento metálico, 
de que ya hemos hablado largamente, 
de que (íStfl puede colocarse en cual-
quier posición: no es pues necesario 
(pie esté veri ical. 
Sn rcuni'mía. según los inwn'.nt -s. 
es do un 75 por 100 respecto á las lám-
paras ordinarias. 
En este tema, ni se cai' ni se sube, 
porque la ¡v.y. á todas las regiones He-
: mas para mis lectores, no será una 
novedad. 
Basta pues con la noticia que co-
Uliontaic en otra ocasión, porque estoy 
evpcrim:'.'it.:;ido una de diéh&B lámpa-
ras: aunque á decir verdad; no tengo 
gran fé en los resultados económicos, 
llevo ensayados muehns sistemas y re-
sulta que siempre pago lo mitmo. 
Por último, tengp á la vista y estoy 
leyendo un libro que me parece muy 
interesante y muy bien escrito: se t i -
tula "'La l'hilosophie Modorne." por 
Abel Rey. 
De él daré cuenta en tiempo oportu-
no á mis lectores: mas por el pronto, y 
en el capítulo titulado E l prohlema de 
la malcrin, encuentro asunto que no 
desmerece por su elevación, ni de los 
dirigibles, ni de los aeroplanos 
Este es pues, el tema que he escogi-
do. 
Y todavía, una vez escogido, sólo 
he de fijarme en una cuestión más 
concreta, do la cual hasta ahora nada 
he dicho en mis art ículos: al menos no 
lo he estudiado de una manera directa. 
A saber: de la energética. 
La cuestión tiene sumo interés . 'no 
sólo desde el punto de vista filosófico, 
ó défcdo el punto de vista físico, sino 
desde otro punto de vista muy distin-
to de los dos anteriores, que no sé si 
llamar social, político, religioso, ó to-
do á la vez. 
Discutamos pues la energética, aun-
que temo que no podré agotar la mate-
ria en esta crónica. 
He explicado ya muchas veces que 
las sabios de! siglo pasado, al profun-
dizar los etejTios problemas tic la P'ísi-
ca. al buscar explicación á los múlti-
ples fenómenos de la Naturaleza, al es-
forzarse por construir grandes unida-
des, y á ser posible una sola unidad 
en que todas los hechos múltiples del 
Cosmos («tuvieran comprendidos, ha-
brán aceptado, mejor dicho, habrán 
establecido al escribir la primera línea 
del libro de la Ciencia, la hipótesis me-
cánica. 
Todos los fenómenos eran para aque-
llos grandes matemáticos y para aque-
llos grandes pensadores, fenómenos do 
Mecánica: materia v movimiento: ma-
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des. 
Si se nos presentan can distintas 
apariencias, unas veces como materia 
maciza, más caliente ó más fr ía ; otras 
veces bajo el aspecto líquido, ó ya va-
gando como gases; ora en forma de 
rayo de luz. ora reconcentrando su 
fuerza en los polos de la piedra imán ¡ 
ya iluminando las profundidades del 
ciclo con el resplandor del relámpago; 
ya trazando la línea angulosa del ra-
yo: si la materia nos asaltaba con on-
das de calor, ó con vibraciones acústi-
cas, pintando colores ó removiendo olea-
jes, todos estos fenómenos de aparien-
cias tan distinlas. en el fondo eran uno 
solo: maín-ia ya pondera ble ya etérea, 
qúe se mueve en los espacios infinitos 
ó en tos espacios planetarios, ó en los 
espaci os i n {e nn o 1 ec u 1 a re s. 
Toda la Física, y a! fin toda la Quí-
mica, aunque esta á costa de mayores 
ésfucrfctfel se rédücía á un problema 
único, á un problema mecánico. 
Si las apariencias oran diversas, re-
petiinaos, esto consisto en que nuestros 
sentidos son imperfectos, y están en 
cierto modo.'espec'iaiizados: y para ca-
da una de estaá modalidades mecáni-
ca-:, despierta en él fondo de nuestra 
conciencia sensaciones distintas. 
Pero, si no tuviéramos más que un 
solo Sentido, y éste pudiera llegar hasta 
e| átomo pondorable y hasta el átomo 
etéreo, veríamos las cosas como son, al 
monos dada la hipótesis mecánica, no 
como parecen ser: no hablaríamos de 
Jnz, ni de colores, ni del calor, ni del 
frío, ni de la chispa eléctrica, ni de la 
corriente eléctrica, ni de los imanes, ni 
de la dureza de (los sólidos, ni de la 
fluidez de los líquidos, n i de la vague-
dad de los gases, nada de esto existiría 
para nosotros; sólo hablaríamos le rao-
vimientos y solo veríamos en el espacio 
una especie de Geometría mecánica, 
una verdadera Cineumática. 
Las leyes del Universo, serían las le-
yes de la Mecánica, expresadas por fór-
mulas matemáticas. 
Esta era la aspiración suprema de 
la Física Matemática en el siglo an-
terior. 
Ante esta, que podemos llamar es-
cuela de la hipótesis mecánica, y que 
todavía siguen la mayor parte do los 
sabios, fieles á la gloriosa tradición 
del siglo XTX y á los inmen.sos t r iun-
fos obtenidos por la ciencia clásica, se 
presenta noy una nueva tendencia, una 
nueva escuela, pudiéramos decir que 
ya tiene un nombre: la energética. 
La Física, según los adeptos do tal 
escuela, ó de tal doctrina, no es más 
que la Ciencia de la energía, cuyos ca-
racteres, cuyas tendencias, nos importa 
señalar de una vez para todas. 
* 
Hay que reconocer que la hipótesis 
mecánica había despertado grandes es-
peranzas, en parte realizadas, apresu-
rémonos ,á decirlo, y había excitado 
grandes ambiciones. 
Muchos creían ya explicado el Uni-
verso, va no había misterio, se había 
penetrado en el fondo de las cosas. 
Y aspiraciones y anhelos que. no 
debían salir del fondo de la ciencia po-
gitiva. habían tomado carácter filosófi-
co, y hasta carácter antireligioso. Con 
lo cual, se i xeilaron y enardecieron las 
tendencias opuestas. 
Kl materialismo se regocijaba. Mas 
vamos despacio. 
Todo pretendéis explicarlo—dijeron 
algunos—pues DO explicáis nada, por-
que vuestra ciencia es impotente, por-
que vuestras hipótesis son arbitrarias, 
porque vuestras construcciones son ver-
daderos castillos de naipes. 
Los que así pensaban, más aún, los 
que así sentían, llamaron en su auxi":;o 
á la crítica, y la crítica, que nunca pe-
ca de blanda, les prestó auxilio formi-
dable. 
Llamaron en su auxilio al oxcepti-
cismo. y el excepticismo que nunca 
duerme, desportó. 
Y los creadores de la energética ŝ  
encontraron fuera de! campo ojentífi-
bo eon un ejército auxiliar de gran 
fuerza y do gran empuje. 
Pero dejando aparte cuestiones ago-
nes á nuestro objeto discutiremos so-
bre la nueva esencia científica, que 
lleva como hornos dicho, por nombre, 
la Energética., ó Ciencia de la energía. 
A su fronte está ilustre Ostwald. 
á su lado combate, y si no á su lado, 
no muy lejos, el insigne matemático 
LMibon. y á voces desde sn altura, sino 
IPS ayuda francamente, porque más 
bi'-n conserva una posición neutral, les 
entrega armas poderosas el eminente, 
el t^ran matemático francés Poincaré. 
aunque en sus obras, admirables siem-
pre se mantiene á un nivel supei'ior á 
estas luchas de escuelas. 
Procuremos en el poco espacio que 
ya nos queda dar una idea general de 
la Energética, que eu otras crónicas 
precisaremos más. 
Cierto es que el concepto dp energía 
pudiera servir, y sirve de hecho, como 
gran principio de unidad, en la Física-
matemática; presta invneusos servicios, 
sobro todo en las modernas t^orias de 
la electricidad; es en el fondo, una 
consecuencia de la Mecánica clásica, 
que es la única que la precisa, la deter-
mina, la mido, y la introduce en los 
cálculos con rigor matemático. 
- Rigor muy superior y mucho más 
científico que todas las vaguodades á 
que suelen acudir la mayor pai'te de 
los defensores de la nueva escuela. 
No basta señalar una nueva idea, 
apuntar un nuevo concepto y darle 
nombre, es preciso definirlo sin vague-
dades y medirlo, á ser posible, con me-
didas universales. 
Y esto no lo han hecho, que yo sepa, 
los defensores de la Energética. 
Es más, rechazarían, la mayor parte 
al menos, esto de la medida universal, 
quiero decir, aplicable á toda clase de 
energía. 
Esto lo ha. hecho la Mecánica clásica 
en forma, á mi entender irreprocha-
ble, con el trabajo y con la fuerza viva, 
conceptos do aplicación universal que á 
la realidad se aplican y que toman. 
por decirlo así. cuerpo en todas las in-
dustrias. 
Esto no lo hace la energética, es mas, 
no quiere hacerlo; no aspira de este 
modo á la unidad. 
No* existe para la mayor parte de 
sus adeptos la energía única con di-
versas apariencias: existen la energía 
calorífica, ¡a energía eléctrica, y otras 
multitudes de energías particulares. 
Es decir, que en vez de tender á la 
unidad de la Ciencia, tienden á frac-
cionarla, á convertirla en cantones, y 
esto lo explica y desarrolla con verda-
dero rigor y buen sentido Mr. Abel 
Rey, autor del libro á que antes me 
refería. 
La Mecánica clásica no rechaza el 
concepto de energía, ni es incompatible 
con él. pero procura reducirlo á la mi-
tad: fuerza por camino, ó sea trabajo; 
h.a-.a por < •ladrado dr velocidad, ó sea 
fiurza viva, que en rigor es trabajo 
también, como se demuestra inmedia-
tamente dentro de los principios en 
parte teórico:-; y en parte experimenta-
les de la Mecánica clásica. 
De suerte, que en primer lugar, va 
la energética, ó algunos de sus defen-
sores, contra la corriente do toda cien-
cia, que es hacia la unidad, y hacia las 
grandes leyes. 
Pero hay más. y esto sí que es im-
perdonable y representa, una verdade-
ra reacción, que si prevaleciese seria 
funesta para el espíritu humano. 
Digámoslo de una vez, aunque ten-
gamos que explicarlo en otra cróni-
ca, porque es punto principalísimo, y 
es punto de honor, por decirlo de es-
ta manera, para toda la ciencia del si-
glo X I X . así para la ciencia teórica, 
como para la ciencia experimental. 
La Energética, digan 'lo que quieran 
sus defensores, y muchos de ellos no 
lo ocultan, tienden á substituir el con-
cepto de cantidad, por el concepto de 
cualidad. 
Es decir, una vuelta á la filosofía 
aristocrática. 
Un abandono de aquello á que la 
inteligencia y los medios humanos pue-
den llegar, por algo indeterminado, 
vago y misterioso, que es difícil escri-
birlo en una ecuación, 
Y digo difícil y no digo imposible, 
porque sería sentencia demasiaclo ab-
soluta, para que la fulmine como ina-
pelable la razón humana. 
Pero esta os materia que no puedo 
tratarse á la ligera. 
JÓSE ECHEGARAY. 
D E P R O U I N C I A S 
P I N f t R D E L R i o 
DE SAN J Ü A N Y MARTINEZ 
de veo obligado á hacer ^ 1 7-
gran disgusto que ha p r o d u c i r 0 ^ 
tre el comercio de e s t / ° ??ldo 
M pü.bli 
uct 
a ™   t e p ' X 0 ett* 
orden dada por este '. '^a 
obligando á cerrar los V s t a h l ! ? 1 ^ 
tos dos días á la semana á u,mien-
de la noche. ' iaí5 «"' hi 
Semejante petición absurda f. -
hecha a: parecer por " a l g u n o ^ Ue 
dientes" que se basan e H ' f>p,kn-
trabajo que dicen tener en S.K 0 
peetivas casas, y secundada L/T 
grupo de concejales, éstos .5 
proposito de perjudicar á cierta 
tidad y persona, y con oíros nobb** 
nos, que sena prolijo explicar n« « 
janoose que con esas ^ c h ^ V u • ' 
ñas que padece nuestra casa del nn * 
blo, van a llegar á hacer casi i m ¿ ^ 
bie soportar las cargas que el con ¿ " 
ció tiene encima. 
En la actualidad tenemos en ^ 
país un gran número de días f-stivoí 
pues no solamente se celebran W a ? 
ñalados al constituirse la RepúblieT 
sino que también muchos de los n ' 
teníamos en tiempos de la colonia " 
El dependiente hoy en Cuba, no Ü 
un obrero, como muchos quieren de 
mostrar en vano, no es un jornalero 
que tiene que trabajar determinadas 
horas al día y éstas incesantemente 
porque si falta á alguna se la des-
cuentan ; eso' lo sabemos todos jnz. 
gándolo sin apasionamientos. En es-
te pueblo de tan escasa importancia 
que no hay centros de instrucción p*. 
ro que sin embargo, hay una de inmo-
ralidíul y corrupción.sin visita sanita-
ria como pocos, tienen que ir irremi-
siblemente los dependientes á este 
último á aprender las grandes leeeio-
nos de cultura que en éil se enseñan. 
Vea el señor Alcalde que ya se cie-
rran los establecimientos innecesaria-
mente muchos días al año. aparte de 
.los domingos, y vea también que el 
comercio de la isla ha dado y está 
dando pruebas de una solidez asom-
brosa en momentos difíciles, por <n 
laboriasida-d y pericia, y no trate de 
paner trabas y cortapisas y amparar 
peticiones nacidas, de un. caprichoso 
personalismo, porque entonces los re-
sultados van á ser funestos y lo peor 
de todo es, que á todos nos afectará. 
Creo con esto interpretar el sentir 
de todos ios comerciantes de San 
Juan, 
José L. Rios. 
O L I C E V E Z A 
Ningún remedio se usa con tanta 
coniianza por los médxooB como la 
Emulsión de Angier, Una experiencia 
de veinticinco años, ha demostrado 
Claramente sai -suporioridad. Entona 
y fortalece el cuerpo contra los ata-
ques de la influenza y de la pulmonía, 
y ayuda en gran manera á la humani-
dad para obtener la curación. Todos 
los farmacéuticos los venden. 
M A T A N Z A S 
MATANCERAS 
De un acontecimiento artístico voy 
á ocuparme hoy. 
Del gran concierto que, como todos 
los años, ha ofrecido para déleifi? 
nuestro la tan acreditada •'Academia 
de Matanzas," que dirige el tan Pe-
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progrOMOd devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALltS'instantánea, preparada especialmente pata los 
matice? Moreno y Negro, es empicada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.— 
Bastan una ó dos aplicaciones ?in lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pmnta y 
duradera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — S . S A - I - j I j é s , Penamisli Qoimico, 73. mt Turbiffl. 
ti u hwiií; v H t u m i m i aiu • - Macal . :mmi ÍUMU1UM'")WM?«Í«- I 
V a p o r e s d e t r a v e s í a - . 
V A P O R E S C 0 E E E 0 8 
A Í S T T S S D E 
A a r r o i n o L O P E Z Y e* 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
cap i t án Oyarvide 
EBldrá para 
VERA.CRUZ 
•obre el 17 de Diciembre llevando la co-
rrespondencia públioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serin expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las palizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serfen nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de ja 
(alida. 
NOTA.—Se advierte á IOP Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje y su 
equipaje & bordo, mediante el abono de 20 
centavo» plata por cada pasajero y de 30 cen-
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
Llamamos la atención de los seflores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamonto 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compaftla, el cual 
dlfe asi: 
•'Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los hult.os de su equipaje, su norhbre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fita no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Mota.- Esta Compabla tiene abierta ona 
paliza ratantD, asi para «eta linea como oa-ra todas las dumas. oa;o la cual pueaex a»e-aurarse todos loa ef-setos que MU emburauen en sus vaporea 
3 3 1 T 7 " « I I D O X -
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
capi tán t ' e ruámlez 
•aldra para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre Alas cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admitf pasajeros y carga general. Incluso «abaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, café y cacao en partidas & ríete corrido y con condcimlento directo para •vlgo. Gijón, Bilbao y Pásales. 
Los tiiüetes de pasaje st.lo serán expedidos na*ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmav&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reouisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase M i $141-90 C?. ea aislante. 
J a . ..120-8] ít. • 
.. 3a. Frefersote „ 80-40 iL 
J a . M m m „ 32-93 i L 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conveucionales para cama-
rotes ú% líalo. 
Para cumplir el R. D. leí Gobierno de Es-
paña, fecha T¿ de Agosto flltlmo, no se admi-
tirá en f) vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la .-asa Conslgnataria. 
Para informes dirigirse á «n cr>nsignalaT 10 
MANUE!. OTADC x 
OFICIO? L'8. HABANA 
C. 3370 78-lOc. 
Compgpie (jéiieralf Tmatlaniiíiaj 
[ 8 
SOBRINOS BE E B R R E M 
S< en C 
ELIDAS OS LA m i U 
durante el mes de Dbre. de 1903. 
V a p o r J Ü L Ü . 
Sábado 12 alai 3 de la tirle. 
Para Santiaaro de Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macor ís , 
Ponce, Mayasrücz ísólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Kíco. 
V a p o r HABANA. 
BAJO CONTRATO FOSTAJL. 
CON E L GOBIEKNO F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
( apitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Diciembre, a las i de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer' 
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y ia América del Sur. 
ua carga se recibirá únicamente los día» 
13 y. 14 en el Muelle de Cabañería. 
Los b-jltos de tabacos y . icaoura debertn 
enviarse oreclsamente amairados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-natario-
E M E S T G A Y E 
Oficios S8. altos. Teléfono lia». 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasátianticos de la mUma Compaflla (New 
Tork al Havre) — La Provenre. La Savoie. 
La Lorraine. etc. — Sa! .la 4.- New Tork 
todos los jueres. 
«tfS 12-2 
Sábado 12 á las 5 de la tarde. 
Para Nueritas, Puerto Padre, G-i-
bara, Ranes, Mayari. Baracoa, Guan-
t á n a m o (sólo á la ida) y Santiajro de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA 
Sábado 19 á las 3 de la tarde. 
Para Xuevitas Puerto Padre. G i -
bara, Vi ta , Mayari , Sa^ua de T á ñ a -
nlo, Baratoa, (Tuan tánamo (solo á la 
ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DEC DBA. 
Sábado 26 á las 5 de l i b*T Is. 
P a r » Nuevitas, P a é e t o Padre, G-i-
oara. Bañes , Mayari , Baracoa, G-uan-
tÁuamo (fcóio a la ida) y Santiago de 
Cuoa. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
lodos ÍOK nwut*:» M tas & úe i» tarde 
Fara Isabela O® Sacaa / Oa i harían, 
recibiendo carga en comblnacViQ con ei 
"Cuban Central Eillway',i para Pfcimira, 
Casuaeaas. Greca». rujas. Eaperaaza, 
Santa Clara y Rodaa. 
T A B A C O 
De Catbarién y Sagrna á Sabana, 25 ceataTO» 
tercio (oro americano i 
(Klcarburo p»?*©^ n^ cneroims;»' 
afarga general á flete corrido 
Fara Palmira f 
„ Cagnagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-81 
'., !sta. Clara, y Rodaa *-73 
(ORO AMERICAN'Oi 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a s u a y G a i b a r i e n . 
De Habana a Sajas y vicevsrsv 
Pssa'e en primar» f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza - O-30 
Mercada rías.: -- O-50 
lOBO AMERICANO.. 
Pe Habana 4 Caibarién y Tiearars*. 
Pasaje en primera. 
en tercera 






íí O T A S . 
CAJRGA DE CAJtWTAJB. 
Se recibe kasta ¿as cr^i fin ta iar<u dai ala 
ríe «al!do. 
CARGA OE TKATOSIA. 
Solamente se racibirí nvíti (« 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida 
Airaquea en aUANTANAKOi 
Loe vapores de loi dial 5 y 19, atraoa-
rftn al muelle de Boqaerón, y loi da loi dias 
11 y 28.a.l de Caimanera. 
AVIAOS 
Los conocimientos para los emttarfiues se-
rán dados en la C«sa Armadora y Consigrna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningrfln embarque con otroi 
conorfmientos que no sean precisamente Itm 
que la Empnsa facilita. 
•En lor conocimientos deberA e) embarca-
dor expresar con tu-ia claridad y exactitu'l 
las marons, nfimero». nUmero áe IwiMo», CIR-
•e de lo« íTilunto». contenido, patn de prodne-
cifíD. residencia del receptor, peso brrrto en 
kilos y vrtlor de las mcTcanrfnnt no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualqulrra de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"ffec-íos", "m cree «cía a'' 6 "bebida*"; tocia 
VÍZ que por las Aduanas se exige baga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señorea embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, debcrln detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pafs de 
producción se e.'criblrfi, cualquiera de las pa-
labras "Pala" ft "•EíraBjero'», 6 las dos si «1 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general eonocl-
mlento. que no st-rá admitido ningún bulto 
que. A Juicio de loa Sef.ores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carfra • 
Haibana," 1 do Diciomlire de 1908. 
!372 
•«brfeoa da Herrcrm, S. es *3. 
78-iOc. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortube 
saldrá de eace puerto los miércoles á 
las cirwo dft la rard'». para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S 
Hermaim í M a y iiamu, Z m m . 2) 
V n e l í a A b a j o S . S . C o . 
El V.-or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oes. 
«aldrH de BatabanO 
X a T J I K r i E S S 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Coo 
transbordo) y CORTES, después üe ¡a lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Vlllanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES a' ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SAPADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en l * 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informas acüdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. s m 71-lOc. 
BANQÜKKOS 
MERCADERES 35. HABAM 
Vrléfoao nOm. 70. CaMea: "RjUBoaarcrnc* 
Depósitos y Cuentas corrientes.— ps^' s.t-s de valoree, haciéndose oarxo oe. bro v Remisión de Alriéeníos o interííes-Pi estamos y Pignoraclóii -« "f8-1 :,ra* •v.úvf tos.— Compra y -enta de ^0 le* V*?plr¿ b industriales — Compra y vent* ate! de cambios. — Cobro de letras, cupones ««j-por cuenta aarena. — Giros sobre ¡t pales plaza.» y tan.blén sobro 1 ^ P ^ p ^ c l fc*pafla, Islaa Baleares y Camu-ia» — r*Sc por OabUs y Cartas de Crédito. 
C. 3285 
6 . L l l i l l i ' J i l UíllLliy I Ü l . 
BAXttUEIlOS.—MERCADERES 22 
Caan orleinalme.te eataWeclda ^ ^ Giran ietras í !a vista ^*™á¿Cv*i¿t>» Bancos Nacionales de los Estados 
" dan vspf sial atencioü. 
TRANSFERENCIAS P O R E I C A B L I 
2367 
G I R O S B E L E T R A S 
X V I F Í / C T I S Z J . 
8. O ' K E I L L Y , 8 
ESQUINA A M E K C A D E B K S 
Hacen pago» por el cable. Kacllltaa cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New Torlc New Úrleans, Míltn, Turin Roma, Venecla. Florencia, N&noles, Lisboa. Oporto. Glbral-lar. Bromen. Harabargo, París, Havre Man-tea. Burdeos, Maree,] ia. C&diz, Lyoa. Méjic». Veracruz San Juan de Puerto Rico. ate. 
sobre todas las capitales y puertos sobra Palma de MaDorca, luisa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarién. Sagua ¡t Grande. Trini-dad, Cieníuegos. Sancti Spiritua Saniiaco de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Rt. ua. del HIu, Gibara, faeno l'rlncipts y Nu*-vitas. 
C. 3389 78-lOc. 
C O M P 
O B I S P O 1 Y 21 
Hace pagoe por el ^ V l » ^ crédito y girr. letras ^ corta y i»t» l lé , Ô K̂ - ia« nrinciDales P'azas uc RUÍ'»-etras 
/talla 
C. 3388 
J . B á L O E L L S Y C 0 1 P , 
(S. en Óh 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pages por ei cable y giran letras * corta y larga vista sobre New York. Londres, Pariz y sobre todas las canitnlaa y pueblos ds España é lelas Baleares y Canarias. 
. Agentes da la Corooafcia de Seguros co». rra incendios. 
C. 2418 «M-lJl. 
Z A L D 0 Y C l 7 B 
Hacen^os P*r « ^ ^ i f d » ^ 
San Francisco. I^adnes ^ y c:u » f 
Barcelona y d.em** »rios Unidos. M*^ di 
^cantes de ios Estados ^ puel»o» 
Kuropa. asi como »obfe je Méjico- 8> 
España y capital y Vos señorea f¿ *. 
Kn combinación ¿o1! loe. reclbtD , 
Hollín etc. Co.. d« veuta de va'^iu-
denes para la compra > ve d, dicJ» &il 
acciones cotizables reciben POr 
dad. cuyas cotizaciones se r 
diariamente. 
C. 3866 
N r C E L Á T S Y C o r n P -
10» , A O U I A K W»-»» 
^ i ,..111)0. t'*>'1, 
carca» de crédi to y ^ 
í corta v i a r s * ^ , . v * ^ 
.abre Nuev* Toril. *%l>J*c ^ S**' cruz. Méjico. San Juan áe^r ^you^ j ^ r -dres. París, Burdeos. G*?.0 Qoin^!' 
burgo. Ro:na M ^ U ^ í U SaJnncia. TurÍ^ salla. Havre. Le"*- S , ^ o ^ t ^ ^ üieppe. Tolouse v«"eaCgibTS tod*' Masiino. etc. así com» pitiUes y Provincias as 
E^FAKA E ISUV 1 * ^ 
Ci 28«s 
ULAKÍV DE L A MAi^UViV—EdicióiJ de la mañana.—uiciombrc 10 de IdVü 
j„ maP^tre íseuvji 1--
Put3 ^ primer premio del Conser-
j^santa. i NIadrid 
V8Í0/ l l a n t e r í a . W hermana del ta-
U % \ ó en mis manos el exquisito 
] e * L m Í impreso en cartulina ver-
P1"0"5 nro de mucho gusto, 
^ ¿ i i nc ie r to se anunciaba para la 
de la tarde, en el teatro "Actua-
I n n e c e s a r i o elegir un salón de esa 
" . W pues la experiencia, muy 
c*Pfa en ''ste caso, ha demostrado qpe 
ír!o concierto dp la ^Academia de 
h o n r a s " atrae mayor concurren-
^ rn rao que cada año aumenta tam-
' v de un modo considerable, el 
^m'ero de discípulos de aquel insti-
nto srtístico! _ 
Y no obstante la precaución de ee; 
, r la fiesta en ••Actualidades. 
^ r r i ó ío do siempre: que la vasta 
resultó pequeña. 
. Pnc i e decirse, pues, que el triunfo 
L ! eñor Lasanta comenzó antes de 
ecutarse el primer número del sc-
Seto programa. 
1 jjn hermoso preludio de una com-
peta victoria. , . 
P \ la una de la tarde se hacia muy 
,;f*ícil encontrar una buena localidad. 
Y dio comienzo el concierto. {|ue 
había (le parecemos corte, dadas las 
bellas promesas del elegante progra-
[ r L a s señoritas Blanca Novo, Arace-
[ L wenter . Rosario Capote y Leopol-
| jjna0Font iniciaron la tempestad de 
i nlausos con irja sinfonía de Men-
¡ ¡¿elsshc'U, á ocho manos. 
Chaminado y Ch^pin suspiraron en 
liel teclado, movido dulcemente por la 
f 'señorita Luisa Rodríguez. 
Aún poblaban el espacio las últi-
mas notas, como azules mariposas de 
l'iin ensueño, cuando Blanquita y Luis 
iNovo sorprendieron plá-eidamente con 
l i a Serenata Andaluza, para violín y 
pisno. de Palacios Oarcía. 
Y siguió á este número la señorita 
Adelina Chávez. con el " R o n d ó B r i -
ílanle." de Mendelsshon. acompaña-
da del señor Pedro Lasanta. notable 
profesor de piano, poseedor de pr i -
mer premio de Madrid, y que acaba 
de llegar á esta ciudad para compar-
tir con su hermano Amadeo La noble 
tarea de enseñar el sublime arte de 
Mozart. { 
¡Hermosa conjunción que redunda-
rá en beneficio de Matanzas I 
Con la Sonata de Schuman. se dió 
l i conocer el joven y nuevo maestro, 
Bereciendo su delicada labor frenéti-
cos aplausos y entusiastas celebracio-
nes. 
Broche de oro. de la primera parte 
CIP la fiesta. 
Después, breve intermedio, que á 
todos pareció largo, dominados por el 
ansia de escuchar cuanto se nos re-
servaba. 
Vienen al palco escénico cuatro Ua-
1 mitas encantadoras : Antonia Rodrí-
guez.' Margol Rodríguez. Engracia 
Roig y María Luisa Cart, y triunfan 
J D I A R R E A S l 
i El único remedio que cura las w 
J diarreas de los niños, incluso en 
% la época del destete, hasta el punto |f 
^ de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos, es el |L 




\ S A I Z D E C A R L O S 
{STOMALIX) 
i yenlosadultossuprimeloscólicos. >̂ 
i quita la fetidez de las deposicio- k 
. nes. el malestar y los gases, es ¡T 
' antiséptico y cura las diarreas y W 
5 oisenterias crónicas de los paises |^ 
á cálidos, que tanto atacan á sóida- K 
g Jos. marinos y colonos, agravando u 
Jj su situación y obligándoles á veces * 
y á emigrar. 
< VIGORIZA lo mismo el estómago » 
f clue ei intestino poniendo al orga- L 
jj nismo en condiciones de resistencia ÍT 
J y cura la anemia y clorosis cuando w 
y van acompañadas de DISPEPSIA. 
D< venta en las principales ¡armaciat 
é itl mv-nio y Serrano, 30, M A D R I D 
j s« por corto folleto » quien lo piía J" 
PflaírTT ^ ^ ^ ^ ^ 
'^'tis zX > ]f0(Ioínino y de Purgatlaa. 1>«-
HShnion II/- es^Dro«uerIii8 Sarri y fU 
0br»P¡a'l» Representante J. ttA< teu^ 
con la ' 'Obertuara del Freiohutz," 
de Weber. 
Ma/.urkii y Danza de.lle Ore. (rodar 
y Ponchieli, arrebatan al p ú b l k o . 
Í Como que interpretan esos núme-
ros la señori ta Antonia Roig y el in-
fatigable, entusiasta y talentoso maes-
tro señor Amadeo Lasanta, Director 
de la Acr.demja! 
Luego, el ' 'Gran Trío de Guillermo 
T e l l . " para violín, piano y armonium, 
pone de relieve las condiciones ar-
tísticas de los señores Novo, Pedro y 
Amadeo Lasanta. 
"Quinto Concierto." Herz, para 
piano, con acompañamiento de quin-
teto de cuerda, electrizó al auditorio. 
El piano, á cargo de la señora Beatriz 
López de Barquín ¡ y formaban elf 
quinteto los profesores Cantero, La-
mothe. Failde, Barrenechea y Diez. 
Un número brillante. 
E l señor Pedro Lasanta puso fin al 
concierto con la Fan tas ía en Fa sos-
tenido menor, de Mendelsshon, ratifi-
cando, con su maravillosa ejecución, 
la fama de que viene precedido de los 
institutos musicales de Europa. 
Tarde inolvidable la del pasado do-
mingo. 
Tarde gratísima para nosotros: ho-
ras de dulces satisfacciones para el 
profesor Lasanta y sus aventajadas 
alumnas que han visto el triunfo ra-
diante de sus estudios. 
Muchas felicitaciones merecidísi-
mas hsbrá recibido mi buen amigo el 
señOr Lasanta, antes de que vea la luz 
el acta que levanto de su hermosa vic-
tor ia; pero no por ser la mía una de 
las últimas, es menos sincera ni me-
nos caulurosa. 
Recíbala, pues, con un fuerte cstre-
chón de manos. 
Hasta la otra. 
Pepe QUIROS. 
Desde entonces conozco á ese no-
table pintor, hijo de esta tierra reme-
diana, á quien la Diputación Provin-
cial d-e .Santa Clara, en tiempos de 
los españoiles. pensionó para estudiar 
en Itaiia su carrera. ¡Reciba mi fe-
licitación ! 
feanta O l a r a 
D E R E M E D I O S 
Domingo 6 de Diciembre 
Hoy fué á Caibariéu 'la Banda In -
fantil de aquí, acompaña-ndo al club 
pelotcri'l que iba á medir sus fuerzas. 
¡ Lucas Gómez! 
Xos dieron en la tataguaya. es de-
cir, que nos empujaron las nueve ar-
g;v' as. vulgo ceros. 
Estamos salaos. 
Xo hay mal que dure cien años 
ni cuerpo que lo resista, 
ni médico que lo cure 
n i enfermero que lo alista. 
Hace años se publicaba en Caibariéu 
un periódico " E l Orden;" del que 
era redactor este cura. 
l 'na tarde cniré en su red ai; r i ó"! 
(hará unos quince años.) y v i un re-
trato del anciano señor Jiménez. 
—¿Quién ha pintado este cuadro 
tan bien hecho? 
—Pues un joven de este pueblo 1.1a-
nunlo Romafiio-li. 
— I El hi jo de don Braulio? 
—'El mismo. 
Ü N á A C C I O N N O B L E . 
Nos es grato anunciar .1 nuestros lectores 
que el Doctor Munyon, el afamado sabio 
y filántropo, ha puesto de venta en las 
farmacias su gran remedio para las indi-
gestiones y demás dolencias estomacales, 
tnn justamente encomiado <jue desearía-
mos que todos los dispépticos y otros 
pacientes que son víctimas de enferme-
dades del estómago, indigestiones, cfitrefU-
miento, bascas, malestar general después 
de las comidas, entumecimiento é intluma-
cion del estómago, palpitaciones del cora-
zón, respiración dificultosa, y todas las 
liecciones cardiacas que provienen de la 
indicestion, no vacilasen en probar el 
REMEDIO DE MUNYON PARA LA 
DISPEPSIA. 
.>Estas pildoritas entonan muy pronto el 
estómago, y permiten comer, sin desa//>n, 
lo que se desee. 
Encarecidamente recomendamos á todas 
las personas que sufren deüatulencias en 
los intestinos, de gases en el estómago 5 
de erutos ventosos, y todas aquellas 
cuyos alimentos se agrian y cuyo aliento 
es fétido, que prueben este remedio. Si 
no tiene Ua, apetito; si se nota Ud. cierta 
languidez ó debilidad; si la circulación 
de su sangro es defectuosa; si siente Dd. 
vahídos antes ó después de Ins comidas: 
fíi ticr.ü Ud. la lengua do mal color; si 
padece Ud. do erutos acuosos, ó si su 
c^ómaeo &tá dolorido, pruebe Ud. el 
REMEDIO DE MUNYOIT PARA LA 
DISPEPSIA, y sorprenderá á Ud. 
4kTadabl£incnt* la rapidez del alivio, 
ifr.csívs Iccíórei v '̂ -den obtener este 
lí.-uied n na kis héticas al precio ínfimo 
úe ¿q e . « o » en oro, la botella. 
C S948 ID. 
¿ M Í 
MARCA. CONCEDIDA. 
ta E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l i s \ 
l a s b e l l a s , t i n t o y b l a n c ^ y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
^ ú n i c o s r e c e n t o r e s e n l a I s l a de Cuba : 
* r i n S á n c h e z 2 / C o m p . O f i c i o a 6 4 . 
C I G A R R O S I N ftlYAL 
Cada año se consumen en el mundo 
entoro 812.800.000 kil«s de tabaco. 
El.q'ue tiene menos nieotina es el 
de Siria y el que más ol de Virginia, 
en el que esa sustancia representa el 
7 por ciento dtíl peso. 
Pero el más sabroso es el .de Cuba. 
/.Verdad? Muy buscado es " e l <ie 
Rnnpdios.*" que tiene marea especial 
en el mercado. 
•La cosecha que se espera este año. 
será muy grande, hay un exceso de 
posturas superiores qiie se venden ba-
ratísimas. 
C 3960 ID. 
Ayer sáhado. se acabaron aquí, las 
escogidas de tabaco. 
Hubo dulces, cerreza, brindis y , . . 
cohetes. 
La pirotecnia es hoy i a industria 
de moda, y la pólvora un art ículo de 
primera n T-Psidad. 
Lo sentimos. (;io de la escogida) por 
las mujeros y niños pobres. 
Se les acabaron los realitos del des-
palillado, a-partadura y engabillado. 
De cuántos apuros sa'.íau '.as po-
bres con ellos. 
Unos nueve mil tercios se han he-
cho en esta ciudad. 
—Sí. señora, para conservar la 
frescura de la tez, lo mejor que puede 
usted haoer es tomar huevos frescos; 
crudos ó ligeramente pasados por 
agua. 
El huevo contiene una gra.n canti-
dad de azufre, que es sustancia muy 
á propósito para 01 objeto indicado. 
—¿Pero quita también las arru-
gas? 
—¡Que va! Xo señora. Para desa-
rrugarse tieue usted que ir á París, á 
que %'d. estuquen ia cara. 
El ocho es la Purísima Concepción. 
El día de las Conchas y Conchitas. 
Las felicito car iñosamente; empe-
zando por una que tengo en casa ha-
ce años, mi mujercita. 
En nuestra Parroquiail se está cele-
brando, con mucha pompa, la novena 
de i a Purísima. 
El alt'fti* ¡lleno de luces, bri l la como 
un ascua de oro. 
Un coro de preciosas jóven'es. can-
ta los motetes á María inmaculada. 
También es la Noche Buena chiqui-
ta ; por este motivo y por el otro, pien. 
so ''H'lpgrarme'' un poquito. 
Hoy leí en " L a Discusión," 'lo si-
guiente : 
—' 'La Secretaría de Agricultura, 
Convn-io y Trabajo la dosempeñará 
é señor Ortclio Foyo." 
— " E l señor Joaquín X. Aramburu 
será Superintendente Provincial de 
Pi-nar del R io . " 
Me alegro muchísimo, porque el 
primero es hijo de este puebio; y el 
segundo es hoy la ni urna más leída v 
aplaudida en Cuba. 
Que ¡les den esos nombramientos, 
porque se los merecen. 
i Si yo pudiera ser Obispo! 
A 680 mil sacos de azúcar, se calcu-
la que l'legará ?en esta jurisdicción de 
Remedios, 'la zafra que ahora empieza. 
Trece centrales tenemos en produc-
ción, de los que el "Xarc i sa" (de Ya-
gua jay) ha rá más de cien mi l sacos. 
¡Dios quiera que se pueda moler 
toda la caña, y que no nos muelan ó 
nos amuelen los politicastros. 
Resulta que el vino es bactericida. 
Por tanto, para sanear el agua que 
bebemos, se la mezcla con dos dedos 
de vino puro. 
Un cortadiMo de vino bueno pues-
to en contacto del agua más impur.a 
durante varias horas, la convierte en 
bebida inofensiva. 
Se pueden suprimir los filtros y de-
más aparatos purificadores del agua, 
así como el hervir ésta. 
Por eso á mí me gusta tanto el buen 
vino. 
Por eso dijo Avicena: 
"que el caldo de uvas 
es cosa buena." 
Me pregunta una señorita, en qué 
posición se debe de retratar, para 
aparecer mejor. 
Pues debe usted retratarse del la-
do izquierdo, porque la cara de la'mu-
jer es siempre mucho más perfecta del 
üado izquierdo que del derecho. 
Haga la prueba y verá. 
.Salvo el caso de que sea usted tuer-
ta de ese lado, ó de que tenga algún 
otro defecto en ©1. 
p a r a P á r v u l o s y H i f i o a 
Castoria es un substituto inofensiTO del El ix i r Paregónco, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De ffnsto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
AUTÍA los Dolores de la Dentición y cera la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los A'ifios y el Amigo de las Madres, 
« Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo be probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago(Ills.J 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, Filadelfia Ta.) 
L o s n i ñ o s i l o r a n p o r Sa C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE czsTAri COMPAHI, :J araui STRKZT, XETA TOKK, E-I.A. 
P R U E B A G R A T I S 
Los residuos del alumbrado de ace-
tiieno. sirven para muchas cosas. 
Para el blanqueo de las casas y cer-
ces rurales; 
Para desinfectar los escusados; pa-
ra abono; para hacer un buen morte-
r o : para encelar los troncos de los 
árboiles frutales: mezclados con n;i 
40 por 100 de arciiila, se obtiene un ce-
mento hidráulico muy 'bueno. Para 
" alquitranur" los paseos, y para 
manchar los cuartos en que se depo-
sitan. 
FAcrxDo RAMOS. 
Í E M I R I N 
A P A R T A D O 5 0 
H A B A N A 
R E S U L T A D O P A C O 
CATARRO ó GRIPE carado en nn día / 
u 
NO T I E N E A N T I P I R I N A / + / 
NO A T A C A L A C A B E Z A COMO 
L A Q U I N I N A . 
Llene bien el impreso signlente: 
remítalo á la dirección del 
mismo, jnnto con un sello de / * 7 Adjunto le remito ira sello 
10 centavos para el envío, y de diez centavos como porte 
recibirá U V A C U R A M / y g-arantía de pago de una caja 
de caterro en un día / / de E M E R I N para el oatarro. 
/ De buena fe prometo remitirles «1 
resto de veinte y siete centavos ame-
rieaaio<s en sellos de correo, si produce 
el resultado explicado en el prospecto 
E M E R I N 
Fecha. 
Domicüic. 
Firma,.. . . 
Las enfermedades de las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino 
"Las Grantillas'1', que se venden en 
todas las farmacias y droguerías . Es-
criba usted hoy á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth St., New York, 
pidiendo el libro número 12 que trata 
de esas enfermedades. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de fJrantillas. Pídase. 
C. 3993 10-40. 
S m O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3937 ID. 
m m u e l m m m i 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Abogado de la Empresa Dia r io de 
ia >.ariii<!, y Abogado y Notario del 
Centro Asuir iauo. 
altos. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Lúa 16 de 12 & 3. 
C 3876 ID 
DR. GÁLVE7 GÜILLEM 
Especialista en 
cia y estsnlldad. — C 3939 
sífilis, hernias, inipoten-
Ha sena número 42 
ID. 
CIíBA 
Abosado y Notario. Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana. 
• 17653 78t-2-78m-2D. 
C L i M I O A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada í¡, 1& altura a« sus Svmuare.9 > exisien en los pai»ed infcs «deianCadoo y tra-bajos garantizados con los maverlal^s de ios reputados fabricantes S. S. V;li;;le Dan-tai é Inelesís Jessoa. 
Aplicación de cauterios 9 0.3^ 
Uua e^iraccióa 0.60 
üna id. am dolor „ 0.76 
Una limpieza. . l.&G 
lina empastadura . . . 1.00 
Una id. porcelana b • }.S0 
Un diente espiga 3.06 
OriñcacioDes desde |1.50 8.i ) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piexna. . . 3.00 
Una id. de 4 & 6 id 6.00 
Una id. de 7 á 10 id Í.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & razón de t4.24 por 
Esta casa cuenta con aparatos pare efec-tuar los trabajos de noche & la perfección. • viso fe los forasteros que »e terinlnarfen sus trabajos en 24 horas. Conaultas de * A 19. de ) 2 A 3 y de 6 y media 4 8 y media. 
C. 3897 ID. 
C U R A C I O N 
r á p i d a , r a d i c a l y ga ran t i zada de 
las enfermedades d e l e s t ó m a g o , 
in tes t inos , h í g a d o , hemor ro ide s 
y dispepsias de o r i g e n g á s t r i c o ó 
h a p á t i c o , por p r o c e d i m i e n t o s 
propios y sueros especiales. 
AGUIAR 126, de 1 á 4. 
C 3947 ID. 
CIRU JA K O-DE NTIST A. 
Polvos deakiriUcoa, eUi;r, cepUlos. Consul-
da 7 A 6. «. 
16749 26-11 Nv 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
¿.rular SI, Banco UepaCul, pnacl^aL 
Teléfono 3314 
C. 3925 ID. 
Laburnt(>rl'> Bncteri»l4*I?r> »»e ia tTOnlc» 
Médlco-^ulrúrsica de !a tifafoson 
Funña(*<i en 1S87 
Se prarfif-nn ««nftiiniit de urina, eupotoa, 
tañere, lecke, »ln3, etc.. etc. Pradu 105. 
C 3945 ID. 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLBSSIS 
CUiUJIA GEiSUKAl. 
Consultas diaria* do l & s. 
San Nioolia nOin. & Teléfono IIS3. 
C. 3873 ID. 
D r . J o s é . E - F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
_C._ 3922 ID. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — VCas Urina-
rias. — Clrujía en general.—Consultan <8e 13 
4 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratis fl loa pobres. 
C. 3882 ID. 
DR. FRANOISGO Í. DE YELASOO 
Er-íermedades del CorazCa, Pulmones, 
K;rvM««s. PIol y Venéreo-oifllíticas.-Consul-
tas de 12 i 2.—Días festivos, do 12 á 1— 
Tvocadero 14. —Teléfono 45». 
C 3868 ID. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
í u'ermedades dei cerebro y da jos norvlos 
Consultas en B .̂ascoala 105-- próximo 
fi Kelna de 12 ¿ 2.--Toléfono 183Í. 
C. 3885 ID. 
E l D r , J u a n J e s ú s Y a l d é 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Gallano 111 para Gallano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amlsrcj. 
Hc-as de Consultas de 8 á 4. 
C. 3946 ID. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eaíe r tnedar ies del Kstómasro 
e Intestinos exciuslvaniente 
Diagnóstico por el anOlials del conterldo 
estomacal, procedimiento que eui-plea el pro-
fesor Hayem dol Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de lu orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo IJampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 3879 ID 
Dr. J . S t i u » F e m a a á e s 
Consulta, en Prado 196. 
Al lado del DIARIO DK LA MARI"*A 
C. SS&S ID. 
D R . E R A 5 T U S W I L S O N 
Médico, Ctrnjano. DcntiMtá 
AGUIAR 76, altos, entre O'Reilíy v San 
Juan de Dios. Es decano de los dentistas en 
la Habana 
17252 26-24N. 
K A M I Ü 0 C A B R E B A 
ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallano 79. Teléfono 1054 
De 9 4 5 P. | | , 
Marcas de fábrica. — Patsntes de Invención 
English spoken. 
C 3884 iD 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é c * 
CIRUJANO-DENTISTA 
A(fuil» 78, esquina \ Sai riv'-n1., ^Uf, 
TLLEFONU l i l i , 
C stso ir» 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO XXOTABJO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 629. — Domicilio: Ancbn del Norte 221 
Teléfono 1,«74 
C. 3896 ID 
Dr . K. Chomat. 
Tratam'ento especial de Sífllls y enfer-
medades venéreas. —Curación r&pida.—-Coa. 
BMtas de 11 6. 3. — Teléfono 854. 
EfvIOO MJM. 2 (ttltos). 
C. 3871 ID 
A N A L I S I S DE O R I N E S 
Laboratorio Uroiósice del Dr. Vildósoia 
(Fandada ex 1SS9) 
Un anllisís completo, mirroscóploo 
t químico. DOS P12SOS. 
Compórtela 97, entre MKrelUt j Tenieutr Key 
C. 3888 ID 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cabidrático del Instituto. Médico del Hospl-
P?EL — SIFILIS — VIAS URINARIAS Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, da 
1 S S. Salud, 55. Teléfono lfi2«. 
_MI4 15»i-30Jn 
Pelayo Sarcia y Santiap Notario DMÍCO. 
Pelayo García y Orestê  Ferrari ú m i v * 
llábana 72. Teléfono 3153. 
De S á 11 a m. y de 1 i , 6 p. m. 
C. 3890 ID 
Dr. 0. M . Desvernine 
De las Farnltades d» N. York. París y Ma-
drid. Discípulo de la Escuela de Berlín. Afec-
ciones de pecho y de garganta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes de 
12 á 3 17714 78-3D. 
D r , A l v a r e z R u e d a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
X J X J Z J 1 © . 
C 3891 ID. 
CUIUJANO DSNXi^TA 
BerarvsM DAsi. 80» ent7e«aeiea> 
C 3667 ID 
DE. H. ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 a 3. Consulado U4. 
C 3892 ]D 
P Ü I G Y B U S T A M A N T E 
Sp.n Ignacio 4Gt praL 
C. 3895 
Tel. 839, de 1 % \. 
ID 
DE. ?. j ü S T i N i Á N i m m 
Médico-Cirujano-Dentista 
SALUD 42 ESQLINA A IJDALTAD 
C. 3887 ID 
D O C T O R D E H 0 6 U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 13 & 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1748. 
15311 52-ii Oc, 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrnjnuo del Hospital n. I 
Especial.01.1» en Enfermedados de Mujerea 
Parcas, y Cirugía on general. Consultas de 
1 & S, Empedrado ¿». Teléfono 29S. 
C 389» ID. 
D O Ñ R I Q ü i P i l f l o S o 
Vías a'inarlas. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Fifllls, hidrosele. Teléfono 287. .!)• 
12 i . 5. JesOa María número 32. 
C. 3869 ID. 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MKDICO-CIJa CJJ AN O 
Especialista en ias enfcrmedadei fiel ea» 
lúmago, higado o&zo é intestlnoa. 
Consultas de 1 A S. en su domicilio. S».nta 
Cía •"•J. 25, altos. 
Gratis para ios pobres los martes y jueves 
íe 12 & l . 
C 3S83 ID. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Hatear 
Consultas de 12 A 2 (Clínica) 21 la tna-
crlpcirtn al mes.—Particulares de 2 & 4. 
Münriqae 7?- I'elétono 13»A 
("í 3S7S IIX 
S E , H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GAR SANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 127 De 13 a S, 
Para enfermos pobres, de Garganta. Narti 
y Oídos — Consultas y operaciones en ol 
Hospital Mercedes los lunes, miércolea y 
viernes ft las 8 de la mañana. 
C. 3874 ID, 
X > r . J F i o l b o l i i i . 
FIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidaa por sistemas moderní-
simos. 
JenÜA María 91. De 32 fl 9 
i_C¡, 3870 iD. 
D E G O N Z A L O Ü R O S T E G U r 
ttedíea de la CRSD av 
Beacfleemda y Bfaternlilad 
Especialista en las enfermedades de loa níftos, Tiiedicas y quirúrgicas. Consultas de 12 & 2. AGUIAR 108%. TELEFONO 824. C. 3877 ID, 
D r . C . E . F i n l a y 
CapeciuU«í.a en < ufermednde» de Ion ojo» 
. Z de Ies oidoa. 
Amistad númo/o 94. —Teléfono 120». 
Ccusuitas de 1 & 4. 
C. 3872 ID 
DR. J O S E A. F R E S N O 
Onedratlco por oposiciór> de la Facultad 
de Medlclnn.—Cirujano del Hospital 
Núm. L.—Consultas de 1 a 2. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 3881 ID. 
D o c t o r L a m o t h e 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
OCULISTA—GARGANTA —NARIZ—OIDOS 
Consultas diarlas de 12 & 4. 
Clínica: Martes y Sábados de 9 á 11 a. m 
Virtudes 41 16912 2fi-17N 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras post'zaa 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. á una 
cuadra de San Raifael. 
C 8932 • ID. 
" D R 7 J U S T O V E R D U G O 
Alédicu ciruj&ae de la itacuiiau uu l'avís. 
Especiallati wn eníarmedadea de/ estó-
mago • iniestinoa según ai pioceilimienta 
i\f. ios profeHor̂ s doctores Hayem y Wintsf 
dt Paria por el anilisiJ» «IBÍ ^u^o gástrica 
t'.OUbVlJTA& DE 14*. PRADO 5t 
C. 3889 ID. 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura i&pida y radical. £1 enfermo pv.ed* 
continuar en bus ocupaciones durante s) 
tratamiento. 
La blenorragia se '/ura eu 15 dfa ,̂ poi 
procedimientos propios y empecíales. 
De 12 & ¿. Enfermedades propia? de U 
mnjer, de 2 & 4. ÁGUIAXI 12«. 
C. 3333 ID. 
S A N A T O R I O "GUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ob 
vel de todas las fortunas. 
C 3923 ID. 
r SXanc io Bello y A rango 
• B O Q A U I X H A B A N A 53 
nauaruno ra» 
C. 3 894 ID. 
8 DIARIO D E L A MARINA—Wieió* de la mañana.—Diciembre 10 de 190S 
D E L A V I D A 
SEAMOS SINCEROS 
Si, ijiagún trabajo nos cuesta y por 
otra tparte ¡cuánto no ganaremos e'i 
Ja pública apreciación de nuestros 
erróneos ó acertados juicios! L a sin-
ceridad ¿y qué es esc? preguntarán 
muchos. ¡Ahí es na-.la, ser sincero! 
L a vida compleja, con sus inevitables 
compromisos y miramientos, la hi-
pócrita cortesía social, el bien parecer, 
eJ qué dirán y sobre todo la muy te-
mible y respetable opinión piiblica, 
el gran galeoto. os impide y coar-
ta vuestros sanos ímpetus de franca 
sinceridad. 
A la humanidad Je agrada el piado-
so engaño y nunca es discreto ílecir 
toda la verdad. So ha de decir lo que 
se puede de aquella parte de ver iad 
que deba decirse, «j Qué sería de nos-
otros si fuéramos sinceros! 
No, no pensemos en ello, no querrá-
mos arreglar las cosas de la vida, que 
si hasta ahora se vivió así, será por-
que este es el género de existencia 
más humano y (perfecto. ¿Vosotros os 
imagináis un individuo capaz <le 
ser en todo momento sincero? ¿Po-
dría vivir tranquilo? ¿No sería per-
seguido, acosado, tal vez; muerto por 
cuantos sufrían la rudeza de su since-
ridad ingente? E l tema se presta á 
grandes disquisiciones; el tema es in-
teresante por referirse á un eterno 
problema de la vida. ¿Vale la pena de 
hacer filosofías baratas, siquiera sean 
p&tas del inofensivo género comenta-
rista cuando á mano no se tiene asun-
to para llenar cuatro cuartillas? 
Bien, no hagamos filosofías. Hemos 
conseguido nuestro objeto y en ver-
dad os digo que realmente no vale la 
pena, de ponerse serio porque este pi-
caro mundo sea un poquitín falso, un 
si es ó no inconsciente y artero. . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
C A T A R R O S 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. R O U X , 
Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones 
de la garganta y de los bronquios, TOS, gri-
ppe. catarros, asma y bronquitis. 
Depósito: Riela, 99, Larrazabal y Hno. 
L a v e l a d a d e l A t e n e o 
Por el Camagüey 
Alcaldía Municipal de Camagüey. 
—'Camagüey. Diciembre 5 de 1908.— 
Señor Manuel S. Pichar.do. Director 
d&l Ateneo y Círculo .di* la ILibomi— 
Distinguido señor mío: Tengo el ho-
nor de acusar á usted recibo de ^u 
atento escrito de fecha 2 del actual, 
•por el que se sirve invitarme al solem-
ne acto que deberá verificarse en ese 
Ateno el día 10 de los corrientes en 
honor de la egregia G-ertnidis (xómez 
de Avellaneda, con motivo Je inau-
gurarse el busto en maniiol de la in-
signe poetisa. Agradeciéndole su 
atención, como primera autoridad de 
este Municipio, y más que eso, conní 
camagüeyano, me permito anticipar 
á ustedes mis más afectuosas congra-
tulaciones por su feliz iniciativa de 
perpetuar en mármoles el recuerdo de 
la que es gloria de las letras y de nues-
tra patria. E n la im(posibilidtd de 
asistir á dicho acto por mis múltiples 
ocupaciones, lo cual lamento, he de-
signado al señor Pedro Mendoza Gue-
rra para qué asuma mi representa-
ción, atendiendo al ruego inmerecido 
que se me hace. Ruego á usted y á 
los dignes miembros de la Directiva 
de ese Centro, se sirvan aceptar mi 
reconocimiento y gratitud por su 
atención y el testimonio de la más dis-
tinguida consideración y respeto per-
sonal de S. S. S. Q. B. S. M. Arturo 




PREMIADO ES 1857 
EN PARIS EN 1900 
EN BELGICA EK 1905 
EN MILAN EN 1906 
E l verdadero reloj 
para el obrero es este 
el que fabrica el único 
( hijo del célebre Ros-
kopf que creó el reloj 
^ne lleva su nombre F. E. Roskopf Patente. 
Economía, seguridad y fijeza en la hora 
Véndese en el almacén de JOYAS, BRI-
L L A N T E S y R E L O J E S de MARCELINO 
MARTINEZ. Muralla 27, altos. 
I 
L O S B A N Q U E T E S 
E n el hotel "Sevilla" 
L a comisión organizadora hace sa-
ber á los señores que han tomado bi-
lletes, que por celebrarse esta noche 
la velada del Ateneo y Círculo de la 
Habana, á la que tienen que asistir el 
Presidente y Vicepresidente de la Re-
pública, no se verificará esta noche ei 
banquete que en su honor tienen pre-
parado en el hotel "Sevilla". 
Probablemente mañana se anuncia-
rá la fecha deñnitiva. 
Hasta las cinco de esta tarde se re-
ciben adhesiones en el "Sevilla", 
"Pasa-je", Campanario 29 y 10. 
Se ruega á las persona* que no ha-
yan abonado sus cubiertos pasen por 
el hotel "Sevilla" á hacerlos efecti-
vos. 
Por la Comisión. 
Miguel F . Díaz Poo, 
Dr. Julio M. d© Poo. 
U N C R I M E N 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, Diciembre 9, 
á las 4 y 55 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E l celoso y activo jefe de policía, 
don José López, acaba de prestar un 
buen servicio, deteniendo en la finca 
"Jabobaleo" á la joven Teresa Mar-
tínez, aousiada de haber dado muerte 
á tres hijos suyos, recién nacidos. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
Merece aplausos y felicitaciones el 
jefe de policía por el descubrimiento 
de tan horrendos crímenes. 
E n el salón de sesiones de este 
Ayuntemiento le ha sido concedido 
un puesto preferente al DIARIO D E 
L A MARINA, y como corresponsal 
doy las gracias por este medio al Al-
calde y á los concejales por su distin-
ción y cortesía. 
E l Corresponsal. 
F I E S T A S D E ^ A P U R Í S I M A 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Diciembre 9, 7-20 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Con gran lucimiento se celebraron 
ayer, en la catedral y en los demás 
templos católicos, fiestas en honor de j 
la Purísima Concepción, Patrona de \ 
Cienfuegos. E n la catedral pronun-
ció una elocuente oración el Obispo 
de Finar del Río, Monseñor Ruiz, tan 
querido del pueblo de Cienfuegos. 
Por la tarde se organizó una proce-
sión, que recorrió las principales ca-
lles de la ciudad. Al acto asistieron el 
cuerpo de policía, la banda de corne-
tas "General Alemán", la Banda Mu-
nicipal, el cuerpo de bomberos con su 
banda infantil, que hizo ayer su de-
but, siendo ovacionada en las calles 
que recorrió la procesión. 
E l recibimiento hecho á Laureano 
Gutiérrez fué espléndido. A esperarlo 
á Cruces salió un tren expreso fleta-
do por la Colonia Española. E n Santo 
Domingo la empresa Cuban Central 
puso á su disposición un coche salón. 
E l Corresponsal. 
N E C R O L O G I A 
E l Excmo. Sr. D. Luciano Ruiz, an-
íiírim y acreditado banquero de esta 
plaza, ha fallecido ayer. 
Su muerte ha de ser muy sentida 
ejitre cuantos le trataron por «las exce-
lentes cualidades que adornaban á tan 
pundonoroso caballero. 
E l señor Ruiz se había hecho una 
delicada operación quirúrgica hace un 
año y ha fallecido de resultas de lesio-
nes internas originadas por la misma. 
Con el sincero dolor que nos ha cau-
sado la adversa noticia la hacemos lle-
gar á nuestros lectores enviando al 
propio tiempo sentido pésame á sus 
adoloridos familiares. 
E l señor don Luciano Ruiz era un 
esperto hombre de negocios, un amigo 
leal y un buen cristiano. 
¡Descanse en paz\l 
E l reputado maestro don Carlos Al-
fredo Peyrellade, Director del Con-
servatorio de Música y Declamación, 
falleció ayer, á las ocho de la noche, 
á consecuencia de dolencia repentina. 
Estimado en esta sociedad como 
merecían sus excelentes cualidades y 
su notoria caballerosidad, el falleci-
miento del señor Peyrellade será hon-
damente sentido y su entierro, que se 
verificará esta tarde, alcanzará las 
proporciones de una verdadera mani-
festación de duelo. 
Nos asociamos al dolor general que 
causa tan sensible pérdida y envia-
mos á los familiares del eternamen-
te desaparecido nuestro más sentido 
pésame. 
HESFRIADOS CAXTSAW DOLOR DE CA-BEZA, E l L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. L a firma de 
"E. W . G - R O V E ' en cada ceJIta. 
-«-i flg» wgB̂ —I 
Sentencia 
Ha firmado ayer la Audiencia dos 
sentencias absolutorias, una referente 
á la causa seguida contra Rafael Cis-
neros ipor rapto y otra á favor de 
Apolonio Morales Cruz, por atentado. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Contra Elíseo Manin por lesiones. 
Ponente: el Presidente. Fiscal: Ra-
bell. Defensor: Sarrain. 
Juzgado del Centro. 
Contra M. Mauri y Zacarías Marre-
ro, por falsificación. Ponente: Az-
cárate. Fiscal: Outiérrez. Defensor: 
A. Zayas. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda. 
Contra Arturo Hernández por 
perjurio. Ponente: el Presidente. 
Fiscal: Benítez. Defensor; Benítez. 
Juzgado de Bejucal. 
•Contra Mercedes Cajete por atenta-
do. Ponente: el Presidente. Fiscal: 
Benítez. Defenfor: Jorrin. 
Contra Teófilo Pino por rapto. Po-
nente : Bordeuave. Fiscal: León. De-
rfensor: Caracuel. 
Juzgado del Oeste. 
Sala Provisional Civil. 
Rosa Adolfina Saludo y González, 
contra Manuel Grave de Peralta so-
bre rendición de cuentas. 
L . Chaple. Dr. Zubizarrota. 
Parte.—Ma y org«.. 
Juzgado Este. 
Paulino Campos Vilariuo contra los 
menores Lázaro, Rolando y Julia Oti-
lia Valladares, en cobro de pesos. 
Dr. Rodríguez Aragón. Dr. Laz-
eano. 
P a rte.—INI anda t ari o. 
Juzgado Sur. 
V I D A D E P O R T I V A 
LAS CARRERAS DE HOY 
Notas sobre las carreras de caballos de 
hoy. 
Hoy es día de moda en el Hipódro-
mo de Almendares,* y se espera una 
numerosa concurrencia. Se han pre-
parado atractivos especiales para las 
damas, y se les asegura que quedarán 
contentas de ellos. 
L a administración está haciendo me-
joras maravillosas cada día para ase-
gurar el confort á los concurrentes. 
Ayer se puso una cuadrilla de hom-
bres para chapear la maleza que ha 
crecido dentro del círculo de la pista, 
y cuando esta haya sido quitada, los 
concurrentes tendrán una vista alrede-
dor de la pista entera sin interrupción, 
pudiendo así seguir con interés las ma-
niobras de los caballos y sus jinetes. 
Durante los últimos días han veni-
do varios pur-sang; algunos de Nueva 
York, y otros de Nueva Orleans y del 
circuito de Tejas. Dentro de pocas 
semanas llegarán algunos más y la pró-
xima temporada será un. gran suceso en 
la Habana. No cabe duda que las ca-
rreras serán permanentes, pues es de 
todos los sports al aire libre, el de más 
atracción y el más popular pasatiempo 
no solamente en Inglaterra, Francia y 
Alemania, sino que en los Estados 
Uriidos también. E n estos países no 
hay lugar más frecuentado que los Hi-
pódromos por el mundo elegante, é in-
dudablemente es el sitio donde se pue-
den lucir los trajes con más ventaja, 
puesto que las funciones son de día. 
E l tiempo no está lejos en que se 
vean las bellas reinas de la sociedad 
habanera asistiendo á las carreras ele 
caballos sin perder una sola función 
como hacen ahora en los teatros ele-
gantes. 
L a banda de treinta y seis piezas de 
música que desde hace días viene dan-
do conciertos en los intervalos de, las 
carreras, seguirá prestando sus servi-
cios, y no es necesario decir aquí que 
no hay cosa que dé alegría más que la 
música, ejecutando como hacen ahora 
los músicos los aires más alegres y po-
pulares. 
Los que aun no ha nvisitado el Hi-
pódromo, tienen poca idea de lo que es 
ahora el gran sport que ha sido pre-
parado por la Cuban Raving Associa-
tion. Durante la última temporada se 
dieron las carreras tropezando con di-
ficultades á cada paso, pues no había 
terminadas las constrLiciones necesa-
rias á tiempo. Esta, vez la glorieta 
ofrece al público una vista agradable, y 
se pueden presenciar las carreras có-
modamente desde las gradas tanto co-
mo desde los palcos que forman una 
fila ancha desde una extremidad de 
la glorieta hasta la otra. E n estos se 
congregan muchas familias, y durante 
los intervalos de las carreras los caba-
lleros y las damas cambian visitas y 
así pasan la tarde agradablemente. 
Dentro de poco tiempo el Hipódro-
mo será donde ' • el amor nace'' y como 
consecuencia donde madura, y des-
pués. . . ya sabemos, pues los caballe-
ros no pueden quedar ciegos á la ele-
gancia del otro sexo puesta tan visible, 
tan cerca de ellos. 
Esta tarde, la célebre actriz Tina di 
Lorenzo será una.de tías reinas de ia 
belleza que concurrirán al Hipódromo, 
y esto demuestra que es amante del 
sport. Ocupará uno de los palcos más 
prominentes y sin duda habrá alrede-
dor de ella el usual número de admi-
radores. 
vitadas de la asociación durante toda 
la tarde. Habrá carreras de obstáculos 
y un concierto musical especial. 
Las selecciones para hoy son: 
Primera Carrera. — L'Amour E n -
list, Artful Dodger. 
Segunda Carrera.—Rambla, Duomo, 
Colonel Bine. 
Tercera Carrera.—Oroonoka, Laug-
hing Eyes, Washakie. 
Cuarta Carfera. — Lady Esthel, Re-
ticent, Merlida. 
Quinta Carera. — Water Cooler, So-
Ion Shingle, Trey of Spades. 
KASTTEL L . D E U Ñ A R E S . 
CURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a n i e l . 
L a primera aplicación del U n g ü e u t o 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón 6 comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas 6 san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, espinillas etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T Í S . 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
señoras. Los hombres deben usarlo en la 
noche del dia de barba 6 afeite. Una 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
P R O C U R E S E en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
F O W E R M c C L E L L A N CO., 
B u f f a l o , N . Y . , 
E , U . d e A m é r i c a . 
L a primera carrera de hoy es una de 
3/4 de milla, en la cual tomarán parte 
ocho caballos iguales. Varios de ellos 
han corrido ya en esta temporada, y 
L'Amour y 'Artful Dodger han sido 
ganadores. 
L'Amour es una yegua de gran ve-
locidad, y es capaz de derrotar á caba-
llos do mejor clase que los que han 
competido con ella recientemente. En-
list es uno de los mejores del establo 
del señor Me Carren; ganó algunos ca-
rreras en el Hipódromo de Latonia po-
co antes de ser embarcado para acá. 
A r t f u l Dodger, drhe ser gran compe-
tidor también en esta carrera. 
Ramble es un caballo de dos años 
y es un magnífico animal. Y a ha ga-
nado aquí, y está mejorando cada día. 
Con un buen jockey debe poder ganar 
la segunda carrera. Col. Blue y Duo-
mo deben ser fuertes competidores. 
Oroonoka se ha mejorado mucho 
desde que ha llegado aquí. E l clima le 
ha sentado bien. 
Ganó la última carrera en que tomó 
parte y por eso se cree que ganará 
la tercera de hoy. E s probable que el 
jockey Matchett lo monte. Laughing 
Eycs se mostró fuerte competidor re-
cientemente. A ella debo caer el ter-
cer lugar de esta jarrera, y ^Yaskakle 
debe tomar el tercero. 
Lady Ethel parece mejor que todos 
los participantes do la cuarta carrera, 
aunque Reticent os peligroso. 
L a distancia de la quinta carrera, 
que es la última del día, es de una mi-
lla y un 16. De los siete caballos de 
esta carrera, seis son ganadores de la 
temporada, entre ellos el invencible 
Trcy of Spades, que no ha perdido 
una sola carrera, y el famoso Maledic-
tion, ganador del Derby Cubano, de 
la temporada pasada. 
Hay mucho interés por el día de ga-
la, el día 17 del eóriente. 
En esta ocasión la Cuban Racing 
Ansociafion invita á las damas de la 
ialá para que asistan á las carreras, 
ffratis. y serán fonaideradas como ÍU' 
D 0 L 0 B D E M U E L A S 
¿Hay algo más penoso que el dolor de 
muelas? Tan pronto punzadas atroces en 
la mandíbula, tan pronto dolores sordos 
y persistentes. Los nervios entran en 
juego y las más de las veces es impo-
sible dormir durante la noche. 
En casos tales no hay otro remedio 
como el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Follet-á la dosis 
de una ó 2 cucharadas soperas basta, en 
efecto, para procurar al paciente un 
sueño tranquilo y reparador y muchas 
horas de bienestar y reposo pues, por 
crueles que sean los dolores, los calma y 
adormece. Las personas mayores pueden 
sin el menor inconveuiente tomar hasta 
3 cucharadas soperas en las 2¿i horas. 
Para los niños bastan cucharaditas de 
las de café. El ^aborcillo acre que el ja-
rabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de agua. De venta en todas 
las farmacias. Depósito general 19, rué 
Jacob, Parí?. 10 
S E A L Q U I L A en Curazao 6 una casa aca-
bada de reformar con 3 cuartos y una acce-
soria y comedor, entrada independiente y en 
Jesús María 71 un alto con balcón á la ca-
lle, gas. suelo de mármol y sufnamente fres-
co. E n la misma dan razón de todo 
18084 ^ - 4-10 
V E D A D O : se alquila la hermosa y fres-
ca casa calle 8 númer 34 á una cuadra de 
la linea Informará, el Secretario de la Be-
neficencia 18061 4-10 
D O S D E P A R T A M E N T O S 
E n la hermosa casa Oaiano 84 altos de la 
sucursal del Banco Nacional se alquilan 
dos departamentos independientes uno del 
otro, propios para dos matrimonios 6 para 
hombres solos. Tienen baño inodoro. E s -
tán acabados' de reedificar, precio de cada 
uno cinco centenes. 18105 4-10 
CASAS M O D E R N A S Con comodidades pa-
ra regular familia se alquilan las casas 
Calzada de Jesús de Monte 494 y 559 y tres 
cuartos: las llaves y su dueña en el número 
496 ( también se alquila otra de poco precio) 
18106 4-10 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos de la 
casa San Rafael 82. con sala, saleta y cin-
co hermosas habitaciones á la brisa. No 
tienen papel é informan en los mismos á to-
das horas. 18098 4-10 
S E A L Q U I L A 
L a casa Real de Puentes Grandes 106, tie-
ne sala, comedor, cuatro cuartos, patio v dos 
traspatios. Además un só tano grande Alqui-
ler 5 contenes, dos meses en fondo ó fiador 
?;i dueño San l á z a r o 290 de 11 á 12 y de 
5 á 8 p. m. solamente. 
18048 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de la bonitaTy 
fresca casa de nueva construcc ión: Animas 
64. entre Blanco y Aguila: tiene sala, sa-
leta, 2 cuartos, buena escalera de mármol , 
cocina, baño, inodoro y dos cuartos altos, 
con" servicio de agua é inodoro. L a llave 
en los bajos: demás informes Concordia 51 
esquina á Manrique. 
3 8072 -4-10 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Indalecio número 9A 3, casi 
esquina á Corrales en Cuatro centenes 
__18074 4-10 
C A M P A N A R I O 231 casa con 4|4 en Sácen-
te nes: Dos más por Rastro, interiores á cua-
tro centenes. Todas nuevas y con pisos de 
n v ~ ' ! , > y servicio sanitario completo. 
I - 18075 ¿ ' 8-10 
, S E A L Q U I L A en Animas número 68 prirT-
oipal, un precioso apartamento de dos am-
plias habitaciones con balcones á la calle, 
suelos de mosaicos, baño etc. independientes 
A matrimonio siy niños . $21.20 oro español 
mensuales con dos meses en fodo, es ganga. 
Informes en la misma 
18077 4.10 
E N C U A T R O Y S E I S centenes se alquilan 
las casas Peñón 10 y Vives 108, con sala, 
saleta y 4 cuartos cada una, g a r a n t í a fiador 
ó dos meses do fondo Su dueño en Cuba 24 
18078 4-10 
E Ñ 1 C E N T E N E S se a l q u ñ a en l a Vfbdra, 
Jesús d^l Monte la Casa Delicias y Santa 
Catalina, letra B. acabada de pintar, con 
sala, saleta. 2 cuartos, cocina, ducha y pa-
tio; á media cuadra de la Calzada 
18018 4-9 
P R A D O 7 7 A 
Excelente trato, servicio esmerado y co-
modidades de toda clase, d is frutarán los que 
alquilen habitaciones 6 se abonen á comer 
en la magnifica casa recien instalada en 
Prado 77A. Hay para alquilar entre otras 
una hermosa sala con vistas al Paseo 
C. 4032 9 ° . 
R E I N A 34. A personas decentes se a l -
quila una buena habi tac ión en $8: dos id 
en $10; tres id. en $15 y tres completamente 
independientes con balcones á la calle en 
cuatro centenes, 17966 
S E A L Q U I L A 
Un mganlfico local para coches 6 Auto-
móvi les Cuarteles 4, esquina á Aguiar 
17924 4-8 
E N L A CASA San Lázaro números 14 y 16 
se alquila un piso principal para familia, 
con vistas á Prado, Informa el portero. 
17925 8-8 
S E A L Q U I L A 
Propia para establecimiento la casa de es-
quina Salud 133. de altos acabada de fabri-
car. Razón Prado 102 17928 4-8 
E N GUANABACOA, se alquila la casa M. 
Gómez 97 con zaguán , sala, seis cuartos, 
niso de mosaico, agua de Vento, cuarto de 
baño, patio con árboles frutales y frente de 
jardín A la calle: L a llave en la casa 
del frente número 68 17934 8-8 
E N DOS L U I S E S se alquila un cuarto en 
los entresuelos de la casa de Teniente Rey 
104 Informes en la cortinerla. 
17937 4-8 
E N C U A T R O L U I S E S se alquila los altos 
de la casa de Zequeira número 10 Tiene sa-
la, dos cuartos, cocina y ducha. L a llave 
en la carbonería. 
17936 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de la calle de Neptu-
no 214 y los bajos del 212 y 220 compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, ba-
ño, cocina y cuarto de criados en 10 cente-
nes, los altos y á 9 los bajos. L a s l la-
ves en la Bodega de esquina á Marqués 
González, informan Manrique y San José . 
Perfumería . 17947 8-8 
S E A L Q U I L A 
L a amplia casa de moderna construcc ión 
Paula número 33. informan en Corrales n ú -
mero 9. 18019 26-PD. 
V E D A D O , Quinta número 17 se alquila 
una bonita casa rec ién construida, con 4 
cuartos, amplio portal, sala y comedor, cuar . 
to criados, baños é inodoros. L a llave é in-
formes al lado Teléfono 9159 
18002 8-9 
D E PARTAMEÑTO A L T O se alQUila eu 
Amargura 86, t e l é fono 759. sala, recibidor y 
dos habitaciones muy frescas. Precio seis 
centenes No se admiten niños, animales ni 
plantas 18005 4-9 
" E N $26" 60 SB A L Q U I L A N los alto» áelZoñ^ 
crjero Arausro número 18, sala, saleta, 2 
cuartos, escalera da mármol, pisos du mo-
salcoH; obra» sanitarias, pegado á la Calzada 
del Cerro, frente á la Quinta Lacostg I n -
forman en los bajos 
18029 4-9 
S E A L Q U I L A N ' los altos-de San Lázaro 
246 enquiña á «'ampanarlo, á propós i to para 
poca familia y dt» gueto. Informes «n los 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de altos 
Sol número 12 capaz para toda industria, 
con sala, saleta. 8 habitaciones y propia 
para almacenar por ser punto céntr ico . I n -
formarán calle Aguila 102 
17981 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de las casas número 50 y 52 de 
la Avenida Estrada Palma (Víbora) Tie-
nen seis departamentos con azotea y terra-
za. E n las mismas informarán, 
17908 8-6 
E n p r e c i o m ó d i c o 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos compuestos de sala, saleta, seis ha-
bitaciones, baño. 2 inodoros y todo lo que 
requiere la sanidad, con escalera de marmol, 
en Jesús del Monte 273 antes de llegar á 
Toyo. E n los bajos informarán, 
17956 4-8 
Q U I R O G A 5, casi esquina á la Calzada de 
Jesús del Monte, se alquila el alto en lo 
más alto y seco de la loma de la Iglesia--
tiene sala, saleta, tres habitaciones y servi-
cio completo, todo es nuevo é informan en 
el bajo 17911 4-6 
A P A K T A M E N T O 
Se alquila uno de dos habitaciones entre-
suelos, con vista á la calle, ventanas á am-
bos lados, entrada independiente, agua y 
retrete. Empedrado 15, alquiler $21.20 
17904 8-6 
L a casa B ^ ^ ^ l U . 
letra D, con^tructi^1,6 ^ i t . , 
servicio sanltarirv i n mode,£ltal y t)..̂  
aidades necesarias 0mplet0 vn^ 5 S ^ . 
m a n a d o el día'18' ^ la f e t ? ^ ^ . 
— ~ • • ^fot, 
ción eléctrica, e t T \ ^ s ^ o ^ ' ^ t ^ J 
Informan al lado de la m?recIo 9 o'^au 
17818 y Tercera V i C r * - ^ft^ 
m cusa Alambique 67 i meq¡a de .m«nu 
saleta, tres cuartos b,'! , ^PoS1 Íra^5 
cma y patio L a 1 1 ^ - ^ cuarto h -e «al» < 
dega de enfrente 6 ^ l ' í ^ m e s J^o. £ 
]7<86 u en Estevez Ui la Bo, 
OTT» A T -̂V*-». . _ 
R o l a ^ Z ^ * ^ ^ ^ 
7 cuartos y coniedoT^i ^ 
mrorman Prado número 8/0?do- La u ^ J 
Guzmán. T-̂ C0 Fl-anciSco'|ve i 
8-S 
Í 
E N G U A N A E A C 0 T r ^ r 7 r - - T - - ~ - - _ « 
de manipostería en" ¿ e r e ^ 1 ? ^ ^ 
1< con cuatro Patios rada,,^8 y X a z a ^ 
• .U .M.J . I n f o r m a r á n en c." ¿ S ^ ^ 
S E l T O ü I Í A f 
V a n a s casas recien c o n s t r u í , 
altos y bajos independ^ntef^ u"0" 
la calle de San Rafael en tr*V ^ a d M 
qués González y Marqués r ^ ^ ^ n a ? • ' -
do Tienen baño, ¡n' taíac^n ále2 y 
derna. luz eléctrica y serano nanitaria^5íj 
elusivo. Informará T ^ ^ ^ l a r ^ : 
fael 163. de ocho de la ml-es- San RÍJ 
de la tarde. ITTSV manana á c i d 
S E A L Q U I L A N er ochíT , 
bonitos y frescos a l t o s ^ H e 
número lo4, con hermosa sala c L t , 
ciosos cuartos, cocina, baño' 
reciente construcción y entwüSI 
Chente. L a llave en íos bafo* 
Suáres 94 17705 J ^ 
inodot 
P A U C I O C A S N I 
S E A L Q U I L A N 
exclusivamente para familias, tres 
magníficos pisos, muy secos, frescos 
y claros, de la eaáa recién construida 
en la LOMA D E L A N G E L , CUAS-
T E L E S 42. Están dotados de todo lo 
necesario para el confort y exigen-
cias de la vida moderna. Están pre-
parados para el alumbrado de gas y 
eléctrico; timbre en cada pieza, lava-
bos con agua corriente, caliente y 
fría, en todos los cuartos; baños y toi-
lettes con todo lo necesario para fa-
milia y para servidumbre; calentado-
res de agua á carbón y á gas; fregar 
deros en las cocinas con agua calien-
te y fría. 
Los inquilinos tendrán el beneficio 
de los servicios del portero y del 
•alumbrado del zaguán y escalera. In-
formarán eu la misma, ó en Aguiar 
100, altos. 
17922 8-5 
E l más ventilado de Cuba, frento . i 
recomendado por los mejores méd'co* 
la salud y apetito, cuartos á $5 30 a,P,S 
amueblados y con su servicio ñ, ;n i , ? -
y $16.90 según piso. Teléfono 9175 ¿ul1!* 
C ?9a5903 de mar eratis- Vedado01119^ 
—^ —— — 
QUEMADOS DE M A R i A N l T 
Se alquilan las casas contiguas "A v n 
de la calle General Maceo esquina á'DoW 
Y como además se desocuparán DróvW 
mente las casas 21 y 27 de General Le» vtS 
de la de Dolores, se trata sobre su alÓun2 
para cuando estén vacias esas casas Info? 
man del todo en General Lee 16 v en ¿ . 
Ignacio 1G6, en la Habana. ^ 
17461 i5.2,N. 
S E ALQUILA H 
Para depósito 6 almacén el piso balo fe 
Inquisidor 35 y para familia 6 escritorio í 
bajo de Inquisidor 37, darán razón en Oí! 

































¿( la " 
t P r i m 
E S C O B A R número 40 se alquilan los mag-
níficos bajos de esta casa, compuestos de 4 
cuartos, sala, recibidor, comedor y demás 
servicios. Informan en Aguiar 1Ü0 'altos. 
17915 ' g-s 
Se alquilan magníf icos departamentos pa-
ra oficinas en la bien situada casa calle 
do Lampari l la número 22 esquina á Cuba 
17SS8 26-6D' 
V E D A D O 
E n 7 centenes so alquila la casa Quinta 
número 53. L a . llave en frente Informan 
en Habana 89 Notaría. 
17906 6-« 
S E A L Q U I L A Neptuno 153, dos ventanas, 
zaguán, sala, comedor, cuatro bajos, dos sa-
lones altos, se es tá pintando toda; en la mis-
ma la llave; dueño Prado 37. alquiler 85 pe-
sos moneda-americana. 
17885 4.6 
S E A L Q U I L A N tres grandes habitaciones 
Oe maniposter ía y azotea en 4 centens, á 
matrimonio sin niños ó señoras solas 'en 
la Calzada de Jesús del Monte número 500, 
en la misma impondrán 
17890 4-6 
S E A L Q U I L A una saleta y tres cuartos a l -
tos con patio, agua y servicio y puerta de 
calle independientes en la Calzada de Je-
sús del Monte número 500, en 5 centenes. 
Al lado la llave é impondrán 
17889 4-6 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventilados 
altos y bajos de Concordia 154 en los altos 
sala, comedor y seis cuartos, en los bajos, 
sala, comedor y cuatro cuartos. Se dan ba-
ratos L a llave en el 163. Informarán Gal la-
no 75 altos, 17898 4-6 
S E A L Q U I L A la casa Cárdenas 68 aca-
bada de fabricar, con portal, dos ventanas 
toda de cielo raso y reuniendo todas las 
comodidades Precio $5S Cy. L a llave en la 
bodega. Informan Galiano 75 altos. 
17897 4-8 
P R O G R E S O número 1 esquina á Aguacate 
se alquilan estos bonitos y modernos altos, 
independientes, con sala, comedor, y tres 
cuartos propios para familia ú oficinas. L a 
liave en el número 4. Informarán O'Reilly 
75 Fo togra f ía 17853 4-5 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones, modernas, 
buen baño. Obispo 75 altes. 
17886 4-6 
S E A L Q U I L A para familia un espléndido 
y liermoso piso principal: en la misma infor-
man Zulueta número 73, 
17918 » 8-6 
Una finca de 51 cabal ler ías de tierra si-
tuada en los l ími tes de las Provincias de la 
Habana y Matanzas, cercada, dividida A n 
cuartones, bien empastada con aguadaS^y 
rios inagotables. Para tratar Doctor Gerardo 
R de Armas, O'Reilly número 1. de dos 
á cinco de la tarde. 
17900 26-6D. 
S E A L Q U I L A 
Una casa modernista acabada de construir 
calle de Economía número 52, casi esquina 
á M I s l ó n . 17901 22-6D. 
S E A R R I E N D A una finca rúst ica de 4 ca^ 
bal ler ías y cuarto en el barrio de Arroyo 
Apolo, con casa de vivienda, agua y fruta-
les. Informarán en Amargura 23. 
17916 8-6 
S E A L Q U I L A N los espléndidos y m a g n í -
ficos altos de la casa Paseo de Tacón 4. 
Informarán en la misma y en Oficios 23 
17831 j i j 
S E A L Q U I L A parte del local de un esta^ 
blecimiento situado en una buena calle co-
mercial. Informan en Escobar 58, de 3 á 4 
p m. 17832 6-5 
V E D A D O . Se alquilan dos casas acá 
de construir cumpuestas de Jardín, pórui 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de bal 
cocina, patio pisos de mosaico: se dan nmrl 
baratos, cali 3 Quinta números 97 y 99 
6 y 8. Informarán en el 101 
17216 15-; 
G. número 8 la llave al lado. Informei 
en Ancha del Norte número 17. 
17185 15-22K, 
S E A L Q U I L A 
la gran enna calle 10 esqnlnn á F . , Vedafc 
para fsmtUa de gusto, hermosa* sala j 
naleta, 4 grandes cnr.rtos, ntnplion com» 
dores jcrdln. traspatio con frutales, pi> 
rras, hlguerss etc. L a llave en la bodegi 
frente á ia casa. Informes en Oficios 14 
Telé fono 698. 
C. 3962 
PE A L Q U I L A la mitad de un local en 3 
meior sitio dé la calle de O'Reilly. InfornM 
rá el Dr Otero (n O'Reilly 85. 
171 35 26-20N.J 
Se alquilan muy cómodo? y frescos 1 
en el principal y entresuelos de est' 
con frente á la calle d- Mercaderes, 
marán en el Bufete de los Sres. 31 R. 
lo y Hno, Amargura 77 y 79. 
16975 1Í2 
SAN M I G U E L n ú m e r o 120 bonita c 
acabada de construir se alquilan dos ner 
sas salas, una alta y otra baja en » 
centenes respectivamente: y habitanom 
dos luises. Servicio completo al que lo ae 
A V I S O Á r c T M M 
Riela número 3: se alquila la P13"1* 
ja de esa casa propia para toda clase 
macén 6 establecimiento. INF ormanTe" .Yd 
tad 104 bajos. L a llave es tá en inqu 






Los altos que ocupaba el partido 
Prado v Neptuno, en el café informan 
17634 . ¡ 
E 5 r v i R T U D E S " 3 0 se alquila unae^ 
sala, piso de mármol, tapizada con u 
tanas y muy céntrica, '"^ e é^rraHo 
complfeto; á dos cuadras del frauu 
17636 •— 
V E D A D O calle 13 entre C y D 'e 
en $21 20 oro una casita compuesta^ 
P. cuartos y servicio ^ r ^ l ^ i n 
de Vento E n la misma informaran. 
17722 
¿13 T 
" V E D A D O — E n la calle H e"tra 
el mejor r mito de la ^ma, á u ^ . 
del e léctrico, se Maulla una c^a ^ 
tenes, con sala, comedor 8 cua 
para eviados. cocina baño. b 
todos los adelantos h i g i é n i c o ^ 
pintar. E n la misma informar»». 
—¿¿'SÁNTÁZARO^^ 
Malecón, entre «a l 'ano y ^ bajaS, pl 
alquilan dos frescas ' f b' f^nellos; e* 
de mosaico, con ^u^'^^-grenclas ^ 
de familia respetable Reiere s 
17708 •—rr^?s de f 
^ÍTAT/JUTLAN dos ^asas acao ^ ,n 
bricar en la callo B "VTomedor. tre.= f 
de la Línea. Tienen sal . c?™fenrmarán 
tos y servicio sanitario / j u dieZ 
misma. También ê a l q ^ ^ " ^ ^ EoIft 
clones á matrimonios y a n 
17673 —JT t̂enJ* 
" S E A L Q U I L A N los altos fle;ar c0] 
Santa Rosa, acabados ^ J a b r ^ ^ 
eones. 6 cuartos, oan^. e^. ^ ^ c t . 
tenes' E n los bajos i n f ^ » ^ , 








































S , alquila ' " " ^ ' ' ' " ' t T w ^ i í S g 
frente. jJJ-í —Tfincip8' L 
— S E " X L Q U T T A N ' " « ^ r o o d i d a d o s P g i 
mas con to<3as sus com bodega, ^Jrc 
familia. Las l l a v " er" I y San ^ j 
Ricardo Palacio. Obrapi* _ ^ ^ < e 
17592 •"^íSsoT^W*'! 
SÉ~VLQÜTLAN 1 'os,^P| Carnie" II»T 
ves I d y 133 ^ " ^ t i ^ r n e n t e : j»¿0r 
y ocho centenes respect lDaU.-^i] 
el establecimiento, m i ___- -T^1 
se alquilan ha^taci0 daS. en 1» 
plata, juntas 6 sepa^ 
f o r m a r á ^ Í L - ^ ^ j ^ K de 
" T E L E F O N O ^ ' V n l ó n y ^"orop" 
entre Cementerio ^ ^ ^ r e n o P ^ r 
se alquilan [̂ ¡Ĵ  á c e f f 
industrias. P f ^ r esquina *< 
por meses. Calzad-
-SE-ALQUILAN do* ^ ^ 
a. comedor, dos cu =. r 
S E A L Q U I L A N 
los lujosos bajos de la casa Galiano 26, por I 
HU s i tuac ión sirven para estabeclmlento L a I 
llave al lado. Su dueña Calzada del Vedado 
esquina á Baftos. 
17842 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Lo» cómodos y frescos altos d<í la rasa 
calle Revlllaglgedo número 45, Informarán 
San Pedro número 10 
la, come""'- qeiia, toda de azotea. aglL¿ nave 
$21 20 oro « P " d 0 t ¿ a I n í o r ^ v Santa Ana Bodega éreZ n<j 
llave 
P^ Vz ú" 
LIO. Î...—• _ 
Camisería y ei1 17599 
Blancc 
11 'JU < —— TES \J 
S E ALO/JILA en i0 1 la casa.San Tadco^n--
.«•ala. rrocarrll , saia. o r'agua " 
árboles frutales -. forma' 
en el n ú m e r o 4 ^76Cs 
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azón en 0í> 
25-25JI 
L A N O T A D E L D I A 
paulinamente se irán 
. fuerzas americanas 
^ra q^. de esa manera. 
P ^os apene su marclia 
*0 ?r¿ dejando al Estam. 
deuda más, que «pasa 
í diez millones de pesos. 
t n n gentes informadas., 
j otras de veinte 
| s ¿os años de estancia 
fiedlo más que se toman 
embarcar en la Habana. 
S n también unos y otros 
I no es broma, que no es guasa, 
fdel empréstito nuevo 
I r a cuentas atrasadas, 
f ue sobran en el Norte 
< banqueros que lo hagan., 
c uo es cierto lo que dicen 
.Ine á salimos de guadua 
j intervención, y si es cierto 
Snto Domingo nos valga, 
v hay mal que cien anos dure 
¿secreto que no vaya 
aioüblico en (pocos chas 
Jespués que el publico habla 
1 ese secreto, sin medios 
Z sa,ber la verdad clara. 
Sonará lo que ello fuere 
v entre tanto pecho al agua, 
'UP la República viene, 
t v los malos tiempos ipasan. 
O. 
¡PRONTONJAI-ALAI 
•v Partidos v qu.nielas que .se juga 
Lán hov" jueves 10, á las ocho 
J-.a noclie, en el Frontón Jai-Alai: 
primer partido á 2o tantos, entre 
|foníoí y azules.^ 
' Segundo partido á 30 tantos, entre 
,Haceos y azules. 




irto de ba 
se dan m 
97 y 99 en 
15-241 
AVISO 
El sábado 12 habrá f u n c i ó n ex-
iiraordinaria. 
A los señores abonados se les re-
jervaran sus localidades hasta las 
ttro de la tarde del mismo día. 
Habana 10 de Diciembre de 1098. 




á F . , Vedali 
ionan sala ; 
tiplioR con«« 
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m-j. Informâ  
26-20K 
Ripios tropicales.— 
El distinguido poeta don José Cal-
iuch. de Bejucal, ha descubierto una 
nueva vitola poética, que podría bauti-
nrse con el nombre de Pote Caldnich-, 
para pemetuar la memoria del inven-
| r . 
Consta la composición de 15 versos, 
es decir que le sobra uno para ser so-
oeto... y le falta todo para ser poe-
sía. 
Beatiiud, que así se titula la nueva 
" f e s t a S un acróstico: la.s primeras le-
,aere?, infof-ltras de los 1v-M^a-s Koruiau -1 nom-
• >re y apellido de la persona que los 
inspiró. 
Conque, oído á la caja: 
26-18_ 
bonita calí 
m dos henní 
ia en ó ¡f 
nbitacíone! 
la planta M-
a clase Ae w 
man en 
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"Enumerar tus gracias, no podría 
légame inspiración mi torpe musa; 
(¡Hombre! Trátela usted con una 
*Rué?oIe que á mí acuda, y rehusa - . . " 
iComo no vá á rehusar con ese modo 
|e hacer versos que tiene usted?) 
'atentaré yo solo hacerlo. Un día 
P»o así Dios, para acallar enojos, 
w""" en tí dos armas poderosas:" 
(En cambio, .sólo le dio á usted un 
la lira. . . y con ella le basta á 
«a para cansar más destrozos que 
d e j a r a una. ametralladora). 
tu boca, sonrisas misteriosas, 
'«doras miradas en tus ojos." 
(U) raro s e r í a que tuviera las mirt-
.«Q la boca y las sonrisas en los 
SnVe.otorgarte dones tantos, 
oonvTrr A !rente' de P^eza un beso. 
^ d vin .tU faz- 8010 P0' ^o, 
™ o depósito de encantos" 
epósf863, 1JStecl Pro5áico! Es» de 
sTuT d€ encantos" está bueno 
«s anuncios de medicinas de pa-
. pa,ra decir al final: "único depó-
7 taJ•', E1 SÍ n0S ™-
m deposito de ripios, con lo "de 
id). beso" y cosas parecidas, es 
¿ 0 a^Sdlchas y quebrantos; 
asi en tí, la obra del cielo." 
A 0 y «iutiendo alivio! Eso de 
s l U n 1 a 1 ^ r s o n a ^sdichas v que-
- u L f 10SO- ¿'A ciue no*le ro-
Ŝ Heh? SUS Producciones, señor 
Ína rgU-rain*nte se diÍo usted: Da dan,lta quese apellida p.e 
J^osa le voy á dedicar sino n-
f a r r o s del camino f 
Mu ^as se lo demandan á us-
^ ^ K I E X C I A D E E D A D 
0bstíic«Io para el qne Busca 
•anpleo. 
' ^ t ^ S n c S j e « - eBt?3 dias d« tleQipocnn-i eB. necesario mante-
• L . P0Slble la juvenil apa-
P.̂ Uu P^ible m 
W & t ^ * * ^ £ : Z ? t o 8in Profusón-
I f e i c e^61 r^elio lea \ ProsPe^ atacan 
^ J j ^ ^ ^ t a 1 hasta sobreviene 
K i l ^ - V e es «1 «inico destructor 
tólV ^ m * ^ 68 una iooión eleean^e 
P 5 ^ . V ^ ^ ' Cura la qU* 86 os ofrezca 
L ^ ^ ¿ ^ e r ó n del cuero 
^ Principales farma -
K» 0e. 5 o 
Sarra 4 Hljoa. 
" 65, Ayentaa 
Drama de amor.— 
E n Budapest, Petes Begesh, inspec-
tor militar, estaba tomando con un 
Kodak, algunos paisajes fotográficos, 
uando vió en un paraje solitario á 
una pareja de enamorados en dulce 
coloquio y tomó una instantánea. Cuan-
do reveló la placa se halló con la in-
irmia .sorpresa de que la pareja retra-
tada eran, su novia y un amigo con 
quien ella lo traicionaba. E l infeliz Pe-
tes fué en busca de la ingrata, y des-
pués de mostrarle la fotografía, la ma-
tó de un pistoletazo, suicidándose él 
en seguida. Ha causado sensación in-
mensa, esta trágica historia de amor. 
Seguramente no hubiera surgido es-
te drama sin la invención de las má-
quinas fotográficas de bolsillo. 
Gracias.— 
Algunas buenas almas oyeron mi 
súplica en favor de una joven enfer-
ma que carece de tod'a -clase de re-
cursos, que vive en el mayor desam-
paro. 
Y a se alimenta la pobre tísica, 
merced á la generosidad de corazones 
cristianos. 
Insisto en mi exhortación á las per-
sonas caritativas. Con un pequeño 
sacrificio podemos consolar á una jo-
ven para quien no existe en el mun-
do más que penas. 
He aquí la lista de los donantes: 
Señor Romualdo Lanueza, $1 plata 
española; Un párroco, $5 moneda 
americana; señora Felicia Fernández 
de Landa, $2 moneda americana. 
J. Viera. 
Iglesia de Güines, 9 de Diciembre. 
M o n a s t e r i o de S a n t a C l a r a 
E l próximo Domingo, día 13, é. las 9 a. m 
se celebrara en la Iglesia de este Alonaste- i 
rio la fiesta de la Purís ima, con Salve la 
v í spera & las 7 p. m. | 
Oficiará el R . p . F r a y Mariano Ibéiiez, ¡ 
estando el sermón á, cargo del R P . F r a y 
Antonio Recondo. 
L a M R . Ü , Abadesa, las Rs Ms. de la 
Comunidad y el Síndico del Monasterio tie-
nen el gusto de invitar por este medio fi. los 
flelM para que con su asistencia den ma-
yoJ"n?oUo á la Purís ima Madre del Señor. 
1806- 4-10 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Presentación del transformista Don-
nini y del trío Giordani. 
Función corrida. 
PATRET. 
Compañía Dramática de ¡na i i Lo-
renzo. 
No hay función. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— Fanci-')!) 
por tandas. — A las ocho: La Eterna 
Revista. — A las nueve: Ruido de 
Campanas. — A las diez: La Carne 
Flaca. 
TEATRO ESMERALDA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: E l Contra-
hando. — A las nueve: Los Picaros 
Celos. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
A C T U A L r D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
CÍRCO DE PuBfTLoxEs. — Prado y 
Arimas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras. — Proraum yariadó todos los días. 
—A las ocho. — Sábados y domingos 
matinécs á las dos. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez eenta-
vos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
Los Tres Frailes. — A las nueve y 
media: La Dicha de un Asturiano. 
de LaM 1S3 fti 
CRONICA EELÍGrloSA 
DIA 10 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Xaci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Cristo. 
Nuestra Señora de Loreto.—Santos 
Melquíades, papa. Mercurio y Geme-
lo, mártires: Sinduifo, confesor; san-
tas Eulalia de Mérida, y Julia, vírge-
nes mártires. 
Nuestra Señora de Loreto.—El he-
cho que dio ocasión á esta festivi-
dad, que es haber sido trasladada 
por manos de ángeles desde Nazaret 
á Daimacia, y desde aquí al campo de 
Loreto, la casa de la Santísima Vir-
gen, esto es, la habitación en que fué 
visitada y saludada por el ángel, tie-
ne á su favor testimonios muy escla-
recidos. Dícese que sucedió esto en 
el pontificado de Celestino V, ó se-
gún algunos, á principios de Bonifa-
cio V I I I . esto es, por los años de 
1294. E l santuario do Loreto es muy 
frecuentado de los fieles de todo el 
mímelo católico. 
•San Melquiades. papa y mártir, en 
Rima; el cual habiendo padecido mu-
chos trabajos en ía persecución de' 
Maximiaño, restituida la paz á la 
Iglesia, murió en el Señor. Fué ente-
rrado su santo cuerpo en el cemen-
terio de Calixto. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora 
de Loreto en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
P a m q n í a 1 ° ! E s p í r í f t i S a n t o 
E l día 14 de los corrientes se celebra-
rá, la fiesta de Santa Lucía , á las ocho de la 
mañana, estando el paneg ír ico & cargo del 
Pbro. Santiago G Amigo, CapellíLn ríe Ursir-
linas £ 
Habana 11 de Diciembre de 1908. 
m M f ñ í m . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l próx imo Domingo 13 del actual y 4 
las ocho y media de la m a ñ a n a se efectua-
rá en esta Iglesia una solemne fiesta en 1 
acción de gracia á Nuestra Señora de Lour-
des, e jecutándose con escogidas voces y 
grande orquesta la celebrada misa de los 
Bajos del Maestro Es lava E l sermón es tá 
á cargo del R . P . Vargas de la Congrega-
ción de la Misión L a familia que celebra 
estos cultos invita á todos los devotos para 
solemnizar tan religioso acto. 
18094 4-10 
O E D O 
m ^ L ^ D a D® J E S U S DHJL MONTE nú-
f „J? • S^ 8ulicit» una muchacha de 14 
a JO ano*, blanca 6 de color para ayudar 
a cuiaar un niflo Uo meses Sueldo dos luises 
y ropa limpia 18057 4-10 
A BPANI8H TÓUÑQMAJV W I S H A POSD 
tion aa office assistant and Spanish short-
f ,^ .o i , ,? .C,k^ v*ry ^ood Knsltsh lie bao 
furnisli best references. Aply to S M « D I A 
RIO D E L A MARINA P * 1 ^ m A _\!0i? 4 ^ 0 ^ 
D.iLNv'T^V.EN español Q U E S A B E E L 1N'-
g lé s y la taquiRrafía en «spaflol. desea co-
locarse en una carpeta ó en una casa do co-
m^rC^Le010Ct êJn el pafB y lofc- negocios 
por haber trabajado en ellos: se dan r - r -
rendas. Dir í janse fe la Adminis trac ión S M 
G. 18059 4.jo * 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse sabe cocinar á la española y fe 
la criolla, no quiere plaza y duerme en la 
colocación, prefiere el Vedado. E n Tenerife 
91. darán razón 1806S 4-10 
UN C R I A D O - D E MAN O S~ P E N ÍNSU L A R 
desea colocarse: es honrado v trabajador y 
sabe cumplir con su deber y tiene buenas 
referencias de las casas que ha servido I n -
forman San Lázaro 400 y en la misma tam-
1 oftil. n de un Portero muy honrado. 
18068 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para cocinera (> criada de manos; Villegas 
número 101 
1S0T1 4-10 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos solicita colocarse una joven peninsular: 
tiene referencias Puerta Cerrada número 51. 
18079 4-10 
Ha llegado á la Ha-
bana el Director del 
Gabinete acústico de 
Madrid, Don Vicente 
Raíz Marín, con su 
gran invento para dar 
oido á los sordos sin 
operar ni medicamen-
tos. Se bospeda en el 
Hotel Telégrafo, don-
de recibe todoa los días 
de 10 á 12 y de 3 á 5, 
sólo basta el día 14 
del preBcnte mes. 
17S95 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COL<> 
carse una de cocinera y la otra de criada 
entiende algo de cocina. No duerme en ei 
acomodo por tener un niño Saben cumplir 
con su obl igación y tienen quien las reco-
miende. Informes Someruelos 42 
180S9- 4.10 
""UNA J O V E N ftÉCI^Ñ'l^L^ADArDE Efr-
paña, desea colocarse de manejadora ó cr ia-
da de manos. Informan Dragones 1 Hotel 
L a Aurora. 18070 ' 4-io 
UNA PENINSULAR"SOLÍ^TTA^COLOCT^ 
ción de criada de manos: tiene quien la re-
comiende. Amistad número 136 cuarto nú-
mero 24 18082 4.10 
UNA CRIANDÉITA PENINSULAR DESEA 
colocarse á leche entera, de dos meses: tiene 
recomendaciones de las casas en donde ha 
criado. Monte número 145. _ _ 4-^ 
UNA C O C I N E R A DE" M E D I A N A E D A D 
desea colocai-se, pero no va fuera de la Ha-
baña ni duerme en la co locac ión: sabe su 
oficio v tiene referencias. ComoostPla nú-
mero^ 102.^ 18049 4-10 
D E S E A C O LO C A R S E " D E - C R LVDA^D É M A-
nos, 6 manejadora, una peninsular que tiene 
quien la recomiende Aguila 116 cuarto r.ú-
mero 8. 18050 4-10 
B L B C T R I C I S T A : S E OVRJBCSl P ^ Á T ^ P L 
campo 6 la ciudad, sabe cumplir con su 
obl igación y no tiene pretensiones: diri-
girse : Egido número 9. Baratillo de Roñas. 
18052 4.10 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad y corta fa-
milia y con la misrna una criandera penin-
sular de tres meses, con buena y abundan-
te leche Misión húmero 33 informarán. 
1798S 4 - 9 _ 
BlTEN COCÍNEmO PHOTNSULAR HOM-
bre formal y aclimatado en el país, desea 
colocarse en casa de comercio 6 particular 
cocina fe la criolla y espaüola y demás: tie-
ne buenas recomendaciones. Informarán Re i -
na número 2 _ 17>88 4̂ 9 
""PARA" T R A B A J A R "COMO AOBNTBS ÍJSJ-
peciale» por L A M U T U A L F R A N C O E S P A -
ÑOLA (Lampari l la 49, bajos) se solicitan 
cuatro caballeros y tres señoras 6 señor i tas 
persoHas de cultura. Inteligentes, de buena 
presentac ión y bien relacionadas Inúti l pre-
sentarse sin garant ías y referencias Inmejo-
rables. Preferibles los oue conozcan el ramo 
de Seguros. 18025 4-9 
" " ^ " S O L I C I T A UN C R I A D O DÉ~MANOS 
que sen joven tenga buen carácter, cuente 
con suficiente ropa para andar muy limpio, 
y traiga referencias Compostela 114A. a l -
tos de 1 á 3 p. m. ,18024 _ 4-9 
UNA ."rOVEÑ~DESEA C O L O C A R S E D E 
manejadora 6 criada de manos Informarán 
Drnirones número 3 
18023 4-9 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S . Re-
cién llegadas, desean colocarse de criadas 
de manos 6 manejadoras: tienen quien las 
recomiende Monte número 145. 
18022 4-9 
' UNA' PÉNÍNSUIJAÍR DB^f iA CÓLOCÁBSE 
de criada d^ manos: sabe cumnlir con sus 
deberes y tiene qu'en responda por ella, 
In^u^tria núrílero 70, 
18021 4-9 
V E D A D O : L I N E A 49. S E S O L I C I T A T'XA 
criada de manos peninsular y de mediana, 
pdad. que f^nga referencias y sepa cumolir 
con su deber Gualdo 3 centenes v ropa l lm-
nia. 1S017 4-9 
On the Typewriters. Academia Obispo 
y Compostela. Se escribe sin mirar en el 
acto. Antes del mes se da el t í tu lo de Meca-
nógrafo. Se hacen escritos , á máquina á 
15 centavos hoja. Favorecemos á Cuba, 
dictando á todo el mundo la definitiva for-
ma de escribir, 18108 4-10 
UNA S R I T A . F R A N C E S A QUÉ H A R E -
sidido muchos años en esta Is la y los E 
Unidos y que posée el Ingl-ís, se ofrece 
para enseñar los uos idiomas á niños 6 para 
acompañar á una señora 6 señorita Infor-
mes Prado 105 17970* 4-8 
ÍÑTERBSANTíT: C L A S E S D E - INSTRUCV 
ción primaria á domicilio á $6 plata la hora 
diaria al mes; enseñanza sólida v ránida: 
20 años de éx i to brillante. Informarán,' San 
Nicolás 17, segundo piso. Profesor, Padrón 
17961 4 - s _ 
P R O F E S O R D E INGLfesi A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método NorTsimo para 
aprender ing l é s , da clases en. su Academia 
y á domicilio. Amistad 68. por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto v bien el idio-
ma ing lés? Compre usted el Método Noví.-
simo. 17919 / 13-6D 
F R A N C E S E N MUY POCO T I E M P O POR 
un profesor P A R I S I E N S E P R E C I O S muy 
MODíf'OS. fe domicilio ó dirección siguiente: 
I -ENOIR, Habana 55. Altos. (Esquina al Par-
que San Juan de D ios ) 
17667 . s-3 
UNA P R O F E S O R A A M F R I C A N A COÑ(> 
cida. da clases de Ing lés á domicilio Jesús 
María 87. 17217 '15-24N 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domiciiJo 6 en EU casa particular 
de todas 'as materias quo comprende la pri-
mera y scc-unda Enseñanza.. Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preparnciaii 
para 1̂ '.ncrreiio CB )nn currerss 0!«peol«le3 
y en ei Magrlsterio. Cursos para cinco alum-
no? <3n la Academia. Manriijue 190. A 
JĈ L HJ o - ^ £ • « o ¡a» 
Para pascua? y año nuevo Escr ibanías 
con feloj y despertador. Pisapapeles con es-
pejo. Albüms para tarjetas postales y otras 
muchas COSPS. todas novedad v mu-,- baratas 
Obisno 86. l ibrería 
18051 4-10 
^ k . X J nvs : ^A. K T . A . O "O 
De Bail ly-Bail l iere para 1909' E s el libro 
más ilustrativo de todos cuantos se publi-
can: pidan la lista dp lo que contiene á M. 
Ricov. Obispo 86. Habana. 
17997 4-9 
Las postales de fe l ic i tación. Más de 30 
modelos. E n L a Propaganda, i.eptuno 107 
entre Campanario y Perseverancia. 
17979 26-8D 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
ocarse de criada de manos 6 manejadora, 
presentando referencias. Jesús del Monte 
número 295, 18054 4-]o 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de cocineras, bien en casa de familia ó 
de comercio: saben su oficio á la española 
y criolla y presentan referencias. Monte nú-
mero 91, bodega 18055 4-10 
D E S E A CÓLOCARSÉ-UNA g ü E Ñ Á CIÚAN-
dera peninsular de un mes. con buena y 
abundante leche. Informan Santa Clara 17 
18056 4-10' 
""UNA SRA. PEÑÍÑl3ÜLAR~DESEA COLcT-
carse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimierito: sabe cumplir con su obliga-
ción. Para informes Amistad 136 cuarto 41 
ent'-^nelos. horas de 11 en adelante. 
_ J 8012 5-9 _ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO"-
carse. una de criada oe manos ó manejadora 
y la otra de criandera, á leche entera, de 
dos meses: ambas tienen quien las reco-
miende. Animas, letra H entre Oquendo y 
Marqués González. 18099 4-10 
H A C E N D A D O S 
Para la presente zafra me ofrezco comió 
ayudante de laboratorio de Ingenio Dirigir-
se á L . S. M. Maloja 149. Habana. 
18041 4-10 
S E SOLICITA-ÜÑA_CRTXDA DESMAÑOS 
que sea formal y sin pretersione-. Ha de 
fregar suelos. Sueldo dos centenes y ropa 
l imóla . Informan Amargura 33 
1 8090 4-10 
DÍSSEA COÍiOCARSE TTttA PBMÍNStiLAR 
de criada de mano ó manojadora: sabe cum-
plir con su obl igación v tiene buenas refe-
rencias. Informan Corrales 96 4-10 
d I HADO D E MAÑO S E SOI JO ITÁ"QVK 
sea limpio, que sepa cumplir ^ou su obliga- 1 
ción y que traiga recomendación. Aguiar ' 
69, sueldo 3 centenes y 2 pesos y medio para 
la roua limniíi. 18092 4-10 
~ - K SOLICTTÍÍ. T6N'AI^f6N REClf iTsd UNA 
buena coninera penins-.jlar para un matri-
monio solo, ha de ayudar á la limpieza y 
dormir en la colocación; sueldo tres luises 
y ropa limpia 18093 • 4-10 
i "X A • • IO VEÑ P E N I N S Ü L A ^ _ D E S E A - CÓ-
locarso de cocinera ó criada de manos: sa-
be coser á mano y mfiquina y tiene quien 
la garantice. Mon~erratc número 131. altos 
1S100 4-10 
UNA-.T OVBSí P E N l N S t J t A R " D E S E A C O-
locarse de 'r iada de manos: sabe coser y 
tiene quien responda por su conducta. Infor-
man «'oncordia 9, esnuina á Aguila. 18101 4-10 
ü ÑA J O V E N - P E N I N S U L A R SO {7ÍC I T A 
colocación de criada, de manos ó de ha-
bitaciones: tiene quien la garantice. 17 es-
quina á Baños. Vedado 
1S102 4-10 
D F ^ E A COLOCA RBWl UNA J O V E N P E -
ninsular. oar? cr'nda do manos, sabe servir 
'<) me«!P. c^-f" y ^ ^ n s a r roñas, tiene buenos 
informp? le<i cfpp= donde ha estado. I n -
formar Ccmpc-t^laV 66. cuarto de la encar-
gad-' E n la misma^una cocinera 
^_1S016 4-9 
UÑX\MT^I^CHA~RECTEX xj .KCADA'DE 
Esncña. CI-̂ P̂T "^locarse de cr'nda de manos 
rt manejadora: informarán Indio número 15: 
lif>rp quien la garantice. 
_ 1S015 4"9_ 
"—ños-T^VEÑF'TPKÑÍÑSUIIARES DV.SEAN 
rniocarpp dí> c r i ó l o s de manos: una sabe co-
r inar y bordar. Tienen quien las recomiende 
Infirmes Rayo 79. 
18014 4-9 ""CRIANDERA -PEÑIÑST^AR 23 años DE-
se" colocarse á leche entera, con buena fa-
milia sin pretensiones, no tiene Inconve-
niente en «a^'r pqra cualquier punto, Infor-
mP". ^anja 128 frutería 
18013 » 4-9 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
á Ta americana, cubana y ^snañola. solicita 
'•olocarsp dentro de la Habana Teniente 
Rey número 32, 18011 4-9 
Una ama de nave1: ingipsa ofreep sus ser-
vicios para cu'dar ir>« n'ños de a.le-una fn-
mfVín rp-pptnblc HA VANA F / M p L O ^ M E N T 
•RTTP'P:Mt. C"a.rto 7. Bnn^o de Nova Escocia. 
Teléfono 3195. 18010 . 4-9 _ 
B E NEC1PSI5&A UNA S U E N A C O C I N E R A 
oue duerma en la colocación. Se paga buen 
sueldo Nó •nrospntarse si no conoce bien su 
obT'-^ción Oficios SS (altos). 
1 8009 4-9 _ 
"'f'x.v-CR~TTN'DERX>^ÑÍÑ^L^ 
colocarse á lech» entera, buena y abundan-
te de dos y medio meses, pudiendo enseñar 
la crf» Morro número 58 
18008 4-9 
ÜÑA"PENINST'LAR DE~MEDTANA E D A D 
buena cocinera y reoostera. cocina á la, es-
pañola y criolla 7* alerunos platos á la fran-
cesa: lo mismo coloca pn casa particular 
que en estabecimiento y tiene buenas refe-
rencias v oui»>n la recomiende. Tnformaríln 
en SPT< Miguel 58. 
1P.007 4-9 
Para postales, propios para regalo y pos-
tales muy bonitas, acaban de recibirse en 
Obispo íi6. l ibrería. 
17902 4-S 
P 
De patente alemana L a maravil la del si-
glo para teñ ir el pelo y la barba, dejándolos 
al primitivo color De venta en San Rafael 
36 y medio. Su precio $3.50 C y . 
17579 S-l 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de crladáe de mano 6 de maneja-
doras: tienen muy buen carácter , saben cum-
plir perfectamente con su obl igación y tie-
nen muy buenas referencias. Informarán á 
todas horas en Egido 73. 1S095 4-10 
S E SOLTCTTA 
Una criada blanca que sepa su obl igación 
sueldo tres luises y ropa limpia. Luz 32 
altos 18043 ¿-10 
E L C O R R E O D E P A R I S 
T I N T O K E B I A 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
T e l é f o n o n ú m e r o dtiO 
E s t a casa, la mejor de su giro en la H a -
bana, acaba de recibir los ú l t imos colores 
de la moda, azul, verde fresa, color vino y 
carmelita, punzó y prls oscuro y claro: los 
tintes finos se garantizan. Se limpian trajes 
de señora, de caballero y también los guan-
tes y plumas; los precios son, tanto de los 
teñidos como las limpiezas, sumamente ba-
ratos. Se pasa á recojer los encargos 
17910 15-6D 
B O L O R E S O S O R Í O ^ 
Comunica á su numerosa clientela que se ¡ 
ha trasladado á Villepra^ número 50. altos, ! 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine- ' 
te de peinados, así como admitir abonos para 
loa mismos. 
E n E l •Vuevo I.ouvre. O'Reiily y Habana, ; 
tiene expuestos en maniquíes los ú l t imos 1 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en París , 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo i 
crepé v tintes de todos colores. Telefono nú- ; 
mero 3121. Üü61 26-2D, 
P / T R A - R A Y O ^ S 
E . Moresr^ Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, A edificios, polvorines, torres, panteo-
nes • buques, garantiiando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismo», 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía.. Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadoros, tubos" 
acúst icos , l íneas te le fónicas per toda la IÍIÍ» 
Reparaciones de toda clase de ap»»-atos da» 
ramo eléctr ico . Se garant irán todoj }os tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
O. 3910 ID. 
P A R A C O C I N E R A O C R I A D A DK MANOS 
solicita colocarse una peninsular que da las 
referencias que se le pidan: es cumplida y 
sabe cuales son sus deberes: Chacón n ú -
mero 34. 18044 4-10 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de operario de sastre: es formal y sabe tra-
bajar. Informes Calzada del Cerro, Palat i -
no, número 21 solar, cuarto número 8 
lji049 4-10 
D E S E A COLOCAR"sE~ÜÑA B U E ^ ~ C O C L 
ñera peninsular: sabe cumplir con su obli-
gac ión: Corrales 78 bajos 
__18073 4^10 
S E S O L I C I T A UÑA P E N I N S U L A l T l ^ Ü E 
sepa cocinar bien para peninsulares, ha de 
ser limpia y de buen trato, que no tenga 
visitas, con buenos informes: para dormir en 
ra casa: no hay niños, ni plaza. Sueldo Tres 
luises. Monte 382. 1 5:080 4-1(1 
UNA C'IUADA Q U E HA S E R V I D O E N 
Quinta de Salud se ofrece para cuidar un 
enfermo: es entendida en asistencia y tiene 
quien la garantice Vives número 157. 
1808L _ 4-10 
JUAN JOSE V I C E N T E T A L V A R E Z É ~ 
sea saber de su hermano Agustín Vicente 
Alvarez. natural de Salamanca (España) . 
Dirigirse á la fonda " E l Progreso", Ma-
yar!. Oriente. • 
C . 4031 g-g 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de manos: 
tienp quien la recomiende. Sol número 26. 
n9S4 _4-9 
C O C I N E R O ' Q U E S A B E L A O B L I G A C I O N 
de cocina, desea colocarse en casa particu-
lar, de huéspedes ó establecimiento, cocina 
3 la española , francesa y criolla y sabe 
repostería. Informes O'Reiily número 82. 
Bodega l^Ofi 4-9 
S E N E C E S I T A UÑ~MUCHACHO PENTÑ-
suar 12 ó 14 años, para joyería Informa-
rán en Animas 25 de 8 á 9 de la noche, 
17995 4-9 
UNA J O V E N C R I A N D E R A R E C I E N L L E -
gada desea colocarse á leche entera, de cin-
có meses. Salud número 138, 
1 7993 4-9 
S É S O L I C I T A tJIÍ 0#BRARÍd"ÍB3B 8AS -
tre. práct ico en trabajo de taller, y un 
aprendí?; adelantado. Aguacate número 126. 
1738S 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S - R E C I E N L L E G A ^ 
das desean colocarse, una de criandera, y 
de criada de manos ó manejadora la otra: 
tienen quien las recomiende. San Lázaro nú-
mero 410. 17987 4-9 
'"V NA~COClÑEÍÍA—PEÑINS11 L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende Industria número 101. 
18006 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de ayudante adelantado, de cocina, y un 
criado de manos: ambos tienen buenas re-
ferencias. Aguila 126. 
18004 4-9 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A DE MA-
drid desea colocarse de criada de manos: 
sabe '-oser á mftqulna, cortar y cumplir con 
su obl igación San Ignacio número 86, ance-
soria. 18003 4-9 
CRIADA D'E~SANO, EN CONSULADO 20 
altos so solicita una buena, que entienda al -
go de costura, y tenga quien la recomiende. 
Sueldo 3 centenes, 
18001 4-9 
DESEAN C O L O C A R S E UNA J O V E N ^ P E ^ 
ninsular para criada de manos; prefiere el 
Vedaflo Crespo 43A. 
1S040 4-9 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANOS 
que sepa coser bien y vestir señoras : se pi-
de recomendación de las casat en que haya 
traltajado. Vedado, Calzada 103. 
17999 4-9 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO~ 
locarse de criada de mano: tiene quien la 
vecomiende y responda por ella: sabe cum-
nlir con su obl igación. Informarán Carmen 
número 46 18034 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos ó maneajdora: sabe 
bien su ob l igac ión y es car iñosa para con 
'os niños D a r j n razón en Virtudes núme-
ro 173 cuarto número 4, bajos 
18035 " 4.9 
S E - N E C E S I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de D Ignacio Infanta que l legó á la Habana 
el 1906 á bordo de L a Champaane na ra 
asunto que le interesa, Díaz Benitez 12 Re-
gla 18039 4-9 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S UNA PA-
ra cocinar yotra para criada de mano. Pue-
den pasar á tratar á Paseo 4, Vedado pe^o 
es para trabajar en la Víbora 
18038 4.9 
Ü N P E R R O 
De la raza de San Bernardo, color blan-
co con pintas carmelita, se ha extravia-
do hace dos días. L a persona que lo entregue 
<m la casa número 33, de la calle I Vedado 
arra gratificada. 18032. " 1-3 
H A L L A Z G O 
De un reloj de señora. L a dueña puede re-
cuperarlo probando la l eg í t ima proplodad, 
en a oficina de la Compañía A, Hospital del 
Cuerpo, Cr.mpamemo do Columbia y pagan-
do ei costo de este anuncio. 
1 -aua . . 
C o r s e t W A R N E R 
I N O X I D A B L E Y L A V A B L E 
S I N Q U I T A R L A S B A L L E N A S 
G a d a G O R S S T ^ a r a n t i £ a d 3 . 
D E Y E X T A E S T T O D A S L A S T I E N D A S . 
A G E N T E G E N E E A L : ALEJANDRO HíRSCH, 
V i l l e g a s , 6 5 , H A B A I N A . 
U N JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado en casa formal y que sepan 
apreciar lo que es un buen sirviente como 
pueden Informar en las casas donde ha esta-
do y donde responden de BU conducta Dan ra 
zón en Óbrapía 14 cuarto 36. 
18000 4-9 _ 
TINA JÓWÑ-PENÍNSULAR D E S E A CO-
Jocaree de manejadora 6 criada de manos 
con un matrimonio: es cariñosa con los ni-
ños y tiene quien la garantice: entiende a l -
go de cocina. Oficios número 82. 
18026 4-9 
SE'SOLICITXTÑA BUENA CRIADA DE 
manoj blanca, qu£ es té acostumbrada á ser-
vir y sepa su obl igac ión: debe presentar 
referencias, sin las cuales no se admit irán. 
Cerro 416, informarán. 
1S037 8-9 
UÑA J O V E N PEÑINSULAR DESEA C o -
locarse <Je criada de manos para cuartos ó 
manejadora: sabe coser á mano y á máquina 
un poco; tiene quien la recomiende Villegas 
número 89. 18028 4-9 
UN P E N I N S U L A R D E 25 años . CON T í -
tulos acadmicos. desea colocarse en casa de 
comercio 6 Farmacia No tiene inconvenien-
te en salir de la Habana, Sin pretensiom #, 
Inmejorables referencias San Lázaro núme-
ro 200. 18031 4-9 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Egido número 9. cuarto nú-
mero 12. 18033 4-9 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
para el servicio de un caballero Cuba 76. 
Zaldo y Compañía, dé 1 á 4, Ha de tener' 
buenas referencias. 
C. 4025 lt-8-3d-9. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
con referencias y que sepa su obl igac ión . 
Prado 38, 17932 4-8 
UNA C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R R E -
cien llegada de dos meses, con buena y abun 
dante leche, desea colocarse. Tiene quien la 
recomiende. Informes Condesa 4 
17965 4-8 
P A R A SOCIO ó E N C A R G A D O D E UNA 
cantera solicito persona práct ica y con ca-
pital. Informa el dueño del Hotel Conti-
nental Muralla v Oficios. 
17967 4-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criados de manos ó manejadoras 
Saben coser: tienen personas que las reco-
mienden. Informan Dragones 5, Hotel Las 
Nuevitas, 17926 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G R A N C R I A -
da de manos 6 manejadora y una gran crian-
dera con buena y abundante leche: las dos 
con buenas recomendaciones. Informarán en 
Morro 24, 17972 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R CON R E -
comendaciones. solicita colocarse en casa de, 
familia ó de comercio. Dragones número 94 
casi esquina á Campanario lavaduría. 
17930 " 4-8 
UN BTTEN C O C I N E R O P E N I N S U L A R . D E 
cincuenta años de edad, que ha estado en 
las mejores familias de esta ciudad, desea 
colocarse no teniendo inconveniente en ir á 
Provincias. No tiene pretensiones con su 
sueldo. Prado y Virtudes, vidriera de taba-
cos, darán razón 17938 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E T'NA S I R V I E N T A 
para los quehaceres de una casa ó manejar 
un niño en casa de respeto. También se de-
sea que no salga á mandados á la calle. 
Cerro calle Santa Catalina, esquina á R i -
ñera, 179S9 4-S 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses, sana, joven y de un trato esmerado, 
desea colocarse en una. casa formal: tiene 
leche abundante y no hay inconveniente en 
salir de la Habana, Ancha del Norte 293 
17_9_44 ^ 8 
UNA" P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos: sabo 
coser á mano y á máquina y tiene quien 
la garantice en su honradez y trabajo. I n -
formes Inquisidor número 18. 
17945 4-S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento; cocina á la criolla y española, cen 
10 años de práct ica: tiene quien la garan-
tice. F iguras 6G á todas horas 
17946 4-S 
UNA J O V E N española . B U E N A COCTNB-
ra y repostera, desea colocarse en casa par-
ticular; sueldo cuatro centenes, ayuda á la 
limpieza si es corta familia: tien-rí quien la 
garantice. Informes Compostela número 43 
habi tac ión número 6. 
17980 4-8 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A D E -
sea colocarse para criada de habitaciones: 
sabe coser á mano y máquina y dan refe-
rencias de ella las casas en donde ha ser-
vido. Reina número 77. 
17 969 4-_8 
~ ; Ñ A JOVEÑ PEÑINSULAR Q U E P R l T 
senta referencias, solicita colocarse de cria-
da de maijos en casa de familia: es cumplida 
y pretende ganar tres centenes y ropa l im-
pia Acosta número 22. 
.. 17950 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses con buena y abun-
dante leche, puede verse su niño: informan 
en la Calzada de la Infanta, esqiüna á Santo 
Tomñs número 45. Bodega. 
17951 4-8 
CÁPSULAS 
G H A P O T E A U T 
E L M O R R H U i O L suprime 
el gusto repugnante del 
aceite de hígado de bacalao 
E L M O R R H U O k es mucho 
mas eíicaz que el aceite, 
del que contiene todos 
sus principios. 
E L aüQRR>SUOLespopular 
para curar los resfria-
dos, la bronquitis y los 
catarros. 
En todas las Farmacias, 
B I B E R O N I 
B E L Dr C O N S T A N T f N P A U L 
[ O F I C I A L DE LA LEGIÓN DE HONOR 
MIEMBRO CE LA ACADEMIA OE MEOICINA 
Prefesor A'jrcaiJa de la Faculiad de Jícdidna 
MÉDICO Dt LOS HOSPITALES DE PARIS 
|PrMnlad& c»n Is MedaiU de Oro — París — 18-33)1 
O o $i 
q S ^ ^ - ^ ~*^rsrr-~¿( w 3 
O | y j r ^ ^ ^ ^ f ^ 0 I 
¡Adoptado por los Hospitala." de P a r i s 
E'/liense l&s ¿roserzs y peligrosas ¡rr:ik-;iones 
{Ixijase stbrs lu btttlhs ¡1: feUcu: iiíM'J M Y ímmm PiCl 
Bxlj*^ sobre Exijasó soore 
íibrica td-.""s-rvit^V' fsbrica ad-Jnnu. X S A m ^ junül-
Ithtepwit; p. LEPUfiQüAiii. 46, B* IljíDta, PARI? 
D o p ^ a i t o s e n t o d a s l a s 
p r i n c i p a l e s GAiSA.!S 
m m m m 0 
D e l D r C I í A P E L L E 
Hfiróico estimulante, asociado al 
Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho 
más duraderos que los del Aoido 
Fórmico solo. Aumenta rápidamente 
las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
Indicaciones: Neuras ten ia , A n e m i a , 
Grlppe , Diabetes , A l b u m i n u r i a . 
Hace adquirir en breve la energía 
necesaria para la prática del sport 
y todos los ejercicios penosos.-
MWS, 8, Rué Vfétne, y en texías las Farraacias. 
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Abril 7. Mariano es exacto. Su 
semblante está más animado que de 
ordinario, pues sonríe á algunos com-
Ijañeros á quienes antes ni miraba 
apenas. Hace esfuerzos por permane-
cer correctamente sentr-wlo; charla me-
nos, trabaja más á gusto; puede de-
cirse que su comportamiento no es ma-
lo. Por de contado que nunca he pre-
tendido ni pretenderé apagar la ale-
gría, la vivacidad ingénita las tier-
nas criaturas, pues juzgo tei procedi-
miento—caso de que alguien aun lo 
emplease—como antinatural y aníi-
educacionista. 
Pregúntanme dos niños si es lo mis-
mo combate que batalla y aprovecho 
aqueila oportunidad—que todas de-
ben aprovecharse para destruir gér-
menes morbosos que comiencen á ma-
nifestarse—para mostrar repugnan-
cia por todo cuanto se refiera á gue-
rra; más aún, horror contra todo lo 
que lleve impreso el sello de ia des-
trucción y la violencia... 
Día 8. Semejante al de ayer. Conti-
núa actuanido eti Mariano la atención 
expertante, más ó menos sostenida. Si 
se lograse actuar sobre este niño por 
medio de la sugestión mental—pode-
roso medio por ed cual pónense de 
manifiesto, diafanizados los sentimien-
tos del educando que quedan á mer-
ced del maestro, quien entonees puede 
modelar, cual en blanda cera, modifi-
car, crear, guiar á su antojo—no du-
d(aTÍa salir airoso en tan ardua, difí-
cil y laboriosa empresta. Laboremos. 
Para dar cima á su obra colosal, pa-
ra lograr la realización de sus gran-
des, nobles y patrióticos empeños, ne-
cesita estar dotado el maestro de ex-
celsas cualidades: ha de ser abnega-
do y por tanto paciente, perseveran-
te, moderado, prudente; ha de ser mo-
dfek) de buenas costumbres; dulce, afa-
ble, cariñoso, benévolo y tolerante pa-
ra con sus educandos. ¡Misión au-
gusta la del maestro que se compene-
tra de sus deberes y los cultiva con 
amor profundo, trasmitiendo la ver-
dad, que es la ciencia; haz inmenso de 
(OOIíTTNUA) 
La amistad de Pablo y Mariano ya 
no me produce mal efecto: ambos ob-
servan conducta regular con tenden-
cias á mejorar. Mariano, siempre vi-
vo, casi ha dejado de ser agresivo con 
sus compañeros. 
Abril 9.—Hoy es día de regocijo, de 
fiesta; de un espaarcimiento de ánimo 
instructivo y educacionista. La per-
cepción, por medáo de los órganos 
sensorios, ejercerá grata y eficaz in-
fluencia sobre ios niños. 
Oonvenientemente organizados re-
corrióse el trayecto de la escuela á la 
quinta de mi amigo. Este nos recibe 
afectuosamente, obsequia á los niños 
con jugosas frutas y nos permite ver-
lo todo, examinarlo todo y recorrerlo 
todo. ¡ Ouán hermosa la quinta de mi 
amigo! Un jardín amenísimo, un ar-
bolado espléndido y un precioso y 
murmurante riachuelo que baja ser-
penteando por las laccesibles faldas de 
una verde eolina. ¡Cómo se divierten 
los niños y cómo palpitan emociona-
dos sus tiernos corazrones ante él deli-
cioso paisaje que la naturaleza pró-
diga, bond'adosa y sabia nos ofrece! 
Allí les hablo de lo que ven, de lo que 
palpan, de lo que aspiran y de lo que 
oyen, al contemplar, entre oleadas de 
luz diáfana y cálida que desdte un cie-
lo de un azul purísimo nos envía el 
buen sol, regocijándonos intensamente 
la admirable obra, en pequeño, del 
Supremo Artífice; tocando con sus pe-
queños' dedos las sazonadas y deleito-
sas frutas protectoras de las peque-
ñas simientes que en terreno cuida-
diosamente preparado ha de ser el ger-
men de una nueva planta, y los ater-
ciopelados pétalos de las rosas; laspi-
rando el embriagador perfume de las 
cromáticas y gentiles flores y de tan-
tas plantas que exihalan vahos salu-
tíferos de 'que se impregna, el ambien-
te, ese ambiente pictórico del rico oxí-
geno que renueva la vida en los pul-
mones; y al eseuohar, en fin, la ca-
denciosa y susurrante brisa agitar, 
acariciar y mecer dulcemente las ver-
des pencas de las •esbeltas y empeña 
chadks palraeras y las ramas de espe 
ígneos rayos que irradian del cerebro i ^ copudos y gigantescos árboles; el 
prepotente 'del sabio que. incansable 
en sus grandes estudios é investiga-
ciones, escudriña, profundiza, desen-
traña, siendo cada nuevo descubri-
miento—fruto de largas meditaciones 
é inauditos esfuerzos—preciado y efi-
caz combustible que aviva y propaga 
la/s densas llamaradas que se suceden, 
crepitantes, invadiendo los cerebros 
entenebrecidos por la ignorancia; disi-
pando sombras, entre oleadas vivifi-
cantes de esplendores divinos y dulces 
caricias de tenues emanaciones cáli-
das ! 
Proyecto una excursión para ma-
ñana y hágolo saber á mis discípulos. 
Esta se ha de efectuar á una hermosa 
quinta die un amigo mío, próxima á la 
escuela. 
ténue sonido de] agua al rodar man-
samente formando pequeños y alegres 
saltos en su curso ; y el canto melodio-
so de pintados pajarillos que se ba-
lancean sobre las espinosas ramas de 
florecidos y aromosos naranjos. 
De todo se extrajo nutritiva savia 
con que se alimentaron sus pequeños 
cerebros; mientra sinfiltrábase en sus 
espíritus dulces y delicadas sensacio-
nes que se exteriorizaban en sus in-
fantiles rostros. 
Miariano, cual los demás, corrió, rió, 
percibió, raciocinó, aprendió y disfru-
tó de análogas deliciosas sensaciones 
que sus alegres compañeros. 
Arturo G A L I . . . 
Alquízar, Noviembre, 1908. 
Concluirá, 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE! MANO 
peninsular de mediana edad que sea formal 
y tenga referencias Sueldo 2 centenes y ro-
pa l impia Cuba 93 bajos. 
17952 5-8 
UÑA" J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E T I E N E 
quien la g-arantiee y sabe cumplir con su 
oblig-ación. desea colocarse de criada de ma-
no?. Neptuno número 249. 
17935 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLCT 
caree, para criadas de manos 6 manjeado-
ras: tienen referencias y una de ellas pue-
de ir al campo. Peña Pobre número 10. 
17933 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R A L A 
española y criolla, desea colocarse en casa 
de familia 6 de comercio, presentando refe-
rencias. Santa Cara número 15. 
1̂ 797 7_ 4-8_ 
DOS P E N I N S U L A R E S , UNA. D E M E D I A -
na edad y joven la otra, solicitan co locac ión 
de criadas de manos 6 manejadoras: tienen 
quien las garantice. Gervasio número 109A. 
17968 4-8 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A D E S E A 
colocarse en rasa particular 6 de comercTo. 
entiende de repostería. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informarán Calle P número 
36 casita de madera entre 17 y 19, Vedado 
17971 4-8 
P A R A C R I A D O , C A M A R E R O 6 P O R T E R O 
se coloca un peninsular muy práct ico en 
estos servicios como prueba con referen-
cias de respetables casas, gran práct ica en 
el servicio de mesa; no se coloca por poco 
sueldo. Informan Calle 10 número 9, Vedado 
Te lé fono 9227. 17955 4-T 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación, es car iño-
sp con los niflos y también sabe alpo de 
rocina. Tiene quien la recomiendé Infor-
man San Lázaro número 29S 
17954 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . PÍÍNIN^ 
sular de criandera de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche y se coloca á 
leche entera: tiene quien responda por eüa 
y se puede ver á todas hor.us: no ti'"je in-
conveniente en ir a l campo. Infornmrán en 
Aguila número 240 
17958 4-8 
DOS C R I A D A S - D E S M A N O D É Í Í E A Ñ ' E N -
contrar una colocación: saben cumplir con 
su deber y tienen buenas referencias de la 
casa de donde salen Informarán en Habana 
número 113 altos 
17959 ' 4-8 
SK S O L I C I T A r.NA CHlAVX l>i: MANOS 
para un matrimonio sin Vii.1< s. Debe tener 
quien la recomiende. Sol S3. segundo pí«;o 
17953 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JÓVT.X ES 
peninsulares de criadas de manos 6 ma-
nejadora; es tán aclimatadas en el país y tie-
nen quien las garantice. Informarán Inqui-
sidor 29. 17957 4-8 
UNA e O C I N E R A PENINSUIrA R. Q U E s X 
su oficio á la^-española y crieila, rtesea. 
colocarse en casa de familia 0 ¡U: comercio: 
tiene quien la recomiende, 'tlaiiano núme-
ro I J ^ . 17975 4-8 
D E S E A COLOCAIÍPÍTT^T'ECHE E N T E R A 
huena y abundante, una criandera neninsuW 
lar. cuya cría puede \ e?sp. San Lftzaro n ú i 
mero 293, Sastrería r 
L7974 • 4-8 
r x C O C I N E R O T R E P O S T E R O D E L A 
ra^a de color, práctico en su oficio, soll-
-i ia colocarse en casa particular ó de co-
mercio: cocina á la espartóla, francesa y 
criolla y da referencias. Santiago número 
4. ^Rfi esquina á Zanja 
17976 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 manejadora 
Sabe cumplir con su obl igac ión v tiene quien 
la recomiende Informes Carmen 6. Cuarto 
número 40. 17962 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E Dos 
meses, con buena y abundante leche y su 
niño que se puede ver desea colocarse á 
media ó á leche entera. E n la misma una se-
ñora que se hace cargo de cuidar n iños Tie-
nen recomendaciones. Informes Calle 8 es-
quina á 13 Cuarto 36, Vedado 
17964 4-8 
L A S R I T A . A N G E L A GOMEZ V E C I N A D E 
Qiunta número 29, Vedado, desea saber el 
paradero de la Sra Mercedes Hernández Co-
lomé, que habitaba en San José de las Lajas , 
para un asunto de familia 
17942 4-8 
U N A C A S A A M E R I C A N A 
Bien conocida, desea emplear á una seño-
rita que sepa escribir en máquina y algo de 
ing lé s . Sueldo al pricipio $$30.00 americanos 
mensuales Dirigirse con referencias, escri-
biendo de su mismo puño y letra, al aparta-
do número 900 
C. 4010 lt-7-5d-5 
M A N U E L R O D R I G U E Z G R A N J A D E S E A 
saber de su hermana Avelina que estuvo en 
la calle San Lázaro y de ahí pasó á Cienfue-
gos. Para informes Obispo 65 
17891 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar ben casa particular para costurera. 
No le imparta ayudar en algo de la casa. 
Príncipe Alfonso 3S3. altos del Café, cuarto* 
Cuarto. 17893 4-6 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E N G E N E R A L : 
peninsular que trabaja con toda perfecc ión 
á la francesa, criolla y española ofrece sus 
servicios á las familias y al comercio: in-
forman en Bernaza y Lamparil la, Café E l 
Alba 17903 4-6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse como dependiente de bodega, café 
ó de vidriera de tabacos. Habana número 
«3 impondrán. 17909 4-6 
M A N E J A D O R A S E s6LlrCÍTA~UNA Q U E 
rnnf>ra ir al campo; sueldo dos centenes y 
ropa limpia Concepción de la Va l la n ú -
mern 2G 17920 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 6 MA-
nejadora una joven peninsular. Informarán 
Morro número 58 
17917 4-6 
T E N E D O R I>E L I B R O S 
Se hace cargo de l levar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Asi mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balancea, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
E N E M P E D R A D O 73 altos S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para cocinar 
para dos personas y que duerma en la casa 
17914 4-6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . A L A 
española y criolla, y con recomendaciones, 
«lesea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio Villegas número 105, altos 
17913 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa de moralidad: sabe coser al. 
go á mano y en la máquina; tiene quien 
a recomiende. Informarán Conde 23 
17923 ' 4-6 
UN C O C I N E R O Y UNA C O C I N E R A P E -
nlnsulares que cocinan á la española y rriew 
lia. aseado, con buenas referencias. Baños 
28. esquina 17 Vedado. 
17960 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A - E D A D 
desea colocarse de criada de manos ó mane- | 
jadora con referencias. Monserrate núme-
ro 151 17982 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R 7 CON R E -
ferenclas, solicita colocación ei) casa de fa-
milia 6 de comercio Angeles número 34 
Í7331 4 8 
S E D E S E A S A B E R 
L a residencia de Manuel María Ferrelro 
Magadan y de Pascasio Ferreiro y Magadan, 
naturales de Lugo Los solicita su hermano 
Enrique, vecino de Teniente Rey número 77. 
fonda L a Europa. 
17838 8-5 
D E L Í N E A N T K Y P R A C T I C O E N M E C A -
nica. se ofrece joven peninsular Escr ib ir : 
E . R. Planas, Consulado 81. 
A. 8-4 
S E SOLÍCITA UNA CHIQTTILLA D E D I E Z 
á doce años en el Vedado^Calle 19 esqui-
na C. la misma esquina, 
17747 Í-J 
; ¿POR Q U E NO I N T E N T A V D . 
) H A C E R S ü F E L I C I D A D ? 
. Ricos, pobres y de pequeño capital, ó 
que tengan medios de vid*, de AMBOS 
* SEXOS, pueden casarse legal y ventajo-
't sámente . 
• Hay Señoritas y viudas ricas 
• que aceptan matrimonio con quien ca-
^ rezca de capital y reúna buenas oondl-
L ciones morales.—Escriban con sello pa-
ra la contestac ión, muy formal y conñ-
' dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
• Habana—Seriedad, discreción y abso-
^ lata reserva. 17702 8-3 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29, Te lé fono 
número 486. 17697 26-3D. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Avisos: San Rafael 28. J u g u e t e r í a y Cal-
zada doi Monte número 181. Farmacia 
17724 '8-3 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N T E J A D I -
l!o 45 para un negocio útil de fácil repre-
sentación y de gran utilidad. Siendo aptos 
ganarán buen sueldo. 
17643 15-2D 
Hombre inteligente en arboleda, que quie-
ra tomarla en part ic ipación Informes Cuba 
número 119. 17691 26-2D 
A G E N T E S 
Cualquier señora ó caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazos un art ículo de fáci l salida. Ville-
gas 56. Habana. 17681 8-2 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O 
Trato directo primeras y segundas hipote-
cas, de casas y terrenos, en la Habana, an-
ticresis Notar ía deLLdo. Maril l número 98. 
Habana. 17991 13-9D 
Se desean imponer en hipotecas sobre 
fincas en la Habana y sus barrios desde 
$500 á $10.000. Informan en Luz número 90. 
17943 8-8 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y garant ía Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; también se fac i l i tará la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
cludadelas. etc Se pasa á domicilio. F . del 
Río. 
17«21 26-1D. 
H A G O H 8 P O T E O A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas Evelio Martínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
17385 26-26N. 
V e i t a i s M s y s s l É l e s í i 
L U Y A N O 
Esquina nueva, propia para bodega, sala, 
saleta y 4|4. sanidad, calle, aceras y cloaca 
$4 50f> sin g r a v á m e n e s Dueño Amargura 48. 
18087 4.io 
• C O L A R E S T p e q u e ñ o s - T E R R E N O S ~ E N 
las calles de Municipio. Pérez. Rodríguez 
Justicia. Fábrica . Santa Ana. etc. etc L i -
bres de gravamen. E n Enero empiezan los 
trabajos de la l ínea del Luyanó Informes 
Amargura 48. 18088 4-10 
C E R C A p E PASO R E A L D B SAN D I E G O 
se vende una Anca de 6 cabal ler ías; tiene 
mucha arena dulce en sus linderos con el 
Rio de San Diego. Todas sus comunicacio-
nes son por carretera par «.travesarla la 
rarre íera cental ue la Habana á Pinar del 
Río y é s ta cruzar la de San Diego á Paso 
Real, cerca de la finca 
Informarán Real número 31, Plava de Ma-
rianao. 
18053 8-10 
i m SÍ ifs 
Se vende un café y fonda y otro café con 
víveres , ambos de mucho porvenir y de di-
ferentes dueños , el que desee uno de ellos 
se le in formará en el café de Luz de 8 á 10 
y d« !í á 4. M. Fernández . 
18064 4.10 
V E N T A D E CASAS 
Virtudes, zaguán y 2 ventanas S17 000: 
Amistad, zaguán y 2 ventanas $1 4.000; Sol. 
de 2 pisos $13.000; Lealtad, zaguán y S cuar-
tos $8.000; también vendo É casas modernas 
en el Vedado, de $7.000 v $5.300. M Agüero 
Chacón 25 de 11 á 1. 
1S066 s-io 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Se vende la. Manzana situada entre San 
José y San Rafael: mide 6.542 metros. Libre 
de gravamen. Tnforiha M. Agüero . Chacón 
26 de 11 á 1 18067 8-10 
m 
BUENA CASA 
Se vende, sin intervenc ión de corredor 
una magníf ica casa, toda de azotea suelos' 
de mosaicos y los de la sala de mármol con 
saleta corrida, tres grandes habitaciones, 
salón de comer al fondo, cuarto de criados, 
tres habitaciones altas, agua, inodoro baño 
de tanque con agua fría y caliente' lava-
bos, arreata con ñores y hermosa cocina 
Inmediata á Reina. Precio $13.000. Informa-
rán su dueña Escobar 172 
18036 g.g 
B U E N A O P O R T U N I D A D ; S E V E N D E T E Ñ 
la Calzada del Monte un acreditado esta-
blecimiento de Locería. Quincalla v Sedería 
reúne buenas condiciones tanto de alqui-
ler, como de contribución, muv reducidos 
buen negocio para dos principlantes: hace 
en estos tiempos un buen diario; se ven-
de por tener que marcharse para arreglar 
asuntos de familia. Informan de esta venta 
en la Ferre ter ía E l Candado. Monte 369 
frente á la calle de Estevez 
17948 s-8 
B A R B E R O S 
Por tener que ausentarse el dueño, se ven-
de una buena barbería, bien situada y de 
gran porvenir Tiene contrato. Informes 
Obrapía 48 de 1 á 3 17978 4-8 
„ S E V E N D E : E N L A V I B O R A UNA CASA 
de ladrillos y un solar propio para edificar 
otra casa todo en $2,600 oro americano Mi-
lagros entre San Buenaventura y San Lá-
zaro. Víbora, informan 
17862 g.5 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C H A L E T en 
la Avenida de Estrada Palma número 12 
con 800 metros de terreno en el cual se puede 
edificar otra casa; su precio nueve mil pesos 
americanos. Razón Prado 34, altos 
17820 15.5Di 
L E C H E R I A : S E V E N D E UNA MUY A N -
tigua y acreditada por tener su dueño que 
atender otros negocios. Informaran Sitios 
número 69, de 9 4 12 
17727 s-3 
B U E N A OCASION: E N $4 000 S E V E N D E 
1 establecimiento de v íveres y licores con 
buenas existencias, su dueño se retira á E s -
paña. Informes en ol mismo Concordia y 
Soledad, Enrique Pérez. 
17736 8.3 
V E N D O L A CASA D E T A B L A T T E J A 
en 1400 pesos oro español, San Lázaro n ú m e -
ro 27 entre Concepción y San Francisco 
J . del Monte, con sala, saleta, dos cuartos 
cocina, patio y traspatio, de 7 meses de 
construida. 17709 15-3D 
GANGA: V E N D O J U N T A S 6 S E P A R A D A S 
dos casas nuevas de alto y bajo, en uno de 
los mejores puntos de la "capital que renta 
29 centenes, en 16 mil pesos. Centro. Infor-
man en la Secretaría L a Balear San Pedro 
24. de 7 á 7 p. m. 
17694 8-2 
L A M E J O R B O D E G A D E L A CIUDAD, 
Medio a lmacén , con 9 puertas, 7 por una ca-
lle y 2 por otra, sola en la esquina. Vende de 
40 á 50 pesos diarios; tiene vida propia, no 
paga alquiler y 8 años de contrato. Animas 
y Crespo, Panadería, informan. 
17683 8-2 
S E V E N D E N 4 CASAS E N $14 000 ORO 
en buen punto del barrio de Pueblo Nuevo y 
una en San Rafael á una cuadra de Galiano 
en $22 000 oro; 531 metros de superficie. Su 
dueño San Lázaro 246. De 12 á 2. Sin in-
tervención de corredor. 
17665 8-2 
S E V E N D E L A A C R E D I T A D A Y A N T I -
pua lechería de Gloria 101. E n la misma in-
formarán. 17540 10-29 
S E V E N D E 
L-i famoso C I R C O COLON del que fué 
empresario el Sr. R E Q U B S E N S . 
ÉJe compone de los siguientes elementos: 
Una tienda de campaña con sus tendidos 
de graderías . Un escenario y consiguientes 
decoraciones. 130 sillas de rejillas. 396 de 
tijera. 12 bancos 2 aparatos c lnematógra -
ficos. 1 Planta e léctr ica de nueve caballos de 
fuerza, sistema P A K E N . 50 á 60 mil pies 
de pe l ícu las y d e m á s accesorios del cir-
co. Todo muy barato. Para informes Angel 
Labrador, Contreras 152. Matanzas 
17159 26-21N. 
E m m 
C O C H E F A M I L I A R C U A T R O ASIENTOS, 
en buen estado Se vende regalado. Paula 
número 76. 18058 4-10 
E N $2.500 Cy S E V E N D E UN AUTOMO-
V I L W I N T O N de 30 H . P. E n Zulueta 28 
puede verse. Su dueño: Te lé fono 6037 de 8 
a m á 5.30 p. m. 
17927 8-8 
C O C H E Y C A B A L L O S 
Se vende un magníf ico caballo de tiro 
color alazán, muy noble y un milord de 
medio uso Teniente Rey 62 
17921 4-6 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de oarruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioléis. 
Los inmejoraibles carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe, y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138. entre Salud v Reina. 
17905 8-5 
E n $8000 vendo tres casas juntas, nuevas 
de mamposter ín y azotea, sala, saleta y dos | 
habitaciones, cuarto cocina, é inodoro y ba-
ño independiente, sanidad y acera1:!. Libres 
de gravamen, una sola $2.700. E n • Jesús 
del Monte Dueño Amargura 48' 
18089 4-10 
E N $7.500 V E N D O T R E S ~C AS A S~JUNT AS 
nuevas, una de azotea y dos de tejas, todas 
de mamposter ía . Tienen sanidad y cloaca. 
Libres de gravamen. Se venden también se-
paradas. D u e ñ o Amargura 48. 
18086 4-1» 
E S Q U I N A C E R C A ^ D E REÍÑATHERMOSA 
y de dos pisos, nueva y con bodega muy 
antljrua. Valor 4,000 centenes Sin censos 
Ducflo Amargura 48. 
18085 4-10 
S E V E N D E É N L A V I B O R A , SAN ANAS-
tasio entre Concepción y San Francisco, la 
bonita casa de mamposter ía compuesta de 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina: bafio 
é inodoro y azotea. Prcelo $3800 oro español 
Informarán en 1? misma ó en Vives número 
185. Victoriano R . 
18045 8-10 
Por tener que ausentarse 
Su dueño, se vende la tienda de un prós-
pero Central que muele de 50 á 60 mil sacos 
de azúcar, con sus pagos al corriente. Pa-
ra informes dirigirse á los Ses. Menéndez. 
Arrojo y Compañía. S. en C . Aguiar 116. 
Habana. mo.". 8-10 
' " A P R O V E C H E N E S T A GANGA. C U A T R O 
casas que rentan 25 centenes y ocupando 
1.400 metros.de terreno Se dan fpor tér-
mino de ocho días) en $11.500; pueden di-
rigirse á Cuba 62, el Portero informará. 
18107 4-10 
B ü E J í A O V O K T U N I D A D 
E n el barrio del Pilar, muy próximas á la 
Calzada del Monte vendo dos casas, recien-
temente construidas en precio de $6 360 oro 
español . Producen D I E Z por 100 limpio 
Referencias en Habana 126A. De 8 á 10 y de 
1 á cinco. 18042 8-10 
Se vende uno chico completamente nuevo, 
úl t imo modelo de la acreditada marca Ford 
de dos asientos 15 á 20 caballos, propio 
para diligencias por su solidéz, ligereza, eco-
nomía, fáci l manejo y eficacia en el trabajo 
puede verse en el Garage dé San Lázaro 
99E. esquina á Galiano. 
17852 Mj 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos espléndidos de loa renombrados 
fabricantes M E R C E D E S Y R E N A U L D . I n -
forma Antonio María de Cárdenas, Cuba nú-
meros 76 y 78 17748 15-3D. 
POR LATMÍTAD D E SU V A L O R S E V E N -
de en Corral Falso de. Macurijes, una guagua 
grande de doce asientos, vuelta entera y en 
buen estado, para demás informes dirigirse 
á Manuel G, Lavín, Real 7 2 en dicho pueblo 
17679 8-2 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 R U E D A S PA-
ra una muía y para pareja, nuevos y de 
uso, además un familiar de vuelta entera 
y varios Tí lburis . Matadero número 1. 
17654 13-25) 
I N F A N T A 48, B O D E G A . S E V E N D E UN 
F a e t ó n con su caballo y arreos, en 30 cen-
tenes. 17285 22-24N. 
s 
SE VENDE 
O se cede en arriendo por dos años L a 
Reguladora del Cambio, de Obispo y San 
Ignacio, por tener que pasar el personal de 
ella para la nueva casa L a República. Obis-
po 15A Plaza de Armas, frente al Senado 
y serle imposible administrar las dos 
18047 15-10D. 
S E V E N D E N V A R I O S C A F E S . B O D E G A S 
de $600 en adelante. Kioscos. Casillas. V i -
drieras. Hoteles. Fondas. Fruter ías . Barbe-
rías y Carbonerías; hay buenas fincas rús-
ticas y urbanas en ariendo y en venta. I n -
forman Santa Clara 29 
18076 4-10 
3 0 - C A B A L L O S - 3 0 
A caban de llegar de Nueva Orleans, 30 maa:-
finícos caballos, grandes y de bonitos colo-
res; propios para coches particulares 6 de a l -
quiler. Todos sanos y maestros en el tiro. 
Vengan á verlos aunque no intenten com-
prarlos por ahora. Mi deseo es ¿jue todos los 
que aman las caballerías establezcan su cuar -
tel general en mis establos. 
T r e d W o l f e . 
TEL. 6150. CONCHA y ENSENADA. 
c 4028 m5-9 ti-14 
GANGA: V E N D O J U N T A S ó S E P A R A D A S 
dos casas nuevas de alto y bajo, en uno de 
108 mejores puntos de la capital que renta ! 
29 centenes, en 15 mil pesos. Centro. Infor- ! 
man en la Secretaría L a Balear, San Pedro 
24. de 7 á 7 p. m 
18027 8-9 
Se vende una Barbería, se da á prueba 
en la misma dicen los motivos de la venta. 
Informarán en San Rafael 139E. 
17963 . 4-8 
S E V E N D E L A BONITA CASA CAMPANA 
rio 17C. que tiene sala, comedor, seis habi-
taciones, patio, baño y dos inodoros Para in-
formes Notar ía del Ldo. Manuel Alvarez 
García. Cuba 29, altos, de 12 á 5 de la tarde 
C. 40 &-S 
S E V E N D E UNA H E R M O S A P A R E J A D E 
caballos americanos, aclimatados en el país , 
muy amaestrados y sin resabios. Para Infor-
mes en la Notaría del Ldo. Manuel Alvarez 
García. Cuba 29 altos, de 12 á 5 de la tarde 
C. 4024 8-8 •: 
V E N D O UNA M A G N I F I C A P A R E J A MO-
ra de mucho brazo. Informan Antonio María 
de Cárdenas Cuba números 76 y 78. 
17749 15-3D. 
S E V E N D E una yegua A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede verse en Aguiar 108 y 
medio. Informará en Cuba 76, Antonio Ma-
ría de Cárdenas 17750 15-3D. 
FILES f W M k í 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A V I D R I E R A 
niquelada, propia para sombrerería , casa 
de modas ó cualquier piro fino; se da por la 
mitad de su valor. Informan L u z .81. 
1S096 4-10 
^ C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D N . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c ! f i 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s 
Colosal surtido en muebles de todas ciases y estilos, al contad 
P R E C I O S S I X C O M P E T E N C I A . ^ ^ ^ s 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A c C O M P R A R M U E B L E S 
E N G E N E R A L 
Hay Qüien m t lás? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más sólidos, ni mejor 
construidos que loa que 
te bacen en loa talleres de 
J o s é FL<D>& 
Monte l í espna á Anpte, Teléf. 1710 
Las maderas que emplea soa las mejores y 
m á s limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios barat ís imos y esmerada constracción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte 
C. 3928 I D 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: B l Pasaje, Zu-
lueta 82. entr» T«nle»t« Rey y Obrapla. 
C. 3914 I D . 
PIANO D E MANUBRIO. S E V E N D E UNO 
propio para c inematógra fo 6 casa particu-
lar Cuba 79 17949 4-8 
P I A N O D E C H A S S A I G N E 
Se vende ó cambia por otro inferior, de-
volviendo la diferencia, pues hace falta di-
nero. P e ñ a Pobre 34 
17896 4-6 
E n cajas maclsas de cedro, modelos pre-
ciosos, acabo de recibir E¡ CUSTIN, H A B A -
NA 94. 
C. 4007 15-5D. 
Varios de Pleyel y otras marcas; en buen 
estado; precios bajos. E . C U S T I N , H A B A N A 
número 94 
C. 4008 15-5D 
MAGNIFICOS PIANOS BLÜTHNER 
Una nueva partida ha llegrado, modelos 
Modernistas. B . CUSTIN, H A B A N A 94. 
C. 4009 15-5D 
S E COMPRAN PIANOS D E POCO USO 
pagándo los bien; que no tengan comején, 
S A L A S . SAN R A F A E L 14; planos de alquiler 
á tres pesos plata 
17850 8-5 
Acabo de recibir una nueva remesa de 
ellos. B . CUSTIN, H A B A N A 94. 
C. 4004 15-5D. 
para toda clase de instrumentos p n e u m á t i -
cos E . CUSTIN, H A B A N A 94 
C. 4005 15-5D. 
ANOS áMERIGANO 
E n cajas maclsas de caoba, muy buenos 
y baratos, al contado y plazos. E . CUSTIN 
H A B A N A 94. 
C 4006 15-5D. 
S A L A S V E N D E P I A N O S 
A pagarlos por meses á un centén , dos 
luises y dos centenes. SALAS. SAN R A F A E L 
14. Pianos de alquiler á tres pesos plata. 
17788 8-4 
B U E N A OCASION: S E V E N D E N TODOS 
los muebles de una familia: juego sala Rei -
na Regente, juego de cuarto de nogal, juego 
de comedor, un gran piano a lemán casi nue-
vo, cuadros, lámparas , .iarrones de china, 
columnas y todo lo demás en ganga. Teneri-
fe número 5 17826 8-4 
PIANOS B E ALQUILER 
A tres pesos plata. Afinaciones gratis, 
S A L A S , SAN R A F A E L 14. 
17723 8-3 
GANGA: A LOS dueñso D B C A F E S T 
Fondas, sillas de Viena de las mejores . á 
$26.50 docena y se realizan Infinidad de 
muebles á como quiera, en la Joyer ía de 
Angeles número 5 para reformar el local. 
Cándido. 17706 11-3D 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D B M A R T E 
6e Gaspar Villarino y GoMíia 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zi l ia . Suárez 45, Suárez 45. 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C 3924 I D . 
SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS 
por nuevos. Unica casa que hace esto 




A P A R A T O D E C A R B U R O 
Se vende uno de diez luces casi nuevo 
Informan en esta Admini s trac ión . 
A lt-9-7d-10 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E UNA 
bonita cama de bronce, nueva, estilo ameri-
cano y en precio muy barato: es doble. Ho-
tel de Trotcha, cuarto número 20, Vedado 
17998 4-9 
S E V E N D E 
Una máquina de imprenta H . Hoe y otra L i 
berty número 4, en Neptuno 107 entre Cam-
panario y Perseverancia. 
17978 8-8 
Vendemos donkeys con vá lvu las , camisas, 
barras, pistones etc., de bronce, para po-
zos, r íos y todos servicios. Calderas y moto-
res de vapct; las mejores romanas y báscu-
las de toda»' clases para estabecimientos, in-
genios etc. . tubería, fluses, planchas para 
tanques y demás accesorios. Basterrechea 
Hermanos, Teléfono 166, Apartado 321, Te-
légrafo "Frambaste"; Lamparil la 9. 
14494 78-lOc. 
M A Q U I N A R I A 
Una maquina vertical de alta y baja, de 45 
caballos, una id. de 20. una id. 10. una hori-
zontal de 35 casi nueva, una automát ica 
para pesar chocolate, otra id. nueva de 
Lehmann. un tanque calentador de 45 pies 
cúbicos , un recipiente de escape, de 6 pies 
por 20 pulgadas, dos tanques cilindricos para 
agua varias poleas, grandes y chicas pi-
ñones , pedestales, ejes de todos tamaños 
Un motor Wagner unifásico. 60 siglos 104 
volts de 10 caballos. • uno de 30 luces' con 
pizarra amperómetro . volmetro de 120 volts 
« ¡o s ta to y chucho. Informarán Sol núme-
ro 85. C . 3807 alt. 15-21N. 
E l motor mejor y roás T T 1 - ^ 
traer el agua de fes pozos ^ * 
cualquier altura. E n venta / e l e W ; 
P . A m a t ^ c o m p . Cuba n ú ^ o 0 ^ ^ 
J Í X Q Ü i ^ i : ^ ^ ^ ^ 
naria muy buena v convl^-E L ^ r v 
quiera establecer¿e en talente e!x 
campo: es tá bien surtida d» Û<3ad « L 
todas clases: Informara^ Therraniient;n 
fQ 131. 174S4 r n In<iusma ^ 
M » — : IS.Í 
I 
M. T . D A V I D S O X R 
L a s más sencillas la<; rv,* 
más económicas para a l i n ^ t L ^ 0 ^ y u. 
neradoras de Vapor y nara Cal<lera; o*1, 
dustriales y AgrfcolLP E n us^103 
Cuba hace más de treinta »- en la Isla t 
por F . P. Amat y c! Cuba nr-m1108- ^ ^ 
C 3911 * v.. v.uoa número 60 Bah '* 
A IMPRESORES Y ENCUADERNADOfiF! 
propia para periódicos 1 w í - P , * necesitars. 
etc etc. Puede verse fnn^ad03- T ¡̂£L 
por escrito á J o s é ^ s t r o ^ S a n ^ ^ S 
Habana. 17805 número ÍJÍ 
I 
anos de paso y l„s otros-
Habana, numo™ O T - U - J . " " O y maAU Habana nu ero 37, bajos 18104 
BE CARACOL 
R e a l e r a usada, se compra una Habana * 
• • 4-} NARANJOS 
Procedentes de la Florida, iniertartn0 „, 
superior. 12 en $5 00 Cy porte 
cualquier punto de la Isla Pidan ̂  >" 
p r e c i o s ^ por mayen- J . B. c S o ^ 
26-6D 
T O S T A D O R E S D E C A F E Y CACAu • 
R L K A marca registrada, á llama dirT 
ta Puede verse funcionar en el TostflriT'i 
S a U , S r £ a t „ F a " ° C i S C ° P- ^ " « ^ 
R. DI 
L A M E X I G A 
Tostadero de Café E U R E K A & Ha 
recta. E l café de este Tostadero m 
rival: pruébese y gustará. Una libi 
tostado en grano 6 molido, cuesta ; 
centavos plata en el Tostadero EU 
situado en la calle San Nicolás númí 
entre Salud y Reina. Qe lleva á doi 
Se hará una pequeña rebaja á los « 
cimientos. C. 4003 alt. li 
J A R D I N " E L C L A V E L " I 
N A R A N J O S y frutales extranjeros iih 
j e r t a á o s de todas clases. Melocotones, 
ras, Ciruelos, Higos, Parras, Castañas, 
etc. A R M A N D & HNO. MARIANAOX 
17851 26-5D. 
E L T A L L E R DONDE SE HACEN TAN-
ques de hierro acerado y corriente: Chimt-
neas de todas medidas. Antiguo del Vedi-
do. primera cuadra Los hay desde 20 DÍMI 
que los da á cualquier precio Para coniMl-
dad del comprador, depósito Infanta 61 y 
Zulueta 8̂  frente al Trust, J . Prieto y Mugí, 
17864 26-!lD-
o pan loí Anuncios Francsses son l&s • 
§ S m L . m E N C E ^ : 
<• 18, rus de 'a Grange-Satâ ra, PARIS J 
m, "¿¿JelaTtil fraseo iüi"l« wáiittti 
PILDORAS PURGATIVAS 
d e l D ' G U I L L I E 
Estas Pild*-| 






éxito como m - ' 
gatiroyJ'pur"-
J tivojea U»«n-
$| fermedade» del 
Hígado, del ís-





? a s > Grippe 
m 6 JnflM^a Jj 
íodas ías enfermedadM ocasionad.» pol. 
la Bilis y las Flemas. I 
9, ruede Grenelíe-St-Germaini P*n I 
Y EM TODAS LAR FAWM*CIW1 
M Á S 
A C E I T E D E HIGADO 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
V I N O G i R A B D 
d e l a C r u z d e G i n e b r a 
SUS HIJOS 
S U ESPOSA 
UD. MIS*10 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u d -
F l V I N O OIRARD * 
-.de SO-000 
m é d i c o i en la 
A N E M I A 
C O N V A L E C E m L 
D E B I L I D A D G E 0 ^ 
B R O N Q U I T I S 
ctecimiento 
c u i d a d o á . 
GIRARD,22,Rnede 
E n las p r i ncipales 
imprenta y ^ A * 
del D I A K I « ^ e y X ^ 
